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Uno de los grandes retos que tiene los Institutos de Educación Superior Tecnológica 
actualmente es lograr una mayor conexión entre la formación y el desarrollo profesional 
del estudiante con inteligencias múltiples, conocimientos, funciones, calificaciones 
profesionales, aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para observar, 
precisar, medir y desarrollar el comportamiento humano en las organizaciones. Las 
actitudes son disposiciones afectivas a la acción que constituyen el motor que impulsa al 
comportamiento en los seres humanos, su comunicación no verbal gestos, posiciones 
corporales y señalizaciones. Las competencias son actuaciones que se basan en el 
desarrollo efectivo de las aptitudes con el fin de comprender y resolver los problemas. Las 
competencias laborales tienen como base la realización de actividades de trabajo con 
eficacia y eficiencia, pero, además, implican la actuación con idoneidad, la articulación del 
saber hacer con el saber conocer y el saber ser y los criterios bajo los cuales el desempeño 
puede considerarse competente. Los desempeños son descripciones específicas que hacen 
los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias y el desempeño 
docente son actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y 
que expresan su competencia e identificamos las condiciones de actuación observable en 
correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados.Los datos 
obtenidos en el estudio, se concluye con un nivel de confianza de 95% =0,05 y las 
pruebas de validación dieron un coeficiente de fiabilidad de 0,928, que muestra muy altas 
correlaciones determina que sí existe relación estadísticamente significativa entre el 
desempeño docente y el desarrollo de competencias se incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete, Quilmaná. 





One of the major challenges of higher education institutes today is to achieve a 
greater connection between the training and the professional development of the student 
with multiple intelligences, knowledge, functions, professional qualifications, skills, 
abilities, skills and attitudes to observe, define, measure and develop human behavior in 
organizations. Attitudes are affective dispositions to the action that constitute the motor 
that drives the behavior in the human beings, its nonverbal communication gestures, 
corporal positions and signalizations. Competencies are actions that are based on the 
effective development of skills in order to understand and solve problems. The labor 
competencies are based on the performance of work activities with efficiency and 
effectiveness, but, in addition, they involve the action with suitability, the articulation of 
the know how with the know-how and the know how and the criteria under which the 
performance can be considered competent. The performances are specific descriptions that 
make the students regarding the levels of development of the competences and the teaching 
performance are observable actions of the person that can be described and evaluated and 
that express their competence and we identify the observable performance conditions in 
correspondence to a responsibility and achievement of certain results. The data obtained in 
the study, concluded with a confidence level of 95% =0,05 and the validation tests gave a 
coefficient of reliability of 0,928, which shows very high correlations determines that there 
is a statistically significant relationship between the performance teacher and the 
development of competences is significantly increased in the students of the Institute of 
Higher Education Technological Cañete, Quilmaná. 





Muchos son los factores asociados al desempeño docente, especialmente de los 
estudiantes de Educación Superior, siendo una de las variables el desarrollo de las 
competencias en sus aprendizajes.  
Como se sabe, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de desarrollo de las 
competencias para el aprendizaje, de acuerdo con cierta información obtenida del contacto 
con los propios estudiantes se sabe que las habilidades para el desarrollo de competencias 
son muy importantes para lograr un aprendizaje eficiente. 
En este sentido, en este trabajo de investigación que se titula Relación entre el 
desempeño docente y el desarrollo de competencias de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014, se determina que sí existe relación 
estadísticamente significativa entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias 
se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Formalmente esta tesis está organizada en la forma siguiente: Se inicia con los 
aspectos preliminares como son dedicatoria, reconocimiento, resumen tanto en español 
como en inglés, tabla de contenidos, lista de tablas y figuras y la introducción.  
En el Capítulo I. Planteamiento del problema, explicamos la determinación del 
problema, hacemos la formulación del problema como de los objetivos, señalamos la 
importancia y alcances de la investigación, así como las limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II. Marco teórico, exponemos el marco teórico que comprende 
antecedentes del estudio, las bases teóricas, conceptos generales y definición de términos 
básicos. 
En el Capítulo III. Hipótesis y variables, se plantea Hipótesis, se reconoce las 




En el capítulo IV. Metodología, se hace la propuesta del enfoque de  investigación, 
exponemos el tipo y métodos de investigación utilizados así como explicamos el diseño de 
investigación desarrollado, como así mismo se hace la descripción de la población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico de 
los datos y el procedimiento respectivo. 
En el Capítulo V. Resultados, del trabajo de campo, desarrollamos la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de resultados y la discusión de 
los resultados, la descripción de otras técnicas de recolección de datos, tratamiento 
estadístico e interpretación de cuadros, resultados, tablas y figuras. 
Como en todo trabajo de investigación concluimos con las conclusiones, 
recomendaciones, referencias e insertamos como apéndices  la matriz de consistencia, test 
y resultados de la aplicación a los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete para tal efecto, las hipótesis se relacionan con las dos 
variables de estudio del desempeño docente y el desarrollo de competencias en los  
estudiantes 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, método 
aplicado, diseño no experimental y transversal con enfoque cuantitativo, empleando como 
instrumento un test de  encuesta, aplicado a los  estudiantes del   Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete; los que fueron previamente validados a través del 
juicio de expertos y como prueba de ensayo. 
El tratamiento estadístico, nos permitió realizar la Prueba de Hipótesis de la relación 
entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias de los estudiantes del Instituto 












Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los grandes retos que tiene los Institutos de Educación Superior Tecnológica 
actualmente es lograr una mayor conexión entre la formación y el desarrollo profesional 
del estudiante.  
Se viene insistiendo desde diferentes frentes en que los nuevos títulos que surjan en 
el marco de la de Educación Superior deben estar en consonancia con la demanda social y 
potenciar el desarrollo de la profesionalidad de los egresados, de modo que se tracen 
puentes para la transición desde la formación a la ocupación se les capacita para su 
incorporación a la vida social y laboral.  
La sociedad demanda a los profesionales “saber”, “saber hacer”, “saber estar” y 
“saber ser”.  
La formación que se ofrece actualmente carece de la suficiente preparación práctica 
que permita a los estudiantes tener una visión real de la aplicación de los conocimientos en 
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la práctica y del trabajo que realizan los profesionales en el campo directamente 
relacionado con la formación entre la enseñanza y el desempeño profesional. 
El desarrollo de las competencias a partir de programas formativos exige cambios en 
las estrategias pedagógicas, en los enfoques curriculares y en el papel tradicional asignado 
a docentes y estudiantes.  
A lo largo del artículo se describen y analizan los componentes básicos de la 
formación basada en competencias en el establecimiento de normas de competencia, 
diagnóstico de las necesidades de la formación, la metodología de enseñanza aprendizaje; 
articulada en módulos de formación y el proceso de evaluación, reconocimiento y 
acreditación de competencias, hacia la certificación. 
Los docentes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico son los 
responsables en el logro de las metas, sin embargo solo un grupo de docentes tiene un buen 
desempeño y compromiso con la educación en la formación de profesionales para el 
campo laboral, guiando adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El desempeño docente es el cumplimiento de los contenidos curriculares y las 
actividades Institucionales, estar capacitado, ejercer las funciones con ética, ser innovador 
y creativo en su práctica pedagógica son indispensables. 
El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tienen que cumplir el 
docente en el aula de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral y así 
evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula de clase. 
Ernesto Blanco y Mercedes Di Vora (1992) consideran que la apreciación del 
desempeño o evaluación  es el proceso de precisar, medir y desarrollar la idoneidad, 
talento, aptitud, competencia, suficiencia y disposición del personal de las organizaciones 
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en el ejercicio de las funciones propias de su cargo u oficio, un sistema eficaz de 
apreciación debe no solamente medir con exactitud los niveles de desempeño actual, sino 
también contener mecanismos para reforzar potencialidades, precisar las deficiencias y 
comunicar tal información a los evaluados con el fin de que ellos puedan perfeccionar su 
futuro desempeño.  
La apreciación del desempeño es entonces el proceso de observar, precisar, medir y 
desarrollar el comportamiento humano en las organizaciones. 
Las cualidades y capacidades básicas que debe ostentar el docente del nivel superior 
deben tener conocimiento profesional, actitud científica en su visión del mundo, actitud 
creativa y crítica en sus actos, dominio de una didáctica activa, basada en el aprendizaje y 
el empleo de medios y materiales electrónicos. 
También el docente del nivel superior debe desarrollar la capacidad de comunicación 
en forma oral y escrita, dominio básico de la información, dominio básico de un idioma 
extranjero, capacidad de asociar en su labor académica, la enseñanza con la investigación, 
actitud autocritica permanente, ética profesional, intelectual y social, paciencia, tenacidad 
y disciplina, entusiasmo, sentido del humor, mística y vocación de servicio. 
Por lo que los docentes del nivel superior tiene el reto de responder a las necesidades 
del tiempo y las circunstancias que demanda el futuro y la sociedad del conocimiento 
exige para el desarrollo y progreso del país, formando profesionales competitivos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
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1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con las habilidades comunicativas en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
Pe. 5. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
Pe. 6. ¿Qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes profesionales en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 
2014. 
Oe. 2. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Oe. 3. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
Oe. 4. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
Oe. 5. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
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Oe. 6. Determinar qué relación existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La educación debe plantear una formación integral en los estudiantes sin 
posponerlos. Ir más allá de lo cognoscitivo no significa minimizar la importancia de los 
conocimientos, mucho menos en una época como la actual en que contemplamos 
profundos descubrimientos científicos y deslumbrantes avances tecnológicos, que están 
cambiando la vida de las ciudades y las personas. 
Asimismo tiene evidente sentido despertar en los educandos actitudes positivas ante 
la vida, ante los estudios y ante el trabajo, porque tales actitudes individuales son 
condiciones necesarias para impulsar el desarrollo social en términos de equidad y 
ejercicio de la ciudadanía. Lo cual plantea la necesidad de trabajar rigurosa y 
profundamente con el conocimiento y con el ser humano que se encuentra allí inmerso. 
La formación basada en competencias se ha venido implementando con un alto 
grado de publicidad sobre sus beneficios, pero con una escasa mirada reflexiva y critica en 
tomo a los intereses que están en su trasfondo (Barrantes, 2001; Bacarat y Graziano, 2002).  
Las competencias como la inteligencia, conocimientos, funciones, calificaciones 
profesionales, aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes. Sin embargo, el 
trabajo pedagógico basado en competencias requiere tener presentes todos estos conceptos.  
La inteligencia es la estructura general mediante la cual los seres vivos procesan la 
información con el fin de relacionarse con los entornos en los cuales se hallan inmersos, 
con base en procesos de percepción, atención, memoria e inferencia.  
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Las competencias tienen como base las habilidades motoras en la actuación, pero 
difieren de estas en que integran el conocimiento, los procedimientos y las actitudes en la 
búsqueda de objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo.  
Las aptitudes son potencialidades innatas que los seres humanos poseen y que 
necesitan ser desarrolladas mediante la educación, Murillo (2003). Son equiparables a las 
funciones cognitivas de Feuerstein, las cuales son prerrequisitos para que pueda darse todo 
proceso de aprendizaje de percepción, exploración, orientación espacial y posibilidad de 
lenguaje. Esto indica que posee las condiciones cognitivas necesarias para aprenderla y 
aplicarla.  
Las actitudes son disposiciones afectivas a la acción. Constituyen el motor que 
impulsa al comportamiento en los seres humanos. Inducen a la toma de decisiones y a 
desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde con las circunstancias del 
momento. No son observables de forma directa. Se detectan a partir de cómo se comportan 
las personas, qué dicen y cómo es su comunicación no verbal gestos, posiciones corporales 
y señalizaciones. 
Las habilidades son procesos mediante los cuales se realizan tareas y actividades con 
eficacia y eficiencia. 
Las competencias son actuaciones que se basan en el desarrollo efectivo de las 
aptitudes y su puesta en acción en situaciones concretas, con el fin de comprender y 
resolver los problemas. 
Las capacidades son procesos generales, mientras que las habilidades son aspectos 
muy específicos en el desempeño. Las destrezas son mediadoras entre las capacidades y 
las habilidades.  
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Las competencias implican pasar de categorías generales profesionales a atributos 
específicos en cada trabajador, con el consiguiente peligro de caer en la administración de 
competencias y no de personas integras, llevando a una fragmentación del trabajo y a aislar 
más este del proceso de autorrealización de las personas.  
Las competencias laborales tienen como base la realización de actividades de 
trabajo, pero, además, implican la actuación con idoneidad, la articulación del saber hacer 
con el saber conocer y el saber ser y los criterios bajo los cuales el desempeño puede 
considerarse competente.  
Las competencias pueden ser abordadas por: 
- Las demandas del mercado laboral empresarial profesional. 
- Los requerimientos de la sociedad. 
- La gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el 
afianzamiento del proyecto de vida.  
Cardoso (2001) las competencias laborales tienen el peligro de que las personas no 
se contraten para un oficio o una profesión, sino para realizar tareas específicas en las 
cuales estén certificados.  
Las competencias permiten al docente: 
- Generar un ambiente apropiado para que los estudiantes demuestren interés y 
disposición para aprender. 
- Incentivar el trabajo en grupo para que los estudiantes construyan nuevos 
conocimientos 




- Comunicar a los estudiantes en que van a ser evaluados y bajo qué criterios, 
valorando su desempeño y retroalimentándolos para que alcancen el nivel 
esperado. 
En consecuencia, las competencias son un proceso de actuación amplio donde las 
actitudes son solamente uno de sus componentes. De acuerdo con Román (1999, 2000), las 
capacidades se componen de destrezas y, a su vez, estas se componen de partes más 
pequeñas denominadas habilidades.  
Por lo tanto, el trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación 
existe entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete  2014, del distrito de 
Quilmaná, provincia de Cañete. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Hay poca información bibliográfica y hemerográfica relacionada con el problema de 
investigación; toda vez, que es un área poca estudiada, pero tienen una antigüedad de 10 
años a más con respecto al desempeño docente y en cuanto a las competencias hay 
abundante información, no sólo en internet, sino también en las hemerotecas universitarias 
donde se encuentran elementos para el afianzamiento conceptual.  
De la misma manera, de todos los trabajos de investigación de pregrado y post grado 
publicados en la página web de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, no se evidencian.  
El estudio es de carácter no experimental, no es posible ejercer un control riguroso 
sobre las variables extrañas e intervinientes. 
Los docentes tienen dificultades en la aplicación de las estrategias pedagógicas, 
actitudes, habilidades comunicativas, aprendizaje cooperativo y colaborativo y aptitudes 
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profesionales durante el proceso de enseñanza aprendizaje, tampoco consideran las 
competencias profesionales de los estudiantes para el mundo laboral competitivo, para 
desempeñar situaciones específicas y utilizar correctamente sus conocimientos científicos 
y tecnológicos. 
La investigación determina la relación que existe entre el desempeño docente y el 
desarrollo de competencias en los estudiantes  del Instituto de Educación Superior 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Morazán, S. (2013) presento la tesis: Competencias docentes y su relación con el 
rendimiento académico en la asignatura de matemática en las instituciones de educación 
media del municipio de Danlí. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Dirección de Postgrado Materia en 
Investigación Educativa. Tegucigalpa M.D.C. 
Los resultados se muestran más alentadores en el caso del docente: el 38,60% de los 
y las estudiantes participantes dice estar muy de acuerdo con el planteamiento de la 
interrogante, en correspondencia con el 24,56% que dice estar de acuerdo, mientras que 
quienes no adoptan ninguna posición (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) están representados 
por el 21,05%. En el otro extremo, en 8,77% asevera estar en desacuerdo con la 




Duque P., Vallejo, P. Rodríguez, J. (2013) presento la tesis: Prácticas pedagógicas y 
su relación con el desempeño académico. Universidad de Manizales de Colombia. 
Maestría en Educación y Desarrollo Humano. 
Desde los actores (estudiantes), son los que llevan a interrogar en esta investigación: 
¿Cuáles son las prácticas pedagógicas implementados por los docentes en el área de la 
salud y su relación con el desempeño académico visto desde dos universidades de la 
ciudad de Manizales. (Universidad Católica y Universidad de Manizales). De esta manera, 
se quiere permanecer con una línea directa sobre el discurso pedagógico, que a partir de la 
preocupación por el cambio y la transformación de las Instituciones de educación superior, 
han considerado importante trabajar lo relacionado con las prácticas pedagógicas y el 
desempeño académico, como dispositivos que pueden fortalecer la permanencia estudiantil 
y evitar la deserción universitaria. 
Las practicas pedagógicas, se conciben desde los maestros como las acciones para, 
centrar sus esfuerzos en impartir conocimientos teóricos, que den cuenta de la construcción 
de aprendizajes en los estudiantes, esta postura es muy importante, pero en el proceso 
educativo se queda a medias, porque es importante la suma integral, de los abordajes 
conceptuales, desde el conocer, los prácticos desde el saber hacer, el reconocimiento del 
otro, porque como personas vivimos en sociedad y para lograr vivir adecuadamente en la 
sociedad, debemos reconocernos, pasando por el reconocimiento individual y se hace 
necesario además convivir con el otro, de esta forma podemos decir que se alcanzan 
niveles importantes de desempeño académico.  
Con lo anteriormente relacionado se expresa que en la actualidad en la universidad 
Católica de Manizales y la universidad de Manizales, se evidencia dificultades entre la 
relación establecida de las prácticas pedagógicas y el desempeño académico. 
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Fernández, J., Sotolongo, M. y Martínez, C. (2016) presento la tesis La Evaluación 
del Desempeño por Competencias: Percepciones de Docentes y Estudiantes en la 
Educación Superior. Universidad José Eduardo dos Santos, Rua Sousa Neves. Huambo 
Angola. 
El análisis de las percepciones de estudiantes y docentes sobre el instrumento de 
evaluación del desempeño docente en una universidad pública en el contexto angolano 
arrojó que las dimensiones que deben emplearse para esta evaluación son: las 
competencias pedagógico didácticas, investigativas, de extensión universitaria y de gestión 
académica.  
De acuerdo con las percepciones de estudiantes y docentes, la competencia que 
priorizan en la evaluación del desempeño docente es la competencia pedagógico didáctica, 
en otras palabras que el profesor facilite el aprendizaje. Sin embargo, no hay coincidencia 
de criterios en cuanto al orden de importancia que le confieren a las demás dimensiones.  
Los estudiantes consideran que deben valorarse las competencias de extensión 
universitaria, de gestión académica e investigativas en este orden de prioridad; mientras los 
docentes priorizan las competencias de gestión académica, las investigativas y de 
extensión universitaria. 
Jiménez, H. (2010) presento la tesis Relación entre el Desempeño Profesional del 
Docente y las Competencias Educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad 
Marista de Guadalajara. Universidad de Oviedo. Doctorado. Docencia e Innovación en la 
Educación Superior.  
El problema que aborda esta tesis es la adquisición de las competencias específicas 
por los alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Educativo Institucional de la Universidad 
Marista de Guadalajara, México.  
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El tema tuvo la finalidad de llegar a interpretar y comprender cómo el desempeño 
profesional de los docentes, hace que los alumnos adquieran las competencias previstas. 
Los objetivos trabajados fueron, objetivo general: identificar el papel que realizan los 
docentes en su desempeño profesional dentro del ámbito de formación de los estudiantes 
de la Universidad Marista de Guadalajara y la forma en que incide en las competencias 
educativas del alumnado.  
Los objetivos específicos:  
- Seleccionar un listado de competencias que definan los requisitos necesarios 
para el desempeño profesional del docente y su función en la educación 
superior y establecer las competencias del docente en la Universidad Marista 
de Guadalajara.  
- Analizar las competencias y el nivel adquirido por los estudiantes.  
- Determinar la relación entre las competencias aplicadas por los docentes y las 
competencias adquiridas por el alumnado.  
- Establecer las competencias que deben caracterizar el desempeño docente en 
un estilo de educación universitario basado en la formación en competencias.  
Esta tesis de corte cualitativo, intenta interpretar y comprender las acciones que 
realizan los docentes y alumnos, para comprobar como la variable independiente provoca 
cambios concomitantes en la variable dependiente.  
En el análisis, la información fue codificada y categorizada, haciendo la 
triangulación de la información mediante el método de comparación constante.  
Los principales hallazgos que anotó esta indagación son significativos. Los valores 
para esta interpretación y comprensión de las competencias han sido en una escala de uno 
a cinco:  
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- Proceso de diagnóstico en nivel cuatro, como satisfactorio. 
- Proyecto de intervención, en nivel cuatro, como satisfactorio.  
- Análisis de resultados, en nivel cuatro, como satisfactorio.  
- Planteamiento de soluciones, en nivel tres, como aceptable.  
- Presentación de reportes, nivel quinto, como excelente.  
Cada competencia fue contrastada con las el desempeño docente, como son las 
asesorías, estrategias de aprendizaje, contexto, habilidades y destrezas. En síntesis se 
concluye el desempeño profesional de los docentes es factor determinante para que los 
alumnos de la Universidad Marista de Guadalajara de la licenciatura en Desarrollo 
Educativo Institucional, adquieran las competencias específicas previstas en el programa 
de estudio. Se ha logrado hacer el listado de competencias que son propias para docentes y 
para estudiantes.  
Con los datos obtenidos se estableció el logro de competencias con los estudiantes. 
Este estudio es pertinente porque permitirá en el futuro realizar nuevas investigaciones 
orientadas hacia la formación en competencias y la aproximación a la realidad, para 
intervenir situaciones problemáticas donde se pueda determinar con precisión el dominio 
de la competencia, que esté más apegado a la realidad.  
Para mejorar la calidad de la formación del docente es una enseñanza de alta calidad, 
es una condición previa para conseguir una educación y una formación de alta calidad, 
que, a su vez, constituyen un poderoso factor de la competitividad y la capacidad del país a 
largo plazo para crear más trabajo y crecimiento.  
Eng, J. (2004) presenta la tesis: Formación y perfeccionamiento del profesor como 
docente en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. Universidad de Navarra.  
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Propone un programa para la formación y el perfeccionamiento del profesor desde la 
metodología del diseño curricular en ocho etapas.  
- Describe los principios educativos, los objetivos que orientan la función 
docente, la misión y fines de la universidad. 
- Se define un concepto de función docente y describe las áreas y tareas que la 
comprenden.  
- Define la función docente, en la dinámica interactiva de los sujetos del proceso 
de enseñanza aprendizaje, integrando los objetivos y el fin de la educación.  
La función es un conjunto complejo de acciones que realiza el profesor con un grupo 
de alumnos, con la intención de que cada alumno logre unos objetivos de aprendizaje en su 
asignatura, bajo los principios de la educación personalizada y orientados hacia su 
formación integral.  
Comprende el diagnóstico de necesidades de los profesores con referencia al 
concepto función docente. Se define el perfil de formación docente.  
- En la cuarta y quinta etapa, el diseño del programa de formación y 
perfeccionamiento basado en el perfil.  
- En las etapas seis, siete y ocho el trabajo con el módulo. Planificación de las 
sesiones y materiales, realización y evaluación del módulo y los aprendizajes 
de los profesores.  
La investigación en la educación superior, de mayor relevancia  es el desarrollo de la 
educación, el incremento del conocimiento teórico y tecnológico, así como su función en 
la praxis social y económica, pone de manifiesto su gravitación en la formación 




Flores, L. (1998) sostuvo que: las habilidades académicas señala: Como toda 
herramienta, hay que saber para qué sirve una técnica, cómo y cuándo utilizarla.  
El uso de las técnicas debe estar siempre en función de los objetivos concretos que 
fueron previstos al diseñar el syllabus o un programa de formación.  
Teniendo el objetivo claro, es posible guiar, a través del uso de procedimientos 
técnicos, las discusiones hacia el tema de interés y evitar que éstas se dispersen en otros 
aspectos que no son importantes en esos momentos; por tanto, es el objetivo propuesto el 
que orienta la definición de qué técnica es más conveniente, más útil y cómo utilizarla. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Torres, A. (2003) presentó la tesis: Habilidades cognitivas y su relación con el 
problema de comprensión lectora, la misma que fue realizada en alumnos del 4º grado de 
primaria y presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
Las conclusiones de la investigación demuestran que existe un déficit en la 
comprensión lectora en los alumnos del cuarto grado de educación primaria antes de 
potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas. Al término de la experimentación se 
mejoró sustantivamente la comprensión lectora de los alumnos del grupo experimental en 
comparación con el grupo control. 
Las conclusiones de la investigación demuestran que existe un déficit en la 
comprensión lectora en los alumnos del cuarto grado de educación primaria antes de 
potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas.  
Masgo, E. (2010) presento la tesis Relación entre desempeño docente y el desarrollo 
de la capacidad emprendedora en estudiantes de secundaria del cercado Callao. 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima Perú. 
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La investigación tiene como propósito determinar la relación entre el desempeño 
docente y el desarrollo de la capacidad emprendedora. Para captar esta información se 
aplicaron dos cuestionarios de 55 preguntas cada uno. El procesamiento de datos 
determinó que, en opinión de los estudiantes, un 45,3% de los docentes del área de 
educación para el trabajo es competente y que la autoevaluación de los mismos estudiantes 
arrojó que su capacidad emprendedora es de nivel mediano (47,4%). La principal 
conclusión es que a mayor nivel de desempeño docente se logra mayor desarrollo de la 
capacidad emprendedora en los estudiantes. 
Según la PUCP (2004:31) el desempeño docente como persona presenta 
generalmente las siguientes características: 
- Personalidad equilibrada 
- Coherencia y claridad en sus principios, creencias y valores que orientan su 
propia vida.  
- Un alto sentido de realismo.  
- Sentido del compromiso.  
- Vocación definida.  
Piña, R. (2010) presento la tesis: El desempeño docente y su relación con las 
habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de 
Iquitos, año 2010. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado. Lima Perú. 
La investigación busca su fundamentación teórica científica en lo pedagógico, 
metodológico y psicológico del desempeño docente, cuya importancia ha sido analizado y 
estudiado con profundidad por diversos sectores profesionales, pero que coinciden en la 
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idea de que una buena educación, es el vehículo para el progreso y desarrollo de los 
pueblos.  
Por otro lado es muy importante que los estudiantes desarrollen habilidades para 
facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar las herramientas que la tecnología los brinda, 
para ser un profesional exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, 
mirando al futuro con optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles soluciones 
a los múltiples problemas que la vida le plantea. 
Que, la hipótesis planteada resultó cierta, ya que el trabajo de investigación muestra 
una existencia de evidencia empírica que el desempeño docente está relacionada 
significativamente con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la 
Universidad Particular de Iquitos, año 2010. 
Castilla, R. (2000) en su obra: Didáctica Universitaria, sostiene: “El maestro, en su 
contexto, deberá cumplir nuevas funciones tales como: enseñar a aprender, a buscar, 
procesar y convertir la información en conocimientos, a solucionar problemas, a 
expresarse oral y escrito en forma correcta, habilidad para usar la nueva tecnología, 
enseñar a investigar, a redactar objetivos auto instructivos; a continuar el desarrollo de las 
capacidades psicológicas básicas de los estudiantes”.  
Lafourcade (1974: 244) demostró que los factores con mayor incidencia en la 
capacidad y desempeño docente son:  
- Motivación, alentar a los estudiantes a pensar por sí mismos, incrementar de 
manera permanente el interés por la asignatura, presentar a la clase que 
constituyan verdaderos estímulos.  
- Estructura, presentaciones lógicamente ordenadas, actividades de clase 
planeadas en detalle.  
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- Dominio del contenido, excelente información, no confundirse con preguntas 
inesperadas y habilidades para enseñar, buen humor, oportuno, ejemplos 
basados en experiencias propias, dar vida a lo que enseña. 
Rojas (1978) y Estraño (1980) reportan numerosos criterios de variados autores para 
tipificar la eficiencia del desempeño docente.  
Indicadores para evaluar la gestión del docente:  
- Comprender la conducta humana. 
- Estar bien informado y generar la enseñanza. 
- Tener espíritu creativo. 
- Aplicar la enseñanza cualitativa, es decir, que refleje la profundidad del 
conocimiento y esté basada sobre la prueba empírica de la investigación.   
- Motivar el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques 
de enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el desarrollo de 
contenidos que sean significativos y atiendan a las necesidades de los 
estudiantes. 
- Fluidez verbal.  
- Cualidades morales y personales (paciencia y espíritu). 
Picón (1990) define que el maestro, el profesor, el educador, ya no debe ser un 
simple expositor de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a orientar al 
estudiante en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del conocimiento y de las 
informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales 
del grupo que regenta.  
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El educador no debe olvidarse nunca de su rol, su labor debe ser la continuidad de la 
que se realiza en el hogar, ya que se hace necesario el cultivo de la convivencia y la 
paciencia, así como el amor a la profesión para poder dar calidad a la enseñanza.  
El educador, ya sea universitario, de secundaria, de primaria o de preescolar debe ser 
ecuánime, justo, probo, selecto de mente y espíritu.  
El educador debe mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos mundiales, 
para no decepcionar al grupo que maneja y fecundizar ideas nobles, democráticas, que le 
den sentido a los temas que desarrolla. 
2.2. Bases teóricas 
La educación peruana está en la búsqueda de mayores niveles de eficacia y eficiencia 
en sus distintos procesos formando profesionales competitivos entre los estudiantes y 
docentes. Algunas definiciones de competencia. 
“Como principio de organización de la formación, la competencia puede apreciarse 
en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una 
persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema particular”. Ouellet 
(2000: 37). 
“Las competencias incluyen una intención (interés por hacer las cosas mejor, interés 
por hacer algo original), una acción (fijación de objetivos, responsabilidad sobre 
resultados, asunción de riesgos calculados) y un resultado (mejora en la calidad, en la 
productividad, ventas e innovación en servicios y productos)” Gámez (1997: 52).  
Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, 
valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar (Gonczi y 
Athanasou, 1996).  
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Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de 
forma autónoma y creativa, y esté capacitado para actuar en su entorno laboral y en la 
organización del trabajo (Bunk, 1994).  
Las competencias son una “actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en 
un contexto con sentido, donde hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual 
actúa para ser aplicado en una situación determinada, de manera suficientemente flexible 
como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes” (Bogoya, 2000: 11).  
Las competencias son “repertorios de comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada” (Levy - 
Leboyer, 2000: 10).  
“Una competencia es una capacidad para el desempeño de tareas relativamente 
nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de rutina que se hicieron en clase o 
que se plantean en contextos distintos de aquellos en los que se enseñaron” (Vasco, 2003: 
37). 
Tales definiciones se han tenido en cuenta en la presente investigación.  
El Currículo Nacional de Educación 2017 también define: 
Competencias  
Como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 
fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. 
Desempeño 
Son las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 




Son recursos que permiten actuar de manera competente. Estos recursos son: 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada.  
Estándares de aprendizaje 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica. 
2.2.1. Desempeño docente 
2.2.1.1. Definición 
El Ministerio de educación del Perú está buscando una educación de calidad y para 
lograr necesita tener en cuenta el desempeño docente. Son actuaciones observables de la 
persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Tiene que 
ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume 
que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona.  
En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable 
en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. 
 





Figura 2. Relación entre dominios, competencias y desempeños 
2.2.1.2. Matriz de dominios, competencias y desempeños del Buen desempeño docente 
Tabla 1.  
Matriz de dominios, competencias y desempeños del Buen desempeño docente 





1 Conoce y comprende 
las características de 
todos sus estudiantes 
y sus contextos, los 
contenidos 
disciplinares que 
enseña, los enfoques 
y procesos 
pedagógicos, con el 
propósito de 
promover 
capacidades de alto 
nivel y su formación 
integral. 
1 Demuestra conocimiento y comprensión 
de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus 
estudiantes y de sus necesidades 
especiales.  
2 Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular que 
enseña.  
3 Demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseña. 
2 Planifica la 
enseñanza de forma 
colegiada, lo que 
garantiza la 
coherencia entre los 
aprendizajes que 
quiere lograr en sus 
estudiantes, el 
proceso pedagógico, 
el uso de los recursos 
disponibles y la 




4 Elabora la programación curricular 
analizando con sus compañeros el plan 
más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados.  
5 Selecciona los contenidos de la 
enseñanza, en función de los aprendizajes 
fundamentales que el marco curricular 
nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.  
6 Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
7 Contextualiza el diseño de la enseñanza 
sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
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aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 
8 Crea, selecciona y organiza diversos 
recursos para los estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 
9 Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados.  
10 Diseña la secuencia y estructura de las 
sesiones de aprendizaje en coherencia con 
los logros esperados de aprendizaje y 











Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje, la 
convivencia 
democrática y la 
vivencia de la 
diversidad en todas 
sus expresiones, con 
miras a formar 
ciudadanos críticos e 
interculturales. 
11 Construye de manera asertiva y empática 
relaciones interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y 
la colaboración. 
12 Orienta su práctica a conseguir logros en 
todos sus estudiantes y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje.  
13 Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que esta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad 
para el logro de aprendizajes.  
14 Genera relaciones de respeto, cooperación 
y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
15 Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos.  
16 Organiza el aula y otros espacios de forma 
segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad.  
17 Reflexiona permanentemente con sus 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
4 Conduce el proceso 
de enseñanza con 
dominio de los 
contenidos 
disciplinares y el uso 
de estrategias y 
recursos pertinentes 
para que todos los 
estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica lo que 
concierne a la 
solución de 
problemas 
relacionados con sus 
18 Controla permanentemente la ejecución 
de su programación, observando su nivel 
de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con 
apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas.  
19 Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica.  
20 Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 




intereses y contextos. 
21 Desarrolla, cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes.  
22 Desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promuevan 
el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender.  
23 Utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles así como el tiempo requerido 
en función al propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
24 Maneja diversas estrategias pedagógicas 
para atender de manera individualizada a 





acuerdo a los 
objetivos 
institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y 
retroalimentar a sus 
estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta 
las diferencias 
individuales y los 
diversos contextos 
culturales. 
25 Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar de forma diferenciada 
los aprendizajes esperados, de acuerdo al 
estilo de aprendizaje de los estudiantes.  
26 Elabora instrumentos válidos para evaluar 
el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes.  
27 Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y 
la retroalimentación oportuna.  
28 Evalúa los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de los criterios 
previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder.  
29 Comparte oportunamente los resultados 
de la evaluación con los estudiantes, sus 
familias y autoridades educativas y 
comunales para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje. 
3 Participación 
en la gestión de 
la escuela 
articulada a la 
comunidad 
6 Participa activamente 
con actitud 
democrática, crítica y 
colaborativa en la 
gestión de la escuela, 
contribuyendo a la 
construcción y 
mejora continua del 
Proyecto Educativo 
Institucional para que 
genere aprendizajes 
de calidad. 
30 . Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
31 Participa en la gestión del proyecto 
educativo institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua 
involucrándose activamente en equipo de 
trabajo. 
32 Desarrolla individual y colectivamente 
proyectos de investigación, propuestas de 
innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la 
escuela. 




con las familias, la 
comunidad y otras 
33 Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes. 
34 Integra críticamente en sus prácticas de 




Estado y la sociedad 
civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en 
los procesos 
educativos y da 
cuenta de los 
resultados. 
recursos de la comunidad y su entorno. 
35 Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 
4 Desarrollo de 
la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
8 Reflexiona sobre su 




continuo de modo 
individual y 
colectivo, para 




36 Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje 
de todos sus estudiantes. 
37 Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional, en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes 
y las de la escuela. 
38 Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión 
informada y actualizada sobra ellas, en el 
marco de su trabajo profesional. 
9 Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto a los 
derechos 





compromiso con su 
función social. 
39 Actúa de acuerdo a los principios de la 
ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar sobre la base de ellos. 
40 Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 
Padilla (2005) sostuvo que el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones, éste se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno.  
Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles del contexto 
sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva.  
Se están modificando los lugares y los tiempos de aprender pero también es 
necesario transformar los estilos y los métodos de enseñanza.  
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Enseñar se convierte en el arte de diseñar situaciones que susciten el interés y 
comprometan la actividad mental de los estudiantes. El docente es el profesional capaz de 
vertebrar y dar significado a las múltiples y dispersas experiencias que el estudiante vive.  
Una de sus tareas principales es conseguir que los estudiantes quieran saber más y 
comprueben en su propia experiencia que el conocimiento progresa con el esfuerzo pero 
también con la curiosidad y el descubrimiento.  
Este objetivo se facilita con la presencia de materiales de consulta en el aula y con la 
utilización del ordenador de forma habitual. Pero, además, enseñar es también velar por el 
desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes, lo que enriquece aún más la acción 
educadora.  
La enseñanza requiere en la actualidad diálogo y participación de los estudiantes, 
orientación y tutoría, relación con los padres, colaboración en la gestión de la escuela, 
contacto con actividades formativas que se desarrollan fuera de la escuela, trabajo en 
equipo con los compañeros y programación de actividades en el aula capaces de suscitar el 
interés y el esfuerzo de los estudiantes.  
Los docentes deben enfrentarse a una enseñanza cambiante, que trasciende los 
límites de su aula y en la que un número significativo de estudiantes no manifiestan interés 
alguno por aprender. Antes era casi el único responsable de enseñar. Ahora debe compartir 
su función y conseguir que el estudiante analice e integre la variada y dispersa información 
que recibe. 
Sin embargo, todos estos cambios no han supuesto prácticamente ninguna 
modificación sustancial en su formación, en sus condiciones laborales y en la distribución 
del tiempo de trabajo.  
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Se espera que los docentes realicen una actividad profesional distinta pero 
manteniendo la misma estructura de la profesión docente.  
Parece existir un acuerdo tácito en el que al no mejorar sus condiciones laborales, 
tampoco hay exigencia para que realicen las nuevas tareas, lo que en nada beneficia a la 
calidad ni a la equidad educativa (Kasuga, 2000).   
2.2.1.3. Estrategias pedagógicas 
Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el 
fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. “Componen los escenarios 
curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 
enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos 
y problemas propios del campo de formación” (Bravo, 2008: 52).  
Las estrategias pedagógicas suministran invaluables alternativas de formación que se 
desperdician por desconocimiento y por la falta de planeación pedagógica, lo que genera 
monotonía que influye negativamente en el aprendizaje.  
Existe una articulación directa entre las estrategias pedagógicas y las estrategias 
didácticas, las primeras son la base para la generación de las segundas, porque van en 
concordancia con el principio pedagógico fundante.  
Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un 
ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales.  
Es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el 
aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante (Picardo Joao, 
Balmore Pacheco y Escobar Baños, 2004: 161). 
Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula 
o ambiente diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el 
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conocimiento, algunos hablan de transmitir y otros de construir, dichas concepciones 
determinan su actuación en el aula.  
Actualmente, las exigencias del mundo globalizado hacen necesaria la 
implementación de estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas diferentes 
los contenidos, para que el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de 
los estudiantes como actores de dicho proceso. 
Gamboa (2009) indicó que la planeación debe propender por la formación científica 
de los estudiantes a través de la selección de estrategias, la unificación de planes de curso 
por área, las competencias, la definición de investigación en el aula y las acciones 
pedagógicas y didácticas, ya que así se favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Gamboa (2004) señaló que los requerimientos plantean la necesidad de un elemento 
primordial del aprendizaje, la autoeducación y el autodidactismo; en este orden de ideas, el 
profesor de hoy debe organizar y dirigir el proceso de construcción del conocimiento en 
primer lugar y, posteriormente, se convertirá en orientador y acompañante del proceso y 
fuente alterna de información de los aspectos esenciales (que ha construido a lo largo de su 
experiencia profesoral).  
Entre los factores decisivos en el aprendizaje, están la parte sensorial y la parte 
emocional, ya que son elementos que elevan el nivel de motivación en los estudiantes.  
En el proceso de enseñanza aprendizaje se hace necesario no sólo lograr la 
motivación en el estudiante, sino también, construir conceptos que puedan ser utilizados 
para generar una posible solución a una situación problemática que debe resolver. 
En Pedagogía de la humanización, se comprende la estrategia pedagógica como un 
proceso planificado con un propósito educativo, un conjunto de acciones, la aplicación de 
unas herramientas y recursos que permiten acceder a un resultado significativo.  
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Las estrategias pedagógicas que se aplican a partir de la comprensión de la 
Pedagogía de la humanización son las siguientes:  
- Estrategias cognitivas que permiten desarrollar una serie de acciones 
encaminadas al aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.  
- Estrategias metacognitivas que conducen al estudiante a realizar ejercicios de 
conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, 
con qué se aprende y su función social.  
- Estrategias lúdicas que facilitan el aprendizaje mediante la interacción 
agradable, emocional y la aplicación del juego.  
- Estrategias tecnológicas, está presente hoy, en todo proceso de aprendizaje el 
dominio y aplicación de las tecnologías, que hacen competente a cualquier tipo 
de estudiante.  
- Estrategias socio afectivas que propician un ambiente agradable de 
aprendizaje.  
En la comprensión de la Pedagogía de la humanización, la intención de estas 
estrategias es el logro de un aprendizaje significativo mediante la experimentación de un 
ambiente agradable de interacción social y académica donde la lúdica, el arte, la técnica, e 
método y la cognición arman una experiencia de crecimiento multidimensional. 
2.2.1.3.1. Didáctica 
Se refiere a las consecuencias observables en el aula del trabajo, de preparación de la 
enseñanza.  
Es el trabajo previo de la indagación, planeación, preparación del curso que los 
docentes realizan, para mejorar el proceso de enseñanza. 
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Siendo el aprendizaje de los estudiantes la tarea principal del maestro, la pedagogía 
es importante la intervención.  
En esta faceta se manifiesta la competencia del maestro en relación con su materia, 
de su programa y del proceso de aprendizaje. La pedagogía, en efecto, consiste 
esencialmente en poner en relación un objeto de un programa generalmente organizado de 
manera lógica y secuenciada; el estudiante aprende de manera integrada, circular y 
multidimensional. 
2.2.1.3.2. Personalidad 
La apertura, el dinamismo, la confianza, la responsabilidad, la cooperación y la 
exigencia son los rasgos que definen a las organizaciones más competentes y con mayor 
capacidad de enfrentarse a los retos actuales. Estas características no suelen estar presentes 
en las instituciones escolares.  
Hace falta un nuevo marco organizativo que abra perspectivas a las escuelas y que 
les ofrezca capacidad de decisión, posibilidades para colaborar con asociaciones e 
instituciones externas, apertura al exterior y flexibilidad organizativa.  
Lo que debe asegurar la administración educativa es que todas las instituciones 
reciban los recursos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad y que 
aquellas situadas en zonas socioeconómicas más desfavorecidas reciban más recursos 
personales y económicos que el resto. 
2.2.1.3.3. Motivación 
Para Mendoza, R. la motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 
aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos 
apetecidos. En este sentido, la motivación es un medio con relación a otros objetivos 
(Tregoe y Zinmermann, 1980).  
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La motivación es un proceso unitario. Uno de los aspectos más relevantes de la 
motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del estudiante y que 
ese comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el profesor ha de propiciar que 
el estudiante controle su propia producción y que el aprendizaje sea motivador, esto es 
muy complejo.  
Lo que se aprende ha de contactar con las necesidades del individuo de modo que 
exista interés en relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en su 
sensibilidad, preocupación, percepción y se verá motivado en la medida en que sienta 
comprometida su personalidad y en la medida en que la información que se le presente 
signifique algo para él.  
2.2.1.3.4. Orientación 
Los docentes posicionan una orientación hacia el futuro. Esto implica predecir con 
diversas influencias entre ellas la tecnología, las regulaciones, las competencias las cuales 
van a permitir la realización de objetivos orientados al desarrollo de la enseñanza.  
Los docentes deben establecer sus enseñanzas de modo que los estudiantes formen 
una identidad propia y única y generan valor para lograr la satisfacción de sus necesidades. 
Muchas son las expresiones que describen a la orientación en la visión, misión, 
estrategia, aspiración, destino, prevención y principios.  
Pese a las diferencias sutiles en el significado de estos vocablos, todos señalan al 
docente que define el futuro de su empresa por medios que fomentan la participación y que 
asigna recursos para hacer realidad el futuro.  
Los docentes que fijan el rumbo saben y hacen para comprender los sucesos 
externos, se enfocan en el futuro y convierten la visión en acción. 
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2.2.1.4. Estrategias didácticas 
Es el conjunto de medios, métodos, materiales seleccionados y diseñados por el 
docente, utilizados para focalizar y mantener la atención, facilitando el aprendizaje de los 
estudiantes.  
Esta gama de recursos es muy importante para lograr mejores resultados en el 
aprendizaje y pueden emplearse en los distintos momentos de una sesión de clase, 
haciéndolo más significativa el tema tratado y más provechoso para el estudiante. 
2.2.1.4.1. Material didáctico y recursos usados en educación 
La mejor forma que tiene un docente de acceder al estudiante, es mediante la 
educación.  
Para eso es necesario que el docente cuente con todo tipo de material didáctico y 
recursos necesarios para acceder a estos materiales, como por ejemplo saber usar cds, 
interactivos que por una parte podrá aliviar el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo 
más divertido para sus estudiantes. 
La tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto necesario también 
capacitar a los docentes para que vayan siempre a la par con los adelantos tecnológicos y 
sepan usar estos materiales en bien de la educación, como la multimedia, software libres y 
otros. 
2.2.1.4.2. Material didáctico como recurso educativo 
La actividad del docente, es decir la enseñanza, se considera como una actividad de 
mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo y el 
estudiante. Por lo tanto el docente, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar 
el aprendizaje del estudiante, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o 
recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural.  
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Esas ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 
produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. Teniendo en cuenta que cualquier 
material puede utilizarse en determinadas circunstancias como recurso para facilitar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las 
nociones de mayor y menor con los estudiantes de preescolar, pero tenemos que considerar 
que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 
intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso 
didáctico.  
Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de estudiantes en 
aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 
socialización y el conocimiento. 
2.2.1.4.3. Medios y materiales didácticos 
Son aquellos elementos a través de los cuales se comunica el mensaje educativo que 
en una u otra forma ayudan, favorecen el aprendizaje. 
Escenarios de aprendizaje 
Para el desarrollo de algunas asignaturas o áreas, se necesita un salón de clase o aula, 
hogar familiar, biblioteca escolar, municipal y pública, laboratorio, gabinete, centro de 
cómputo, taller, fábrica, huerto, granja, chacra, museos, sala de exposiciones, gimnasio, 
campos deportivos, centros comunales, mercados, teatros, parques, jardines, plazas, calles, 
avenidas, iglesias, parroquias, paisajes, playas el ambiente físico urbano y rural. 
Material bibliográfico 
Son aquellos cuyo soporte físico está dado por libros, revistas, folletos, diarios, 
fichas, diccionarios, enciclopedias, planos, colecciones, inventarios, manuales, atlas, 
crónicas e informes. 
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Medios audiovisuales  
Son aquellos en los que pueden plasmarse o graficarse informaciones o ideas que se 
desean tratar, tales como la tiza, pizarra, plumones, franelógrafo, carteles, láminas, 
maquetas, croquis, gráficos, globo terráqueo, grabadoras, radios, cds, usbs,  proyector 
multimedia, películas de cine y televisión, computadoras, internet, semillas, palitos, hojas, 
lana o algodón, calculadoras, edificaciones, monumentos. 
2.2.1.5. Habilidades para la enseñanza 
En la actualidad diversos investigadores en el campo de la educación se dirigen a 
concientizar la necesidad imperante de introducir una nueva dirección en la planeación, 
administración y evaluación del acto educativo.  
Los estudiantes cada día almacenan más información y en forma mecánica la 
reproducen sin llegar a la adquisición de habilidades o estrategias que le permitan 
transferir sus conocimientos en la resolución de problemas académicos y de situaciones en 
su vida diaria.  
Como una alternativa  a este problema, el docente, en el desarrollo de  clase, aplica 
toda su habilidad para la enseñanza, señalando claramente los propósitos que tiene el área,  
asignatura o cargo, propone un enfoque dirigido a los estudiantes que pretende el 
desarrollo deliberado de habilidades, como la capacidad de almacenar la información, para 
desarrollar su potencialidad de procesamiento y transformación; es decir, organizar y 
almacenar información y transformarla para poder aplicarla a la satisfacción de sus 
necesidades y en la creación de productos nuevos que le permitan su desarrollo y la 




El rendimiento, como expresión del aprendizaje logrado por el estudiante luego de 
concluido un proceso de enseñanza aprendizaje es una variable que tiene múltiples causas.  
Sobre ella influyen muchas variables que afectan su comportamiento. Por ejemplo, el 
material educativo utilizado por los estudiantes. 
2.2.1.6. Eficiencia del docente 
Partiendo del reconocimiento del rol central que tiene el docente en la acción 
educativa, el desempeño de los maestros y la medición de su desempeño es un tema que 
siempre ha despertado el interés de los estudiosos y la preocupación de quienes tienen la 
responsabilidad de la política educacional. Acerca de él, se han desarrollado numerosos 
planteamientos filosóficos, teóricos y metodológicos, dando lugar a toda una línea de 
trabajo que se ha denominado efectividad docente.  
Toda acción educativa está orientada al logro de determinados fines educacionales 
considerados valiosos para una sociedad; y que la acción docente se orienta al logro de 
tales fines, expresados en forma de objetivos de aprendizaje.  
Así, la efectividad del docente vendría a ser la habilidad que éste posee para lograr 
dichos aprendizajes de parte de los estudiantes. 
La eficiencia del docente, implica que ésta debe medirse a través del rendimiento, los 
aprendizajes o el logro de los objetivos de parte de los estudiantes. Esta alternativa, aunque 
no es nueva, ha sido poco desarrollada hasta el momento y se viene incrementando cada 
vez con mayor énfasis. 
2.2.1.6.1. Dominio de la materia que es objeto de enseñanza aprendizaje 
Esta es una condición necesaria aunque no suficiente para el ejercicio de la docencia, 
pues nadie puede enseñar aquello que no conoce. El dominio de la materia es condición sin 
la cual no puede darse la enseñanza.  
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Este factor se va haciendo cada vez más dominante según el nivel educativo.  
En el nivel inicial no es tan importante, adquiere relativa importancia en el nivel 
primaria, se va haciendo más importante en el nivel secundaria, para hacerse plenamente 
dominante en el nivel superior universitario y no universitario. 
2.2.1.6.2. Dominio de la metodología didáctica de aquellos contenidos que debe 
desarrollar con sus estudiantes 
En ese sentido, no basta conocer los contenidos curriculares, es indispensable 
además que el docente sea capaz de transmitirlos a sus estudiantes, según las reglas 
didácticas adecuadas para su enseñanza.  
Siempre se ha concebido la importancia en la información pedagógica. No basta 
pues, conocer la materia que deba enseñarse, es necesario saber enseñar con efectividad 
para que se produzcan los aprendizajes en los educandos. 
Estos dos factores docentes constituyen los elementos básicos para el ejercicio de la 
docencia que tenga resultados efectivos en el rendimiento de los estudiantes, sin embargo 
no son todos y existen otros factores que pueden incidir en el aprendizaje. 
2.2.1.7. La experiencia docente 
Cada situación pedagógica presenta sus peculiaridades y fisonomía propia. El 
educador, por tanto, no puede atenerse solo a esquemas teóricos o tecnológicos 
preestablecidos de lo contrario debe actuar en forma creativa e innovadora en cada sesión 
de aprendizaje.  
De allí la importancia de la experiencia que a lo largo de su trayectoria profesional 
haya logrado acumular, para conducir eficazmente su acción. El educador experimentado 
ha tenido oportunidades de ejercitarse frente a múltiples circunstancias encontrándose 
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entrenado para responder ante lo típico, consecuentemente, a más años de experiencia 
docente, le corresponde probablemente mayores niveles de rendimiento de los estudiantes. 
En el proceso educacional, la influencia del docente no sólo se produce a través de 
los conocimientos, capacidades, habilidades y experiencias que posea, sino también 
mediante su personalidad misma. La incidencia de su personalidad se expresa en su 
quehacer sin que él mismo se lo proponga. La pedagogía moderna reconoce con claridad la 
situación del aprendizaje, la influencia informal del docente es mucho más importante que 
el logro de los conocimientos de la materia. 
El ejercicio de la profesión docente requiere de ciertos tipos y formas de 
comportamiento de acuerdo con los fines y objetivos postulados por el sistema educativo. 
En el tipo de personalidad se encuentra la forma cómo el docente conduce y organiza el 
aula. El docente ejerce la disciplina dentro del aula, se relaciona efectivamente con sus 
estudiantes y organiza el trabajo escolar, todo lo cual genera un cierto tipo de clima social 
dentro del aula.  
Biddle, Bruce (citado por Barriga y Vidalón, 1975) señala que el comportamiento del 
docente influye más que cualquier otro en el establecimiento de un determinado clima.  
Un maestro dominante suscita un clima de dominación y un maestro integrador 
genera un clima de integración. El docente integrador permite al estudiante decidir si está 
interesado o no en la actividad sugerida por el maestro. 
En la sala de clase altamente integrada, el docente y el estudiante participan 
conjuntamente en el esfuerzo hacia el objetivo.  
Tanto Musen (1973) como Brookover (1975) hacen notar la importancia del afecto y 
la actitud amistosa de los docentes en contraposición a la actitud hostil o dominante, que 
parece afectar adversamente al ajuste con los estudiantes. 
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De este modo podemos establecer que cuanto más democrática y afectiva sea la 
conducción del grupo de estudiantes, mayor debe ser el rendimiento de los docentes. La 
vocación y la satisfacción con la labor que realiza constituyen dos factores cuya incidencia 
en el desempeño de los docentes es importante de considerar.  
En la medida que las motivaciones de la elección profesional, les interese y su 
autopercepción de habilidades coincida con las características y exigencias de la carrera 
magisterial, mayor será la eficacia de su acción. Cuanta mayor satisfacción experimente 
con su labor es reconocida por la comunidad y que sus proyectos futuros comprendan a la 
labor que realiza, mejor será su desempeño profesional. 
2.2.1.8. Actitudes 
La actitud es la disposición de ánimo en relación con determinadas cosas, personas, 
ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera constante y perseverante 
ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 
valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera 
de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones 
percibidas.  
Por ello, las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el 
resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el 
individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada individuo tiene y puede ir 
cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 
2.2.1.8.1. Valor 
Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de ser 




Tienen un carácter subjetivo o abstracto, sin embargo, se concretan en las personas 
de manera relativa, pues las personas perciben los valores de distintas maneras. Los 
valores afectan a la personalidad, creando determinados tipos de conductas y orientando la 
cultura hacia determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las normas. 
2.2.1.8.2. Normas 
Son patrones de conducta aceptados por los miembros de un grupo social. Se trata de 
expectativas compartidas que especifican el comportamiento que se considera adecuado o 
inadecuado en distintas situaciones (Barberá, 1995: 67- 69).  
Las actitudes son constructos que median nuestras acciones y que se encuentran 
compuestas de tres elementos básicos en el componente cognitivo, componente afectivo y 
componente conductual (Bednar y Levie, 1993; Sarabia, 1992).  
Otros autores (Fischbein) han destacado la importancia del componente evaluativo 
en las actitudes, señalando que estas implican una cierta disposición o carga afectiva de 
naturaleza positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. 
Estos constituyen los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio 
personal y a la convivencia social.  
La actitud es considerada como una propiedad individual que define el 
comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 
adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los 
cuales los estudiantes pueden reflexionar.  
El cambio de actitudes irá apareciendo gradualmente en función de los contenidos, 
las experiencias significativas y la presencia de recursos didácticos y humanos que 
favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. Es importante destacar que los tres tipos 
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de contenidos tienen el mismo grado de importancia y deben abordarse en la acción 
docente de forma integrada. 
- Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a la inversa. 
Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función de las 
actitudes con que se relacionen. 
- Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 
- Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el 
desarrollo de actitudes. 
- Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados 
(Maestres, 1994). 
El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen 
distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas 
significativas, la información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural por 
ejemplo, mediante las instituciones, los medios de comunicación y las representaciones 
colectivas. Hay muchas actitudes que las escuelas deben intentar desarrollar y fortalecer 
como el respeto al punto de vista del otro, la solidaridad, la cooperatividad y otras que 
debe procurar erradicar o relativizar como el individualismo, egoísta o la intolerancia al 
trabajo colectivo.  
De acuerdo con Bednar y Levie (1993) hay tres aproximaciones que han demostrado 
ser eficaces para lograr el cambio actitudinal, a saber. 
- Proporcionar un mensaje persuasivo. 
- El modelaje de la actitud. 
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- La inducción de disonancia o conflicto entre los componentes cognitivo, 

























Figura 3. Contenidos actitudinales y aprendizajes. Fuente: Monserrat Rull y otros (1998).  
Si lo actitudinal tiene un carácter volitivo, la construcción de competencias pone en 
juego la voluntad, puesto que produce un trabajo.  Éste requiere de un compromiso de que 
la persona se involucre con la intencionalidad que se ha dado a sí misma.   
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El individuo debe adelantar tal construcción y reconstrucción si realmente desea ser 
competente en el campo de sus preferencias.  Detrás del esfuerzo existe una voluntad de 
dominio cognoscitivo, de ser el mejor: esa intencionalidad de ordenar un ámbito, para 
controlarlo, intervenirlo, regularlo, transformarlo y servirse de él para  comprender  
competencia se puede identificar desde dos perspectivas: 
2.2.1.8.3. Laboral 
La formación de competencias relacionada con la eficacia para la  demanda  del  
mercado,  donde  el  saber hacer  se  conjuga  con  las tendencias laborales que reclama la 
economía dominante.  
Esta dimensión obedece a los reclamos de las empresas a las instituciones escolares, 
especialmente al ámbito universitario, en el sentido de que no se está formando a los 
profesionales que demandan sus intereses. 
2.2.1.8.4. Integral  
La competencia asociada con la formación integral de la persona, con su desarrollo 
permanente hacia la potencialidad del sujeto crítico.  Acá el saber hacer se vincula con los 
contextos culturales, sociales, éticos y humanísticos, en las decisiones sobre el uso del 
conocimiento y la cualificación de las condiciones de vida.  
Esta segunda dimensión obedece a los reclamos de la sociedad a una formación 
basada solamente en los contenidos curriculares, para el enciclopedismo y los 
conocimientos específicos e instrumentales. 
El trío inteligencia, actitudes y competencias constituye una triangulación compleja 
de interacciones.  
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2.2.1.9. El liderazgo de los equipos 
El liderazgo en una organización trata de lograr que las personas que trabajan en la 
misma colaboren y se esfuercen en conseguir unos objetivos y resultados, siendo en este 
sentido el liderazgo un proceso de influencia social en el que interaccionan el líder, los 
seguidores y la situación (Alcover et al., 2004: 172). 
Weber considera la autoridad como la capacidad de lograr que se cumplan de forma 
voluntaria las órdenes recibidas, fundamentándose así en la legitimidad.  
Infante (2008: 92) pone de manifiesto que el proceso de liderazgo “implica una 
relación interpersonal asimétrica entre uno que ejerce un tipo de influencia y otros que son 
influidos con mayor o menor conciencia”.  
En los contextos laborales actuales, se aprecia el liderazgo como una capacidad de 
influir a través de la persuasión, de la utilización del poder personal para generar y 
compartir una visión (Alcover et al., 2004: 173).  
El líder como difusor de los valores de la organización, tiene un papel fundamental 
en la creación de ambientes que favorezcan la colaboración y el trabajo en equipo. 
Gil (1994: 19–21) sostiene que en cualquier  caso  el  líder  tiene  por  misión  
dirigir  equipos y solucionar problemas para ello tiene que:  
- Influir en el comportamiento de las personas que lidera. Implicar a los 
miembros,  con  claridad  de  ideas,  capacidad  de  mando  e  iniciativa  para  
el cambio. 
- Motivar. Hay que tener en cuenta que la motivación es compleja, en ella 
no influyen solo aspectos materiales como recompensas económicas, sino 




- Delegar. Puede tener efectos positivos sobre la motivación al poder participar 
en tareas relevantes y en la consecución de los objetivos. 
- Evaluar. Para detectar y mejorar los puntos débiles pero también para resaltar 
los aspectos positivos. 
- Facilitar el proceso de toma de decisiones del grupo. 
- Habilidades de negociación, de resolución de conflictos y de asesoramiento. 
Mintzberg (citado por Lussier y Achua, 2005: 9) identificó funciones que los líderes 
desempeñan para lograr los objetivos de la organización y las agrupó en tres categorías. 
Tabla 2.  







Representación Supervisor Emprendedor 
Líder (guía) De difusión De maneo de problemas 
Enlace Portavoz De asignación 
 De recursos negociador 
 
La diversidad de conocimientos y habilidades que debe manejar el líder hace 
necesario que tenga una adecuada formación en cuanto a dinámica y dirección de grupos, 
así como en habilidades de comunicación (Gil, 1994: 25).  
Infante (2008: 101) sostuvo que “los líderes al mismo tiempo se nacen y se hacen, y 
su eficacia conductual depende tanto de los factores personales como de los situacionales 
(objetivos, tareas y destinatarios)”. 
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2.2.1.10. Teoría de las inteligencias múltiples 
La inteligencia no se limita, es la capacidad de razonamiento lógico o a la 
manipulación de palabras o números, sino que constituye la habilidad para resolver 
problemas y elaborar productos valiosos.  
Gardner (1991: 11) establece que la investigación cognitiva demuestra que los 
estudiantes poseen diferentes habilidades para aprender, recordar, actuar y comprender.  
El objetivo de la teoría de las inteligencias múltiples es elaborar un enfoque del 
conocimiento que sirva para evaluar todas las actividades que han sido valoradas por 
diversas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad (Sternberg, 1992 citado en 
Almaguer, 1998: 39). 
Tabla 3.  
Características específicas de las inteligencias múltiples. 
Características específicas de las inteligencias múltiples 





utilizar con gran 
claridad y 
sensibilidad el 
lenguaje oral y 
escrito, así como 
para responder a él. 
Leer, escribir, 
contar historias, 
















Escribió discursos que 
definen la cultura. 
 




Habilidad para el 
razonamiento 
complejo, la relación 
causa efecto, la 

















facilidad de lo 
concreto a lo 
abstracto, 














neurocirujana de color 
en Estados Unidos. 
Viso espacial 
Capacidad de 









mapas y gráficas, 
Visualizar, 
imaginar, 
trabajar con fotos 
y colores. 
Pablo Picasso, David 
A. Siqueiros, Diego 
Rivera, José Clemente 
Orozco, Frida Khalo. 
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imágenes mentales a 
partir de la 
experiencia visual. 




pensar en términos 
tridimensionales 
Pintores del siglo XX. 
Motora 
(quinestésica) 
Habilidad de utilizar 
el cuerpo para 
aprender y para 
expresar ideas y 
sentimientos. Incluye 
el dominio de 
habilidades físicas 
como la coordinación 
gruesa y fina, el 
equilibrio, la fuerza, 
la flexibilidad y la 
velocidad. 
Moverse y hacer, 
















través de las 
sensaciones. 
Tocar, moverse, 
interactuar con el 
espacio, llevar a 
cabo 
experimentos. 
Marcel Marceau. Se 
comunica a través de 
la mímica. 
Noé Hernández y 
Soraya Jiménez. 
Medallistas olímpicos 






Habilidad de saber 
utilizar y responder 
a los diferentes 
elementos musicales 







responder a la 
música, mover el 
cuerpo cuando 




ritmos y melodías, 





Ritmo, melodía y 
música. 
Plácido Domingo y 
Montserrat Caballé. 








comprenderse a sí 
mismo y utilizar este 
conocimiento para 
operar de manera 








Comprenderse a sí 
mismo, enfocarse 
hacia su propio 
interior, seguir sus 
instintos, conseguir 





instrucción a su 
propio ritmo, 




educativa y materiales 
didácticos para trabajo 
individual. 
Sigmund Freud. Creó 
la psicoterapia basada 





comprender a las 




a la gente, estar 
en grupo, jugar 
















trabajar en grupo. 
Eleanor Roosevelt. 
Reformas sociales 
para proteger a los 
desprotegidos. 
Madre Teresa de 
Calcuta. Trabajó en 










y utilizarla de 
manera productiva. 
Trabajar y 













y fauna.  
Buscar, obtener y 
ordenar 
información. 
Trabajar en el 
medio natural, 
explorar los seres 
vivos, aprender 





Famoso por sus 
expediciones. 
Charles Darwin. 
Creador de la teoría 
de la evolución. 
Adaptado de Nicholson – Nelson (1998) y The New City School (2000). 
 
Tabla 4.  
Actividades con las inteligencias múltiples.  
Actividades con las  inteligencias múltiples 
Inteligencia Actividades de enseñanza Materiales didácticos Los estudiantes 
aprenden por medio de 
Lingüística Discusiones en pequeño y 
grandes grupos, lectura coral, 
contar historias, lectura de 
poemas, conferencias, juegos 
con palabras, lluvia de ideas, 
escribir historias. 
Libros, grabadoras, 
diarios, juegos de 
palabras, audio, 
procesadores de palabras, 
audio libros, manuales. 
Lectura, escritura, decir, 
escuchar, hacer discursos, 
seguir direcciones, 
escribir diarios, grabar sus 
pensamientos e ideas, así 




Cálculos mentales, juegos con 
números, resolución de 
problemas, utilizar fórmulas, 
pensamiento crítico, ejercicios 
de solución de problemas 
lógicos, pensamiento analítico. 
Calculadoras, juegos 
matemáticos, 







presentación de material 
con secuencia lógica.  
Viso espacial 
 
Presentaciones visuales, mapas 
mentales, organizadores 
gráficos, visualización, juegos 
de imaginación, hacer 
conexiones con patrones, dibujar 
palabras, crear metáforas, visitas 
guiadas. 
Películas, videos, material 
de arte, fotos, 
transparencias, gráficas, 
collages, posters, modelos, 
ilusión óptica, proyector 
de acetatos, software de 
gráficas y diseños, CD 
ROMs, cámaras, 
telescopios, microscopios.  
Mapas mentales, colorear, 
mirar, dibujar, visualizar, 
hacer diagramas, buscar 
patrones visuales, crear, 
diseñar, imaginar. 
Motora Actividades “hands-on”, 
experimentos, teatro, baile, 
deportes, juego de roles, visitas 
guiadas, mímica, comunicación 
verbal, cocinar, cuidar el jardín, 
actividades de la vida diaria.  
Material de manipulación, 
materiales reales, software 
de realidad virtual, 
laboratorio de ciencias. 
Interactuar con el espacio 




aprender haciendo.  
Musical Tocar música, usar música en 
vivo, cantar en grupo, usar 
patrones tonales, tararear, 
actividades de apreciación de 





Escuchar música en el 
medio ambiente, 
responder a asociaciones 







Tutoreó por parte de sus 
compañeros, aprendizaje 
colaborativo, mediación de 
conflicto, lluvia de ideas grupal, 
involucramiento con la 
comunidad, clubes, construcción 
grupal del conocimiento. 
Juegos de mesa, juegos de 
simulación, software 
interactivo. 
Interactuar con otros, 
aprender de otros, 
entrevistar, compartir, 










Diarios, materiales de 
trabajo individual. 
Reflexionar, hacer 
conexiones de los 
sentimientos y la vida 





Experimentos de ciencias, 
visitas al campo, 
involucramiento con el cuidado 
del medio ambiente. 
Juegos de ciencias, equipo 
de ciencias. 
Cuidar el medio 
ambiente, promover que 
los demás aprendan a 
amar a la naturaleza. 
Adaptado de Close, (1998). 
 
2.2.1.11 Pensamiento lateral 
El pensamiento lateral fue acuñado por Edward de Bono para describir un tipo de 
pensamiento distinto al pensamiento normal.  
Podemos usar las técnicas del pensamiento lateral para resolver problemas en todos 
los aspectos de la vida, en el negocio, en la educación, en nuestra vida social, y dentro de 
nuestra familia.  
Cada vez que los métodos convencionales para resolver problemas resultan 
inadecuados debemos probar con el pensamiento lateral para dar con las nuevas soluciones 
y nuevos enfoques creativos. 
Los elementos del pensamiento lateral   
Sloane (1999: 11-12) señaló lo siguiente: 
Comprobación de suposiciones 
Al enfocar cada nuevo problema o situación necesitamos asegurarnos de que 
tenemos la mente abierta. 
Hacer las preguntas correctas 
Se aplica al pensamiento lateral para resolver problemas con el método lateral 
tenemos que empezar por hacer preguntas muy amplias para establecer el marco adecuado 
al problema.  
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Después usamos preguntas más específicas para examinar la información, poner a 
prueba las hipótesis y llegar a una solución. 
La creatividad 
Los procedimientos comunes de resolver problemas no funcionan, entonces 
debiéramos ser creativos y enfocar el tema desde una dirección completamente nueva. La 
capacidad de ser imaginativo en el enfoque de los problemas es una habilidad clave del 
pensamiento lateral. 
Pensamiento lógico 
Necesitamos la capacidad de analizar de modo lógico. Sin la disciplina de la lógica, 
el renacimiento, el análisis y la deducción, el pensamiento lateral no sería más que un 
pensamiento anhelante.  
Pero mientras el pensamiento convencional arranca a partir de la experiencia y la 
lógica, el pensamiento lateral las usa para refinar soluciones creativas. 
Tabla 5. 
Diferencia entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical. Edward de Bono. 
Diferencia entre el pensamiento lateral y el pensamiento vertical 
Nº El pensamiento vertical 
(hemisferio izquierdo) 
El pensamiento lateral 
(hemisferio derecho) 
1 Es selectivo. Es creador. 
2 Se mueve solo si hay una dirección en qué moverse. Se mueve para crear una 
dirección. 
3 Es analítica. Es provocativo. 
4 Se basa en la secuencia de las ideas. Puede efectuar saltos. 
5 Cada paso ha de ser correcto. No es preciso que lo sea. 
6 Se usa la negación para bloquear bifurcaciones y 
desviaciones laterales. 
No se rechaza ningún camino. 
7 Se excluye lo que no parece relacionado con el tema. Se explora incluso lo que parece 
completamente ajeno al tema. 
8 Las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas. No lo son. 
9 Sigue los caminos más evidentes. Los menos evidentes. 




2.2.2. Desarrollo de competencias 
2.2.2.1. Definición  
El Ministerio de Educación ha elaborado el marco de buen desempeño docente, está 
compuesto por matriz de competencias, capacidades y desempeños para monitorear y 
acompañar al docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje para los docentes y 
directivos del Perú. 
En el año 2017 se ha implementado las Rubricas de observación de aula para la 
evaluación del desempeño docente. Se está aplicando desde el año 2017 en el nivel de 
educación inicial, el cual será aplicado en forma progresiva para todos niveles. 
Las rúbricas de calificación están compuestas por 6 fichas de observación. 
- Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
- Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 
- Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico. 
- Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza. 
- Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
- Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a transformaciones en la 
sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la 
educación, a la conformación de sociedades más equitativas, democráticas y con altos 
niveles de desarrollo humano.  
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El marco de buen desempeño docente es una guía imprescindible para el diseño e 
implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a 
nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del 
proyecto educativo nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la 
docencia”.  
El marco de buen desempeño docente, de ahora en adelante el marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de educación básica del país.  
Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en 
torno a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del 
país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el 
aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política 
integral de desarrollo docente.  
2.2.2.2. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente  
- Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  
- Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza.  
- Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  
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- Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente.  
2.2.2.3. Los dominios del marco de buen desempeño docente 
Un dominio es un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 
prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
 
Figura 4. Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo.  
Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales 
materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje.  
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Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones.  
Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable 
al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, 
el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización 
de recursos didácticos pertinentes y relevantes.  
Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del 
logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 
que es preciso mejorar. 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje.  
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, 
la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable.  
Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.  
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes.  
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Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 
trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 
desarrollo profesional.  
Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo 
de información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito 
nacional y regional.  
2.2.2.4. Las competencias del marco de buen desempeño docente 
En marco de buen desempeño docente, la competencia como la capacidad para 
resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un 
saber.  
Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr 
propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de 
recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en 
situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético.  
La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 
compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de 
fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 
sociales de sus decisiones.  
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  
Competencia 1  
Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 
de promover capacidades de alto nivel y su formación integral.  
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Competencia 2  
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
Competencia 3  
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales.  
Competencia 4  
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y contextos culturales.  
Competencia 5  
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 







Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
Competencia 6  
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión 
de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad.  
Competencia 7  
Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 
la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados.  
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  
Competencia 8  
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional.  
Competencia 9  
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 
social. 
2.2.2.5. Misión del docente  
- Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 
dimensiones del desarrollo humano.  
- Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 
aprendizaje de los estudiantes.  
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- Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia 
en la comunidad educativa.  
- Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de 
contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos 
educativos local, regional y nacional.  
- Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral del 
educando.  
- Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los 
estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 
pertinencia.  
El Proyecto Educativo Nacional plantea “transformar las prácticas pedagógicas en la 
educación básica” (Política 7) y señala algunos criterios de buenas prácticas (Política 7.1).  
También propone asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en 
el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como 
una formación continua e integral (Objetivo estratégico 3: “maestros bien preparados que 
ejercen profesionalmente la docencia”).  
El Ministerio de Educación en el año 2012 desarrolló, jornadas de reflexión sobre el 
presente marco de buen desempeño docente con las instancias de gestión descentralizada 
de la educación, instituciones de formación docente y facultades de Educación del país, 
con el objetivo de dar a conocer el documento y enriquecerlo en materia de claridad y 
pertinencia.  
El marco de buen desempeño docente tiene como propósito apoyar las políticas 
priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016. Aprendizajes de calidad y cierre de 
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brechas, desarrollo docente sobre la base de criterios concertados de buena docencia, y 
modernización y descentralización de la gestión educativa. 
En relación con la importancia del proceso de investigación, como un elemento del 
desempeño docente, Peroza (2000: 37) sostiene que el docente debe poseer, para el 
desempeño de este rol, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 
permitan conocer la realidad socio educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a 
la investigación.  
2.2.2.6. Clasificación de las competencias 
De Juanas & Fernández (2008) sostiene que las competencias suelen estructurarse 
siguiendo diversas clasificaciones, pero lo más común es establecer tipologías de acuerdo a 
su especificidad. Así pues, pueden existir competencias centradas exclusivamente en lo 
académico u otras vinculadas al desempeño de una profesión.  
Bunk (1994) aportó una de las clasificaciones más significativas. Partiendo del 
conjunto de requisitos personales vinculados con las cualificaciones profesionales, el autor 
determinó cuatro tipos de competencias. 
Las competencias técnicas  
Comprenden el dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito laboral, lo cual 
supone una serie de conocimientos, nociones y saberes adecuados para un desempeño 
eficaz.  
Las competencias metodológicas 
En tanto, se relacionan con la aplicación adecuada de los conocimientos a 
situaciones concretas, encontrando de forma independiente soluciones a diversos 




Las competencias sociales  
Son aquellas que el individuo pone en práctica para interactuar y colaborar con otras 
personas de forma constructiva y comunicativa, demostrando habilidades interpersonales y 
un comportamiento orientado al grupo.  
Las competencias participativas  
Corresponden a un conjunto de actitudes y habilidades que permiten a los sujetos 
implicarse y participar en la organización de su puesto de trabajo y también de su entorno 
laboral. Los contenidos específicos que Bunk (1994) ha fijado para cada competencia. 
De acuerdo a Iglesias (2009) sostiene que cada una de estas competencias hace 
referencia a conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar funciones y 
afrontar los cambios en el contexto profesional.  
No obstante, es la integración de estas cuatro competencias, categóricamente 
indivisibles, lo que da lugar a la competencia de acción (Bunk, 1994). 
Tabla 6.  













Formas de comportamiento 
Participación 
Formas de organización 
Trasciende los límites de 
la profesión relacionada 
con la profesión 
profundiza la profesión     
amplia la profesión 




solución adaptada a la 








Disposición al el trabajo 
Capacidad de adaptación 
Capacidad de intervención. 
 
Interpersonales: 





Espíritu de equipo. 
- Capacidad de 
coordinación 
- Capacidad de 
organización 
- Capacidad de 
relación 
- Capacidad de 
convicción 
- Capacidad de 
decisión 
- Capacidad de 
responsabilidad 
- Capacidad de 
dirección 
Competencia de Acción 
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Nota. De “La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 
profesionales en la RFA”, por G. Bunk (1994: 10) Revista Europea de Formación 
Profesional I. 
Echeverría (2002 y 2003) sintetizó la propuesta del Bunk (1994) establece que la 
competencia de acción profesional se configura a partir de una serie de conocimientos 
correspondientes al “saber” del individuo.  
Sin embargo, también precisa de un “saber hacer”, componente trascendental en el 
desempeño eficiente de la profesionalidad.  
Junto con ello, requiere de un “saber estar” y de “un saber ser”, ya que los 
vertiginosos cambios de la sociedad demandan, cada vez más, profesionales que sepan dar 
respuestas exitosas a los desafíos que conlleva el competitivo mundo laboral. 
Para Cano (2007) sostuvo que estos elementos poseen un carácter combinatorio, 
pues su adecuada integración, junto con las capacidades personales de los individuos, 
permite hablar de la existencia de competencia.  
 
Figura 5. Componentes de las competencias 
Fuente: La Competencias docentes, por E Cano (2007: 36). En A. López (Coord.) El 




Cano (2005) determinó dos tipos de competencias: las básicas o transversales y las 
específicas. Las primeras involucran competencias fundamentales para el desarrollo vital 
de los sujetos, tales como competencias intelectuales e interpersonales; mientras que las 
segundas corresponden a competencias que derivan de un contexto o trabajo específico 
como profesional o académico.  
Una propuesta bastante similar es la de Aubrun y Orifiamma (1990) quienes 
clasifican cuatro grandes grupos de competencias que se producen en el ejercicio 
profesional. 
Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales 
Son actuaciones ordinarias que los individuos realizan en la empresa en la que se 
desempeñan. Pueden referirse tanto a desempeños técnicos o de producción, como a la 
gestión y toma de decisiones, entre otras. 
Competencias referidas a actitudes 
Se refieren a la manera en que los sujetos enfrentan la relación con las personas y las 
situaciones que forman parte de su realidad laboral. 
Competencias referidas a capacidades creativas 
Tiene que ver con la forma en que los individuos abordan su trabajo, asumiendo 
riesgos, buscando nuevas soluciones y siendo originales.  
2.2.2.6. Competencias de actitudes existenciales y éticas 
Vinculadas a un conjunto de valores sociales y éticos que permiten no sólo construir 
y llevar a cabo un proyecto personal, sino también analizar críticamente el propio 
desempeño profesional.  
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Delors (1996) en el informe presentado a la UNESCO junto a la Comisión 
Internacional sobre Educación para el siglo XXI, establece un interesante vínculo entre 
competencia y aprendizaje. La educación puede cumplir sus propósitos si se estructura en 
torno a cuatro aprendizajes fundamentales en aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser.  
Desde esta perspectiva, todo individuo posee competencias que suponen la 
combinación de recursos cognitivos de aprender a conocer, habilidades para realizar 
ciertas tareas en aprender a hacer de manera individual y colaborativa en aprender a vivir 
juntos y una actitud orientada a la ejecución de acciones competentes de aprender a ser.  
Las competencias, en relación con el aprendizaje, son el resultado de la integración 
de diversos tipos de conocimientos y prácticas que conducen a actuaciones exitosas 
(Galvis, 2007).  
Como se puede advertir, cada uno de estos pilares de la educación posee una 
correspondencia trascendental con las competencias de acción establecidas por Bunk 
(1994) y los planteamientos de Echeverría (2002 y 2003).  
En este sentido, y a modo de síntesis, se dará a conocer el paralelismo establecido 
por Hernández, Martínez, Da Fonseca & Rubio (2005) quienes contemplan los 
mencionados aprendizajes y las competencias de acción, junto con los saberes y sabores de 
la profesionalidad de Echeverría (2003) y Martínez, Rubio, Garvía y Martínez (2003). 
Paralelismo entre los pilares de la educación, los saberes y sabores profesionales y 




Paralelismo entre los pilares de la educación, los saberes y sabores profesionales y las 
competencias de acción profesional. 
Pilares de la Educación 
Delors (1996) 
Saber y Sabor 
profesional 
Echevarria (2003) y 
Martínez et al. (2003) 
Competencias de Acción 
Profesional 
Bunk (1994) 
Aprender a conocer: 
Combinar el conocimiento de 
la cultura general con la 
posibilidad de profundizar en 
niveles más específicos. 
Saber: Dominio integrado 
de conocimientos teóricos 
y prácticos, incluyendo el 
conjunto de saberes 
específicos y la gestión de 
esos conocimientos. 
Competencias Técnicas: 
Dominio experto de las 
tareas y contenidos, así como 
los conocimientos y 
destrezas. 
Aprender a hacer: 
Capacitación para hacer 
frente a diversas situaciones 
y experiencias vitales y 
profesionales. 
Saber hacer: Habilidades, 
destrezas y hábitos fruto 
del aprendizaje y de la 
experiencia que 
garantizan la calidad 
productiva. 
Competencias metodológica: 
Reaccionar aplicando el 
procedimiento adecuado, 
encontrar soluciones y 
transferir experiencias. 
Aprender a convivir (vivir 
juntos): Dirigido a la 
comprensión, 
interdependencia y 
resolución de conflictos. 
Saber estar: Dominio de 
la cultura del trabajo, el 
ámbito social y la 
participación del entorno. 
Competencias participativas: 
Capacidad de organizar, 
decidir, así como de aceptar 
responsabilidades. 
Aprender a ser: Desarrollo de 
la autonomía, juicio, 
responsabilidad y desarrollo 
de sus posibilidades. 
Saber ser: Valores, 
comportamientos y 
actitudes, poseer una 
imagen realista de sí 
mismo y actuar conforme 
a esto. 
Competencias personales: 
Colaborar con otras personas 
de forma comunicativa, 
constructiva, mostrar 
comportamiento orientado al 
grupo y un entendimiento 
interpersonal. 
Nota. De “Aprendizaje, competencia y rendimiento en educación superior” por Hernández, 




2.2.2.7. Habilidades comunicativas 
Es un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin 
de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la 
sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A 
partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad y a través de su desarrollo, 
nos volvemos competentes comunicativamente. 
El lenguaje verbal y el no verbal (cine, música, pintura), la diversidad lingüística, la 
gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias, las semejanzas entre el 
habla y la escritura y el papel mediador de la lectura, cimientan nuestra capacidad de 
comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos, para la interpretación del 
mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. 
Existen diferentes clasificaciones de habilidades comunicativas.  
2.2.2.7.1. Habilidades verbales de recepción 
Escuchar 
Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, 
comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la importancia de lo 
escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige además tomar conciencia de 
las posibilidades de tergiversación de los mensajes. 
Leer 
La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias 
comunicativas del ser humano.  
Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier 
contexto económico y social.  
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Como función cognitiva, permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y 
de la información.  
Da la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad.  
Leer, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a él 
y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. 
2.2.2.7.2. Habilidades verbales de emisión 
Hablar 
Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante 
sonidos articulados.  
Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del 
paladar, cuerdas vocales y dientes.  
Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si bien está presente en distintas 
especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta 
manifestación, en la medida en que despliega un altísimo grado de complejidad y 
abstracción en lo referente al contenido. 
Escribir 
La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por 
cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 
habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las 




La escritura es una habilidad compleja, que implica que el escritor tenga 
conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar múltiples 
procesos. 
2.2.2.7.3. Habilidades no verbales 
Las habilidades no verbales son todas aquellas que incluyen el lenguaje corporal y 
todo lo que no sean las palabras. Es el arte de interpretación de símbolos y señales 
comunicados por los gestos, expresiones faciales, contacto visual y la postura.  
El tono de voz por ejemplo es una habilidad no verbal por excelencia porque no es la 
palabra, sino el matiz de la palabra, es el lenguaje corporal de la palabra.  
La capacidad de comprender, resignificar y utilizar la comunicación no verbal o 
lenguaje corporal, es una poderosa herramienta para conectarse con los demás y con la 
realidad circundante. 
Definiciones de competencias comunicativas por destacados profesionales. 
Carlos Andrés Arango  
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 
como la habilidad para utilizarla.  
La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 
necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 







La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no sólo la habilidad 
lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 
juicios sobre frases producidas por el hablante oyente.  
O por otros; sino que, necesariamente constará por un lado de una serie de 
habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una 
habilidad lingüística polifacética y multiforme. 
Gaetano Berruto 
La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un 
individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están 
a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada. 
María Stella Girón y Marco Antonio Vallejo (1992) 
Desde nuestra infancia, los seres humanos vamos adquiriendo y desarrollando una 
capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo podemos hablar o cuándo debemos 
callar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde, para qué y en qué forma.  
Es decir, desde niños adquirimos un conocimiento no sólo de la gramática de nuestra 
lengua materna sino que también aprendemos sus diferentes registros y su pertinencia; 
somos capaces de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación 
nuestra y la de los otros. 
Aún más, podemos afirmar que esa competencia es integral, puesto que también 
involucra actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus 
características y sus usos, y con los demás sistemas de comunicación en general.  
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Naturalmente, la adquisición de tal capacidad debe estar ligada a una experiencia 
social, a unas necesidades, a unas motivaciones y a una acción. 
2.2.2.8. Competencias y actitudes para aprender de forma autónoma  
Conjunto de habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades.  
Implica la adquisición de la conciencia de las propias capacidades intelectuales, 
emocionales, físicas, del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como 
de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras 
personas o recursos.  
Competencias del aprendiz autónomo 
- Capacidad de iniciativa. 
- Saber configurar un plan de trabajo realista. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender la información y textos. Resumirlos. 
- Plantear y resolver problemas. 
- Voluntad en conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas. 
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 
El individuo en su proceso de aprendizaje no sólo debe estar en la capacidad mental 
de asimilar nuevos conocimientos, sino que también debe tener la capacidad física y 
mental de poderlos poner en práctica en diversas situaciones y en diversos contextos. 
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El aprendizaje es importante para adquirir conocimientos y así poderlos llevar a la 
práctica, de modo que el estudiante debe estar preparado, una vez terminados sus estudios, 
para enfrentarse a diferentes situaciones en su entorno laboral y tener claro un viejo refrán: 
la práctica hace el maestro. 
Toda persona tiene capacidad para reflexionar y para descubrir nuevas cosas sobre sí 
misma y sobre el mundo. En ese camino de búsqueda ha logrado construir métodos y 
procedimientos para hacerlo de manera más cualificada. 
Asimismo, también supone disponer de un sentimiento de competencia personal que 
redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.  
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo 
se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.  
Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una 
expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos 
de aprendizaje. 
Conciencia de las propias capacidades y conocimientos 
- Ser consciente de las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas. 
- Conocer las propias potencialidades y carencias.  
- Sacar provecho de las primeras y motivarse a superar las segundas. 
- Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje de atención, concentración, 
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro. 
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- Apreciar a la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de 
diferentes medios artísticos. 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la 
importancia del diálogo intercultural. 
Gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
- Plantearse preguntas. 
- Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 
- Saber transformar la información en conocimiento propio. 
- Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 
contextos diversos. 
- Aceptar los errores y aprender de los demás. 
- Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
- Ser perseverantes en el aprendizaje. 
- Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 
- Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
- Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
Manejo eficiente de recursos y técnicas de trabajo 
- Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la 
ayuda de estrategias y técnicas de estudio. 
- Observar y registrar hechos y relaciones. 
- Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 
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- Resolver problemas. 
- Planificar y organizar actividades y tiempos. 




















Figura 6. Aprendizaje autónomo 
2.2.2.9. Aprendizaje cooperativo y colaborativo 
Lo fundamental de esta distinción es que en el trabajo cooperativo el control del 
aprendizaje es ejercido preferentemente por el docente; en cambio, en el aprendizaje 





Figura 7. Relación entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
Los primeros criterios utilizados para hacer la diferencia entre ambos aprendizajes en 
contextos de formación se refieren a las distintas edades, experiencias y niveles de los 
estudiantes en relación con el ejercicio de su interdependencia.  
Por otra parte, la naturaleza y la autoridad que cada educador confiere al 
conocimiento, también ha constituido una forma de diferenciar su utilización.  
Sin embargo, lo que ha primado, finalmente, en la determinación de su uso depende 
más bien del nivel de sofisticación de los estudiantes involucrados y, en este contexto, 
desde el punto de vista del estudiante, es el enfoque colaborativo el que requiere de mayor 
preparación para trabajar en grupos.  
En este sentido, el aprendizaje colaborativo cambia el eje de la responsabilidad del 
aprendizaje desde el docente (como experto) al estudiante y asume que el docente es 
también un aprendiz.  
La autonomía también es relevante en este sentido, ya que le da al estudiante las 
herramientas para avanzar en su proceso de aprendizaje de manera proactiva.  
Brufée 1995 en Panitz (1998) señaló algunas pequeñas distinciones:  
- En el aprendizaje cooperativo el proceso de enseñanza aprendizaje va a estar 
más estructurado deliberadamente por el profesor, hay una estructura 
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predefinida de la actividad, mientras que en el aprendizaje colaborativo se le 
atribuye mayor responsabilidad individual al estudiante y por lo tanto, la 
estructura de la actividad tiende a ser más libre.  
- En el aprendizaje cooperativo parece haber mayor énfasis en la tarea, en 
cambio, en el colaborativo parece haber mayor énfasis en el proceso. La 
premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso a 
través de la cooperación de los miembros del grupo. 
 
 
Figura 8. Distinciones del aprendizaje cooperativo y colaborativo 
Elementos para una evaluación de la actividad cooperativa 
Es necesario tener criterios que permitan evaluar la práctica para mejorarla y permita 
conseguir el máximo del potencial cooperativo que pueda existir en su diseño y 
planificación.  
Se proponen a modo de cuestiones una serie de aspectos para reflexionar y ver los 





Tabla 8.  
Ficha de actividad 
N° Actividad Si No 
1 ¿La tarea a realizar está bien explicitada al comienzo de la misma?   
¿Está claramente identificado para todos los participantes, el problema o tarea 
común a realizar? 
  
2 ¿Disponen todos los participantes de la información, los materiales, 
capacidades y elementos necesarios para resolver la tarea? 
  
3 ¿Se plantea algún tipo de demanda individualizada en algún momento del 
proceso? 
  
¿La única posibilidad de realización es colectiva?   
¿La consecución de la tarea es común y colectiva?   
4 ¿Se asegura de alguna forma la implicación y participación de todos los 
miembros del grupo? 
  
¿Se estimula el intercambio entre los miembros del grupo?    
¿Hay diversificación de funciones entre los componentes del grupo?    
5 ¿Se puede conocer y valorar el progreso realizado por los distintos alumnos 
desde el inicio hasta el final del trabajo? 
  
¿Posibilita el éxito de los componentes más débiles del grupo?   
¿Proporciona al grupo medios y criterios de evaluación del propio trabajo?   
6 ¿Se han anticipado las dificultades más previsibles que pueden encontrar los 
alumnos en el proceso de trabajo?  
  
7 ¿Se ha previsto alguna manera de detectar y delimitar problemas en el 
desarrollo del proceso?  
  
8 ¿Se dispone de ayudas o soportes específicos que puedan facilitar el 
desbloqueo de determinadas dificultades o problemas?  
  
9 ¿Se dispone de una cierta gama de recursos que puedan orientar o guiar el 
proceso en los grupos con menos recursos? 
  
¿Se puede realizar de forma autónoma?    
 
El aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto de estrategias 
metodológicas que surgen del nuevo enfoque de la educación, donde el trabajo cooperativo 
en grupo es un componente esencial en las actividades de enseñanza aprendizaje.  
Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado una filosofía de 
interacción y una forma de trabajo que implica, tanto el desarrollo de conocimientos y 
habilidades individuales como el desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y 
respeto a las contribuciones.  




Tabla 9.  







Objetivo Los alumnos trabajan 
juntos en grupos 
reducidos para 
maximizar su 
aprendizaje y el de los 
demás. 
Los alumnos trabajan 
comparándose con los 
demás y con el 
empeño de lograr la 
máxima distinción. 
Los alumnos trabajan 
con independencia, a 
su propio ritmo para 
lograr metas de 
aprendizaje 
personales, 
desvinculadas de las 




estimulan el éxito de 
los demás, se 
escuchan y se prestan 
ayuda. 
Los estudiantes 
obstruyen el éxito de 
los demás, intentan 
disminuir su 
rendimiento y se 




tienen libertad para 
decidir si ayudan o no 
a los otros. 
Aplicación Este tipo de 
aprendizaje es de 




materia o programa 
de estudios. 
Este tipo de 
aprendizaje presenta 
limitaciones con 
relación a cuándo y 
cómo emplearlo de 
forma apropiada. 
Su aplicación presenta 
igualmente 
limitaciones. No todas 
las tareas, materias o 
cursos se prestan para 
este tipo de 
aprendizaje 
Evaluación El facilitador evalúa 
el trabajo individual 
del alumno y el 
trabajo del grupo, de 
acuerdo a criterios 
cognitivos y 
actitudinales. 
El facilitador evalúa el 
trabajo de cada alumno 
de acuerdo a una 
norma basada 
fundamentalmente en 
el desempeño. Del 
mejor al peor. 
El facilitador evalúa 
con sus propios 
criterios el trabajo 
individual de cada 
alumno. 
( Johnson,Johnson y Holubec, 1999; Enesco y Del Olmo, 1992 en Díaz y Hernándezz, 
2001). 
 
Distinción entre aprendizaje colaborativo y cooperativo  
Con todo, es necesario señalar que la cooperación y la colaboración se sitúan en un 
continuo y en la medida en que el estudiante puede desarrollar en forma progresiva 
aquellas habilidades que le permiten tomar cada vez más decisiones y hacerse más 
responsable frente a sus aprendizajes (cuestión que es posible promocionar a través de un 
aprendizaje cooperativo) es también más capaz de trabajar en colaboración, de 
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interrelacionarse e interactuar con el grupo en donde tendrá un espacio que le brindará una 
rica fuente de información y le ayudará a realizar sus aprendizajes de una manera más 
autónoma.  
Existen diferencias entre ambas estrategias pedagógicas, en relación con múltiples 
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Tabla 10.  
Comparación del aprendizaje cooperativo y colaborativo 
Variables pedagógicas y 
organizacionales 
Aprendizaje cooperativo Aprendizaje colaborativo 
Objetivo pedagógico Hacer aprender la materia prescrita 
y desarrollar las habilidades de 
colaboración. 
En el marco de objetivos generales, ayudar al 
estudiante a alcanzar el propósito y sus 
objetivos personales sobre una base voluntaria y 
exploratoria; ayudarle a aprender a su manera. 
Objetivo de aprendizaje Propósito común e impuesto, 
aprendido colectivamente a través 
de la realización de actividades 
estructuradas y las tareas 
predeterminadas. 
Objetivo compartido por los estudiantes 
involucrados en el proceso, pero alcanzados de 
manera individual, en función de los intereses 
particulares. 
Contenido Contenido estructurado y 
presentado por el formador. 
Estructura a descubrir, a explorar y a elaborar 
por el estudiante sobre una base individual y en 
grupo. 
Control/autonomía Control ejercido por el formador 
para paliar la falta de autonomía. 
Control dejado al estudiante según su madurez 
para animar el funcionamiento autónomo 
Situación de aprendizaje Aprendizaje en equipo. 
Convergencia frente a la 
realización de un trabajo colectivo. 
Aprendizaje individual, pero compartido de los 
recursos del medioambiente. Utiliza el trabajo 
realizado en grupo para aprender. 
Actividad pedagógica Estructura impuesta. Desarrollo 
guiado de exploración y de 
descubrimiento. 
Estructura flexible y abierta. Recorrido libre 
para la exploración y el descubrimiento. 
Tareas Distribuidas entre los estudiantes 
por el formador. 
Realizadas por todos, cada uno a su manera. Sin 
excluir la posibilidad de realizar una tarea 
compartida. 
Interdependencia Interdependencia animada. 
Presente en todas las etapas, para 
todas las tareas y todos los planes. 
Interdependencia estimulada sobre el plano 
social y promoción para compartir los recursos 
humanos y materiales. 
Composición del grupo Decisión del formador según la 
situación y el perfil del grupo. 
Decisión del estudiante que, de acuerdo con el 
formador, elige sus socios. 
Organización del grupo Formal, metódico sistemático. Informal y flexible. 
Participación Obligatoria. Voluntaria y espontánea. 
Responsabilidad del 
formador 
Organiza, supervisa, guía y 
encuadra el aprendizaje. Facilita el 
acceso a los recursos. 
Facilitador: Proporciona ayuda sobre la 
demanda; anima al grupo solamente cuando hay 




Responsable de la tarea que le ha 
sido confiada y, cuya ejecución 
debe ser coordinada con las de los 
demás miembros. 
Responsable de su aprendizaje, pero también 
comprometido con el grupo. 
Evaluación Sumativa. Trata sobre la 
producción final del equipo. 
Calificación grupal. Evaluación de 
los roles ejercidos por los 
estudiantes. Reflexión sobre el 
desarrollo del grupo. 
Formativa. Se centra sobre los conocimientos. 
Diagnóstico individual de estrategias meta 
cognitivas y de procesos de aprendizaje. 
Apreciación de los estudiantes del 
funcionamiento socio cognitivo del grupo 
(cohesión y productividad). 
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Elementos básicos del aprendizaje colaborativo/cooperativo  
Teniendo un panorama general de los elementos conceptuales, diferencias y teorías 
que sustentan el aprendizaje colaborativo/cooperativo, es oportuno entrar a delimitar 
algunos elementos básicos a tener en cuenta:  
Interdependencia positiva  
La interdependencia positiva constituye la base central del aprendizaje colaborativo/ 
cooperativo, esta se genera al interior del equipo de trabajo y es considerada positiva ya 
que todos los miembros del grupo trabajan en la consecución de una meta común.  
En este esquema de trabajo el aporte individual se hace indispensable para lograr las 
metas propuestas.  
Desde esta perspectiva, el valor pedagógico reside en que cada miembro se siente 
igualmente importante y valioso en el desarrollo de tareas, lo cual contribuye a elevar el 
nivel de autoestima de los estudiantes. 
Alrededor de la interdependencia positiva, se han definido un conjunto de otras 
interdependencias que dan organización y estructura al trabajo grupal estas son:  
En la interdependencia de metas 
Todos los miembros del grupo participan en la definición de metas y objetivos en la 
tarea o proyecto que los ocupa.  
De esta manera todas las actividades pedagógicas son significativas para los 
estudiantes, ya que han sido partícipes de las decisiones iniciales y las metas recogen 





Un segundo elemento es la interdependencia de tareas 
Permite la división de las tareas de acuerdo a las fortalezas de cada uno de los 
miembros, lo cual posibilita al grupo ser más eficiente en el logro de sus metas.  
Este elemento es relevante en la medida en que cada alumno siente que puede 
aportar desde él mismo, “reforzando con ello su autoestima y la percepción de si como una 
persona útil y capaz”.  
La interdependencia de recursos 
Hace referencia a la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo, frente 
a la administración y uso adecuado de los recursos requeridos por el grupo en una tarea 
específica.  
El hecho de compartir y administrar los recursos es un espacio para el fomento de 
habilidades para planear y coordinar el trabajo.  
Un cuarto elemento importante es la interdependencia de roles 
Hace referencia a la asignación de roles y responsabilidades a cada uno de los 
miembros del equipo.  
“La interdependencia de roles, permite que el grupo se auto controle en relación a los 
turnos de trabajo, tiempos de ejecución de una tarea, uso equitativo de materiales entre 
otros”. 
“La asignación de roles permite explorar las habilidades de cada niño y es útil para 
que el profesor pueda ir conociendo las potencialidades de sus estudiantes, de modo tal que 





Un quinto elemento en la interdependencia positiva  
Es la interdependencia de premios, estos son los estímulos que se le otorgan al 
equipo una vez logrados los objetivos propuestos.  
En esta dirección es importante que el éxito sea asumido por el grupo como el 
resultado de un trabajo mancomunado, en donde cada integrante aportó su esfuerzo.  
Por último, el logro de la meta propuesta con el aporte de cada uno de los miembros 
del equipo, desarrolla en los estudiantes sentido de pertenencia y valoración por este tipo 
de trabajo.  
Interacción cara a cara  
Este segundo elemento básico del aprendizaje colaborativo/cooperativo, se centra en 
el contacto cara a cara entre los integrantes del equipo, lo cual posibilita el desarrollo de 
habilidades sociales tales como la escucha, el respeto por el otro, la solidaridad y la 
democratización de las decisiones.  
Contribución individual  
La contribución individual conduce a que el estudiante asuma un papel participativo 
en el proceso, a través de actividades que le permitan exponer e intercambiar ideas, 
aportando opiniones, y/o experiencias, convirtiendo así la tarea del equipo en un foro 
abierto a la reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones.  
En el aprendizaje colaborativo/cooperativo cada miembro es responsable de una 
tarea específica, la cual es determinante en el logro de las metas del equipo.  
Habilidades personales y de grupo  




A nivel individual se desarrolla la comunicación e interacción con otros, la habilidad 
de escuchar activamente, hablar por turnos, aceptar la diversidad, compartir, intercambiar 
y sintetizar ideas, opinar y expresar sus propios pensamientos y sentimientos, dar apoyos y 
aceptación hacia las ideas.  
A nivel grupal las habilidades que se desarrollan son la capacidad de planificar 
cooperativamente, de auto organizarse, autorregularse y tomar decisiones en equipo. 
Autoevaluación del equipo  
Es de gran trascendencia al interior del equipo, para que se establezcan mecanismos 
continuos de reflexión, sobre la efectividad del equipo con relación a las metas propuestas, 












Condiciones fundamentales para el aprendizaje colaborativo/cooperativo 
Para lograr aprendizajes significativos mediante un trabajo colaborativo y 
cooperativo deben darse condiciones indispensables; el docente estará atento a éstas, ya 
que de él depende en gran medida que se den y que vayan mejorando. 
Participación y responsabilidad compartida  
Todos los miembros del equipo comparten la responsabilidad para identificar lo que 
debe ser aprendido (contenidos), por qué hay que aprenderlo (objetivos), cómo se va a 
aprender (métodos y recursos) y cómo se va a evaluar.  
El liderazgo del grupo puede ser compartido o individual, temporal o rotativo.  
Libertad de expresión 
Es el clima que se genera en el equipo que permite pedir ayuda, intentar nuevas ideas 
o procedimientos e incluso, estar en desacuerdo. Cada uno puede expresar opiniones que 
faciliten el cambio o la consecución de los objetivos del grupo.  
Capacidad de diálogo 
Los miembros del grupo tienen la capacidad para dialogar y escuchar activamente; 
saben discutir y buscar juntos la solución de un problema, saben cómo dar, pedir y recibir 
feedback.  
Autorregulación 
Los miembros del grupo están atentos a los procesos grupales, lo que se ha hecho y 
cómo se ha logrado el aprendizaje; se facilitan oportunidades para analizar los procesos y 
cambiar los objetivos y procedimientos, se anima a todos los miembros del grupo para 












































Figura 10. Condiciones para el aprendizaje colaborativo / cooperativo 
Planificación del proceso de aprendizaje colaborativo 
Las actividades de aprendizaje colaborativo no deben ser improvisadas, se tiene que 
planificar con cuidado las etapas más convenientes para la acción grupal.  
Hay muchas formas de realizar esta planificación, las siguientes son algunas 
sugerencias que pueden contribuir al éxito en la planificación del proceso.  
Identificar un tema de interés o una necesidad común del grupo participante 
Se trata de algo que los participantes deben o desean aprender o comprender mejor, 
puede ser un problema o determinado contenido curricular.  
El docente debe identificar los temas de interés para los estudiantes.  
Se pueden tener en cuenta los intereses extrínsecos (exigencia de aprendizaje de los 
programas) como intereses intrínsecos de los propios estudiantes.  
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Concretar los objetivos de la actividad de aprendizaje 
Para clarificar lo que se desea conseguir, dependiendo de los casos habrá que llegar a 
mayor o menor grado de especificidad.  
Desarrollar los contenidos 
Es decir los temas, las preguntas, las competencias que se relacionan con la actividad 
de aprendizaje. La mejor forma de plantear estos contenidos al grupo suele ser en forma de 
preguntas que están pidiendo una respuesta o una toma de postura por parte de cada uno de 
los miembros del grupo.  
Seleccionar las estrategias y procedimientos 
Son los caminos para adquirir el aprendizaje que se pretende.  
Dependerán del tamaño del grupo, de las características de sus componentes (edad, 
conocimientos, estilos de aprendizaje).  
Seleccionar los recursos apropiados 
Pueden ser recursos humanos o materiales, personas y elementos tecnológicos o no, 
que pueden facilitar información al grupo de docentes.  
Ordenar las actividades, repartir responsabilidades  
Como resultado de esta organización se deben asignar responsabilidades y tiempos 
de ejecución de tareas explicitados en un cronograma.  
Preparar las líneas de evaluación y establecer un cronograma  
Se establecen mecanismos de seguimiento y autorregulación que posibiliten la 
identificación de logros y dificultades en el proceso, redireccionando el trabajo en pro de la 




Beneficios del aprendizaje colaborativo/cooperativo  
Siendo muy cuidadosos con la planificación y ejecución del trabajo cooperativo se 
pueden esperar logros significativos con relación a diferentes ejes. 
En la ejecución de tareas  
Se pueden percibir logros de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues 
reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo.  
Construcción de aprendizajes más significativos, debido a que se enriquece la 
experiencia de aprender y por ende se incrementa la motivación por el trabajo, puesto que 
hay una mayor cercanía entre los miembros del grupo y una mayor apropiación del trabajo.  
Con relación a la dinámica grupal  
Es de esperarse aumento de la cercanía y la apertura entre los miembros del equipo, 
mejorando las relaciones interpersonales al eliminar barreras éticas, étnicas, religiosas, de 
género y propiciar el acercamiento entre estudiantes con necesidades especiales.  
Aumento de la satisfacción por el propio trabajo y el de los demás al valorar a otros 
como fuente para el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, generando un 
lenguaje común permitiendo establecer normas de funcionamiento grupal.  
Mejora el clima o atmósfera de la clase disminuyendo tensiones, posibilitando un 
ambiente relajado y entusiasta.  
En cuanto al nivel de los estudiantes  
Se pueden dar beneficios que se traducen en el aumento y/o desarrollo de habilidades 
sociales y colaborativas, aumento de los sentimientos de auto eficiencia, disminución de 
los sentimientos de aislamiento y del temor a ser observado por otros.  
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Igualmente potencia la capacidad de autoevaluación, incentivando el desarrollo del 
pensamiento crítico, de la autonomía, de la autoestima y de la integración grupal, en una 
palabra ubica al alumno en una interacción permanente con su entorno.  
En el aprendizaje colaborativo/cooperativo 
Los educadores pueden trascender de un rol de transmisor y único evaluador a uno 
de planeador, diseñador, facilitador y guía, que comparte las decisiones del proceso con el 
grupo.  
Así mismo, la relación con sus alumnos pasa de un plano vertical a un plano 
horizontal en el cual él se enriquece de los aportes de ellos, descubre y potencia sus 
habilidades y actitudes.  
Desde esta perspectiva, la responsabilidad de los logros curriculares y la evaluación 
como un proceso, se convierten en responsabilidades compartidas con los estudiantes.  
Llegando a una toma de decisiones participativas, que favorecen el consenso grupal. 
A nivel curricular  
Se pueden vislumbrar beneficios con relación a la integración de contenidos de las 
diferentes áreas, permitiendo al alumno la globalización del conocimiento, entendida ésta 
como la idea de que el aprendizaje no se lleva a cabo por una simple adición o 
acumulación de nuevos elementos a la estructura cognoscitiva del estudiante.  
Esta visión asume, por el contrario, que las personas establecen conexiones a partir 
de los conocimientos que ya poseen y en su aprendizaje no proceden por acumulación sino 
por el establecimiento de relaciones entre las diferentes fuentes y procedimientos para 
abordar la información. 
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Además se pueden ampliar y ajustar los contenidos de acuerdo a las necesidades e 










Rol del docente  
Con el aprendizaje colaborativo/cooperativo el rol del docente adquiere una nueva 
dimensión, en la cual la relación con el estudiante se da en sentido horizontal, lo cual 
permite al docente aprender en forma paralela con él estudiante, apropiándose de las 
estrategias comunicacionales y sociales, a fin de que “la ayuda, el compartir y la 
cooperación lleguen a ser una norma en la sala de clases”.  
Dentro de esta dinámica el maestro asume el papel de orientador y guía del proceso 
que desarrolla cada equipo de estudiantes, por lo tanto, requiere focalizarse sobre el 
desarrollo de destrezas para organizar aprendizajes colaborativos o cooperativos tanto 
como habilidades para analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de los estudiantes 
y los aprendizajes obtenidos por estos.  
El docente debe establecer un equilibrio entre el trabajo individual y grupal, y 
proveer de una serie de estrategias que favorezcan el logro de los objetivos propuestos 
tanto a nivel individual como grupal, dentro de los cuales se observan el que cada 
individuo aprenda a relacionarse con otros, a expresar y a compartir sus ideas, respetar el 





Figura 12. Aprendizaje colaborativo o cooperativo 
Aprendizaje colaborativo o cooperativo mediado por el computador  
Baeza P y otros (1999) sostiene que el aprendizaje colaborativo asistido por 
computador ha sido definido como una estrategia de enseñanza aprendizaje por la cual 
interactúan los dos o más sujetos para construir aprendizaje, a través de discusión, 
reflexión y toma de decisiones, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como 
mediadores.  
El buen uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha ocupado un 
papel primordial en las investigaciones que desde diferentes disciplinas se vienen 
desarrollando, llegando hoy a un consenso donde la discusión ha pasado de un problema 
técnico instrumental a convertirse en un problema eminentemente pedagógico.  
Es así, como el aprendizaje colaborativo o cooperativo asistido por computador 
constituye una estrategia pedagógica que permite que estudiantes y docentes construyan su 





La comunicación en estos nuevos entornos es mutidireccional permitiendo relaciones 
de:  
• Uno a uno             Eje. Correo electrónico. Video conferencia  
• Uno a grupo         Lista de distribución  
• Uno a muchos       Servidores de información con el world wide web  
• Grupo a grupo (noticia en la red)  
Interactividad ilimitada 
Una característica esencial es la interactividad donde tanto emisor y receptor 
intercambian sus papeles, permitiendo un proceso constante de retroalimentación entre los 
participantes.  
Multiformato 
La información en estos nuevos entornos permite recuperar e intercambiar no solo 
textos, sino también, imágenes estáticas o dinámicas, audio o video.  
Flexibilidad temporal 
La flexibilidad temporal permite procesos de comunicación, donde la simultaneidad 
o no simultaneidad son características básicas. 
Así mismo, las implicaciones pedagógicas de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación posibilitan el acceso a grupos de aprendizaje colaborativo/cooperativo, 
que permiten al alumno trabajar con otros para alcanzar objetivos en común. 
- La maduración individual y grupal.  
- El éxito y la satisfacción personal.  
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- Interacción de alumnos de diferentes localidades y escuelas, propiciando así, 
una visión más universal e intercultural.  
- La manipulación activa de diferentes fuentes de información, lo que implica 
procesos complejos de selección y organización de la misma.  
2.2.2.10. Aptitudes profesionales 
Aptitud es una disposición real de nuestro espíritu o de nuestro organismo para 
ejecutar una clase de acciones de sentido determinado.  
Las aptitudes en sentido abstracto son actividades que se ejercen, sean físicas o 
mentales, determinar su distinto grado de desarrollo y ponderar su respectivo valor en la 
vida general del individuo; así nos referimos a la aptitud muscular y a la capacidad 
respiratoria, a la aptitud retentiva y a la capacidad intelectual.  
En la vida real estas aptitudes de carácter general se combinan a veces de un modo 
peculiar para la obtención de determinados fines y nacen entonces aptitudes más complejas 
orientadas a fines concretos.  
Y como la vida profesional es un sector de la vida en general, también en relación a 
ella se formaran aptitudes de tipo secundario como las aptitudes profesionales. 
La aptitud profesional 
El desempeño de una profesión y el aprendizaje y ejecución de sus técnicas exigen 
en cada caso la realización de ciertos actos y consiguientemente la presencia de ciertas 
aptitudes corpóreas o mentales, cuya posesión o carencia permite clasificar a los hombres 
con respecto a ellas en aptos e ineptos.  
Claro está que entre los tipos extremos cabe distinguir toda una serie de grados 
intermedios de aptitud y de ineptitud.  
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Al poner en relación las aptitudes de los hombres con las exigencias de las 
profesiones, se aclara así por modo maravilloso el concepto de aptitud profesional.  
Constituye a la hora presente una de las más arduas tareas emprendidas por la 
Psicotecnia la de analizar los grupos de aptitudes que exige cada profesión, formando una 
especie de inventario psicotécnico.  
De ahí se ha llegado lógicamente a un ensayo de clasificación psicotécnica de las 
profesiones a base de la similaridad o diversidad de los grupos respectivos de aptitudes. 
Aunque las clasificaciones propuestas son varias, la más comúnmente aceptada es la de 
Piorkowski. 
Los factores de la aptitud 
En el momento de actuar la orientación profesional, la aptitud es una fuerza en 
estado adulto, a cuyo crecimiento ha cooperado la diversidad de factores que se clasifica 
en innatos y adquiridos.  
Entre los primeros se cuentan, ante todo, los hereditarios, o sea, las cualidades 
transmitidas por los padres o recibidas a través de ellos del sexo, de la raza y de la especie 
en general.  
Las demás cualidades nativas que no pueden imputarse a la herencia, constituyen la 
peculiaridad o característica individual.  
El conjunto de estos dos grupos de cualidades, integra el fondo innato del individuo 
y constituye el caudal propio que cada uno aporta a la vida en el momento de nacer.  
Este caudal encierra gérmenes y posibilidades de desarrollo que estallan en todo su 
vigor al contacto de la personalidad incipiente con el medio que la rodea.  
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Los agentes exteriores que ejercen su influencia sobre el niño, son múltiples y 
diversos como los padres, empleados, obreros, campesinos, amigos, compañeros de juego 
y la comunidad.  
Las dotes nativas 
Las dotes nativas constituyen el caudal inicial de cada uno, el conjunto de energías 
en germen que poseemos en el momento de nacer.  
Para fijar su cuantía, el camino más sencillo, si fuese viable, consistiría en eliminar 
todo lo adquirido por tradición verbal o escrita, por imitación de otras personas, por 
sugestión e influencias del ambiente, en fin, todo lo que es objeto de algún género de 
aprendizaje, sencilla o complicada.  
Así se obtendría el fondo innato individual y se podría valorar su importancia en 
relación a lo adquirido, en lo cual tiene sumo interés la pedagogía, pues del resultado de la 
valoración dependen las posibilidades de eficacia de la obra educativa.  
Las clases de aptitud 
Es todo el hombre quien trabaja, no solo el alma o el cuerpo. Es decir, que en la vida 
profesional, por lo menos en la inmensa mayoría de las profesiones, el hombre acostumbra 
a poner a contribución para el desempeño de su trabajo la totalidad de sus fuerzas, si bien 
en diferente medida.  
Estas fuerzas que nosotros actuamos, son de distinta índole y atendida según su 
naturaleza, podemos clasificarlas en puramente orgánicas, psicofísicas y mentales.  
Son, las primeras, disposiciones funcionales del organismo, maneras peculiares que 
cada uno tiene de ejercer las funciones orgánicas, tales como la respiración, el ejercicio 
muscular, el trabajo nervioso.  
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Inteligencia y talento 
Stern la define como una facultad general de adaptación a nuevas situaciones, así 
teóricas como prácticas, ante las cuales el sujeto sabe tomar en cada caso el 
comportamiento mejor para su solución.  
De esta definición conviene subrayar, además de la generalidad, otras dos notas 
características: por una parte, la novedad de las situaciones a resolver que distingue la 
inteligencia, sobre todo por oposición a la memoria; y por otra parte, la referencia tanto a 
las actividades teóricas como a las prácticas.  
Así en esta definición se incluye toda forma de inteligencia posible, y merced a ella 
logramos hacer coincidir en una misma característica mental a hombres tan diversos. Tal 
es el caso de ciertos grandes matemáticos, músicos, pintores, que se achican ante los más 
insignificantes problemas de la vida cuotidiana. 
 Mayores proporciones alcanza aún el número de personas inteligentes, avispadas, 
despiertas para todo, pero con talento y aptitud escasos para ejercer una profesión. El 
profesional se caracteriza siempre por alguna aptitud especial muy desarrollada: el 
novelista por la fantasía, el músico por la finura de oído, el matemático por la facultad de 
combinación.  
La determinación técnica de las aptitudes 
La utilización de las aptitudes personales en la vida profesional plantea como previo 
el problema técnico de su determinación.  
En nuestros días la solución de este problema se confía a especialistas; así, para el 
hallazgo de las ineptitudes orgánicas se recomienda el examen médico a base de la 




Para el descubrimiento de las aptitudes psicofísicas y mentales los fisiólogos y 
psicólogos contemporáneos han elaborado una serie de tests o pruebas psicotécnicas, 
especie de reactivos mentales, con los que aquellas pueden ser determinadas. Dos son los 
problemas técnicos a resolver en la investigación de las aptitudes: el problema cualitativo 
de su existencia y el problema cuantitativo de su grado de desarrollo.  
Cada profesión exige un conjunto de aptitudes en un grado determinado (tipo); según 
que las aptitudes reveladas en el examen individual coincidan con este tipo, lo rebasen o 
no alcancen a él, el individuo se considerará apto o inepto en más o en menos.  
La educación escolar 
La educación en la escuela, sin mencionar los otros medios educativos, el hogar 
principalmente que influyen en el niño. Entre todos, la escuela es el que influye de manera 
más decisiva y se propone de intento como principal objetivo influir en la formación de sus 
escolares.  
El imperativo capital de la educación escolar estriba en no contrariar el desarrollo 
espontáneo de las aptitudes naturales del estudiante, antes bien en favorecerlo y 
estimularlo por todos los medios posibles.  
La orientación profesional es y debe ser una obra profundamente humana; y como 
tal, debe poner mucho cuidado en no pecar de unilateralidad, sino en abarcar con amplitud 
de mirada a todos los factores que influyen en la vida del trabajo. 
Características personales del estudiante profesional 
- Gente entusiasta, que acabe transformando los sueños e ideas en realidades. 
- Enérgica, autónoma y con iniciativa propia. 
- Motivada por su propio crecimiento y el de su entorno. 
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- Creativa, imaginativa, inspirada e innovadora. 
- Personas que sepan marcarse objetivos (¡y cumplirlos!). 
- Trabajadores, persistentes y constantes. 
- Que sepan trabajar en equipo y que tengan el potencial para llegar a dirigirlo. 
- Personas rigurosas, responsables y con valores (comportamiento ético). 
- Personas con capacidad de liderazgo: hay que hacer vibrar a la gente de tu 
alrededor. 
- Flexibles y adaptables, capaces de ocupar diferentes puestos a lo largo de la 
práctica como becarios. 
- Personas resolutivas, con capacidad para tomar decisiones y asumir riesgos. 
Aptitudes 
- Personas capaces de utilizar la tecnología de forma eficiente. 
- Candidatos con capacidad de aprendizaje de nuevos conceptos y sentido 
analítico. 
- Alto potencial de desarrollo. 
- Conocimientos técnicos aplicables al sector y a los productos de la empresa 
- Titulación superior. 
- Alto nivel de inglés (se valoran otros idiomas). 
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario de MS Office, Internet, email y 
otros. 
Actitudes 
- Prestar tus servicios con calidad y alta capacidad de compromiso. 
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- Fuerte voluntad de continuidad en la empresa y de progresar en la 
organización. 
- Integrar la cultura de la empresa y compartir sus valores. 
- Aportar ideas innovadoras que hagan progresar a la compañía en sus mercados. 
Habilidades y actitudes  
Tabla 11.  
Habilidades y actitudes 
Habilidades sociales Habilidades profesionales Actitudes personales 
Empatía Trabajo en equipo Respeto 
Liderazgo Liderazgo Sinceridad 
Interrelación con otros Negociación Calma 
Escucha activa Control del estrés Elegancia 




 Capacidad de síntesis 
Argumentación 
Innovación y creatividad 
Iniciativa 
 
Aptitudes laborales valoradas por las empresas 
El mercado laboral es cada vez más exigente y las empresas deben demandar a sus 
empleados nuevas habilidades para contribuir al crecimiento de la organización. 
Manejar idiomas 
Esto hace que el conocimiento de idiomas sea una cualidad de mucho peso a la hora 




Capacidad de adaptación 
La tolerancia y adaptación a los cambios es una característica muy valorada.  
Esto hace que el ambiente laboral contribuya al correcto desempeño de los 
trabajadores y se refleje en la productividad de la empresa. 
Lealtad 
La conducta de los empleados en una empresa es fundamental para lograr códigos de 
buena conducta dentro de una organización. 
Ser polivalente 
Contar con habilidades en diferentes campos hará que abarques más fases dentro del 
proceso de producción. 
Poseer habilidades financieras y en el ámbito contable 
El manejo de habilidades financieras como administración y contabilidad es una 
cualidad cada vez más buscada en el mercado.  
Proactividad 
Las organizaciones consideran la proactividad como muy positiva, ya que deja ver el 
espíritu emprendedor de las personas. 
Capacidad de trabajo 
La buena disposición y una personalidad dócil es una cualidad que te hará crecer 






Capacidad de negociación 
La capacidad para alcanzar negociaciones y mejorar las condiciones de costo y 
beneficio tienen que ver principalmente con la personalidad del trabajador y no tanto con 
su formación académica.  
Capacidad de innovación 
Los perfiles orientados a la investigación y el desarrollo están muy demandados en el 
sector industrial y farmacéutico en donde la innovación es determinante para el 
crecimiento.  
Además, requieren un trabajo minucioso. 
Buen relacionamiento 
El buen relacionamiento entre empleados es una característica de gran importancia. 
Los trabajos en equipo son importantes dentro de una empresa considerando que 
contribuye a una comunicación fluida y un alto nivel de trabajo en equipo.  
Competencia de acción profesional 
La persona competente es aquella que dispone de los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de 
forma autónoma y creativa y está capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la 
organización del trabajo. 
Para un desempeño eficiente de la profesionalidad, es necesario saber los 
conocimientos requeridos por la misma. A su vez, un ejercicio eficaz de éstos requiere 
saber hacer. Pero, para ser funcionales en un mundo cambiante, es preciso saber estar y 




Figura 13. Competencias 
Entonces, la competencia de acción profesional se configura a base de saber técnico 
y metodológico y sabor participativo y personal. Los conocimientos, habilidades y 
procedimientos saber suelen ser más fácil de observar, medir y evaluar, a la hora de 
certificar su dominio. 
Más difícil resulta la certificación de un correcto proceder comportamental “sabor”, 
ya que sólo es estimable a través de indicadores de carácter más bien cualitativo. Sin 
embargo, en estas “distancias cortas” es donde nos jugamos la mayoría de los 
profesionales.  
Técnica – Saber   
Poseer conocimientos especializados y relacionados con determinado ámbito 
profesional, que permiten dominar como experto los contenidos y tareas acordes a su 
actividad laboral. 
Metodológica – Saber hacer 
Saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales concretas, utilizar 
procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar problemas de forma 
autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a situaciones novedosas. 
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Participativa – Saber estar 
Estar atento a la evolución del mercado laboral, predispuesto al entendimiento 
interpersonal, dispuesto a la comunicación y cooperación con los demás y demostrar un 
comportamiento orientado hacia el grupo. 
Personal – Saber ser 
Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, 
asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
 
Figura 14. Competencia de acción profesional 
Las denominadas “competencias transversales” son las que ponen el “sabor”.  
Es decir, el cúmulo de aptitudes y actitudes, requeridas en diferentes trabajos y en 
contextos diversos, por lo cual son ampliamente generalizables y transferibles.  
Se adquieren a partir de la experiencia y se muestran en el desarrollo funcional, 
eficiente y eficaz de la actividad de las personas.  
 
Figura 15. Competencias profesionales 
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Desarrollo de la competencia de acción profesional 
Para poder conseguir profesionales con “saber” y “sabor”, es preciso potenciar el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. 
- Bien asentado sobre la base de una educación general polivalente. Educación 
profesional. 
- Correctamente especificado en familias profesionales, agrupadas por afinidad 
formativa. Formación profesional inicial. 
- Adaptado concretamente a las necesidades personales y a los requerimientos 
de las organizaciones laborales en la formación profesional continua, donde se 
integra desde nuestro punto de vista la “formación ocupacional”. 
 
 






















Figura 18. Reloj de arenas 
Fuente. Echevarria (2000, 2001, 2008a). 
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2.3. Definición de términos básicos  
Adaptabilidad. Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, 
así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.  
Análisis de problemas. Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes 
al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo.  
Análisis numérico. Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones 
numéricas, datos financieros, estadísticos y similares.  
Asunción de riesgos. Capacidad para emprender acciones de forma deliberada con 
el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importantes.  
Atención al cliente. Detectar las expectativas del cliente, asumiendo compromiso en 
la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas para 
satisfacer sus necesidades.  
Automotivación. Se traduce en la importancia de trabajar por satisfacción personal. 
Necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito.  
Calidad de educación. Es el máximo grado de rendimiento y eficiencia del servicio 
educativo y de cada uno de sus elementos integrantes. Por tanto, se valora y se promueve 
calidad en las teorías pedagógicas, en los planes y programas curriculares, en la actividad 
de enseñar y educar de los docentes, en la buena formación de los educandos, en los 
buenos medios tecnológicos y en las influencias positivas de la escuela sobre la 
comunidad, en un contexto determinado. Guevara (2004). 
Capacidad crítica. Habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción para 
conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada.  
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Capacidades profesionales. Expresan las capacidades más características de la 
profesión señalando especialmente las que no son directamente observables en la 
realización del trabajo, así como las que tienen que ver con la respuesta a las contingencias 
la organización del trabajo, la cooperación y comunicación y la autonomía. 
Capacidades terminales. Describen en forma de resultados lo que el estudiante 
debe ser capaz de lograr para obtener una certificación de competencia.  
Capacidades. Conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que se adquieren, 
organizan y desarrollan integralmente en la personalidad humana por la acción de la 
educación, su regulación en el comportamiento hace posible su actividad social específica 
eficiente y eficaz. 
Capacitación del docente. Proceso orientado a ampliar, profundizar y actualizar la 
formación del profesorado en forma permanente y se realiza el perfeccionamiento, 
segunda especialidad y actualización. 
Compromiso. Crear en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, lo 
cual se traduce en un refuerzo extra para la compañía aunque no siempre en beneficio 
propio.  
Comunicación escrita. Capacidad para redactar las ideas de forma gramaticalmente 
correcta, de manera que sean entendidas sin que exista un conocimiento previo de lo que 
se está leyendo.  
Comunicación verbal y no verbal persuasiva. Capacidad para expresarse 
claramente y de forma convincente con el fin de que la otra persona asuma nuestros 
argumentos como propios.  
Control. Capacidad para tomar decisiones que aseguren el control sobre métodos, 
personas y situaciones.  
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Creatividad. Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales. 
Innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques 
tradicionales.  
Decisión. Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de 
problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto o tarea personal. 
Delegación. Distribución eficaz de la toma de decisiones y responsabilidades hacia 
el subordinado más adecuado.  
Desarrollo de capacidades. El proceso de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades (DFC) tiene la finalidad de aumentar las competencias de personas y 
organizaciones que contribuyen a la transformación de conflictos, la construcción de paz y 
la gestión efectiva de organizaciones. 
Desarrollo de habilidades. Son aquellas destrezas y conocimientos directamente 
relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras. Se trata 
de una capacitación a menudo orientado de manera directa a las tareas y operaciones que 
van a ejecutarse. 
Desarrollo de subordinados. Potenciar las habilidades de las personas a nuestro 
cargo mediante la realización de actividades (actuales y futuras).  
Dominio profesional. Es una descripción del campo de aplicación de las 
realizaciones en cada unidad de competencia. Establece el contexto de las mismas y 
proporciona una guía para la definición de los requerimientos mínimos de medios e 
instalaciones para el desarrollo de un título profesional.  
Energía. Capacidad para crear y mantener un nivel de actividad adecuado. Muestra 
el control, la resistencia y la capacidad de trabajo.  
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Escucha. Capacidad para detectar la información importante de la comunicación 
oral. Recurriendo, si fuese necesario, a las preguntas y a los diferentes tipos de 
comunicación.  
Espíritu comercial. Capacidad para entender aquellos asuntos del negocio que 
afectan a la rentabilidad y crecimiento de una empresa con el fin de maximizar el éxito.  
Evaluación del desempeño docente. La evaluación del desempeño docente, es un 
proceso inminente dentro de la evaluación institucional.  
Evaluación integral del docente. La evaluación integral del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de lograr un progresivo 
perfeccionamiento del docente como persona y como profesional y del resto de 
componentes que se dan en la formación. 
Flexibilidad. Capacidad para modificar el comportamiento adoptar un tipo diferente 
de enfoque sobre ideas o criterios.  
Habilidades académicas. Es el grado de competencia de un sujeto frente a un 
objetivo determinado. Es decir, el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto 
mediante diversas estrategias metodológicas para los mejores resultados de una clase 
determinada. 
Impacto. Causar buena impresión a otros que perdure en el tiempo.  
Independencia. Actuación basada en las propias convicciones sin deseo de agradar a 
terceros en cualquier caso. Disposición para poner en duda un criterio o línea de acción.  
Iniciativa. Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y 
actuación por decisión propia.  
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Integridad. Capacidad para mantenerse dentro de una organización o grupo para 
realizar actividades o participar en ellos.  
Las habilidades básicas de pensamiento. Las habilidades básicas de pensamiento 
son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, 
facilitan la organización y reorganización de la percepción y la experiencia. Por medio de 
dichos procesos se comprende, se reflexiona, se analiza, se argumenta, se crean y recrean 
realidades, se construyen y reconstruyen significados, dichos procesos se pueden 
desarrollar y perfeccionar con la práctica hasta convertirlos en habilidades. 
Liderazgo. Utilización de los rasgos y métodos interpersonales para guiar a 
individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo.  
Meticulosidad. Resolución total de una tarea o asunto, de todas sus áreas y 
elementos, independientemente de su insignificancia.  
Módulo educativo. Es la organización integrada de contenidos educativos 
orientados a desarrollar las competencias demandadas por el sector productivo.  
Módulo profesional. Son módulos con contenidos propios referidos a las 
capacidades profesionales específicas de un título profesional.  
Módulo transversal. Son módulos de contenidos por píos referidos a capacidades 
profesionales específicas que están relacionadas con el desempeño en el mundo laboral.   
Niveles de trabajo. Establecimiento de grandes metas u objetivos para uno mismo, 
para otros o para la empresa. Insatisfacción como consecuencia de bajo rendimiento.  
Perfil profesional. Conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores, rasgos o características adquiridos o formados por el estudiante, que se logran 
concretar en el egresado como producto y previsión de eficiencia y calidad profesional. 
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Planificación y organización.  Capacidad para realizar de forma eficaz un plan 
apropiado de actuación personal o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo.  
Resistencia. Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de rechazo.  
Rol facilitador. Esta función del desempeño docente, se considera como la 
capacidad para mediar en el desarrollo del proceso de enseñanza, entre los objetivos 
propuestos en los diferentes programas y el logro de los mismos en los estudiantes.  
Rol investigador. La función de investigador es la fuente de la que debe nutrirse 
todo educador. En efecto, la investigación es una de las dimensiones fundamentales del 
desempeño docente, se define como un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, 
creativas, innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación 
constante, como forma de ser y de hacer del educador.  
Rol orientador. La función de orientador, se comprende como una dimensión 
importante que conforma el perfil del desempeño docente ideal, se asume como esa 
capacidad vocacional y especial, que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí 
mismo de cada educador y luego le hace posible establecer relaciones de comunicación 
eficaz con todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente con los 
estudiantes; a fin de considerar las características particulares de los estudiantes y 
establecer acciones concretas, para favorecer el crecimiento académico y personal de todos 
los participantes en el proceso educativo. 
Rol planificador. La función de planificador, como una dimensión del desempeño 
docente, se define como una capacidad integrativa, que demuestra el educador, para 
diseñar, proponer y aplicar proyectos educativos, con alternativas reales y viables a sus 
estudiantes, tomando en consideración los aspectos educativos, sociales y económicos.  
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Sensibilidad interpersonal. Conocimiento de los otros, del grado de influencia 
personal que se ejerce sobre ellos. Las actuaciones indican el conocimiento de los 
sentimientos y necesidades de los demás.  
Sensibilidad organizacional. Capacidad para percibir e implicarse en decisiones y 
actividades en otras partes de la empresa.  
Sociabilidad. Capacidad para mezclase fácilmente con otras personas. Abierto y 
participativo.  
Tenacidad. Capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta que quede 
resuelto o hasta comprobar que el objetivo no es alcanzable de forma razonable.  
Tolerancia al estrés. Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o 
responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un exceso de 
cargas.  
Trabajo en equipo. Disposición para participar como miembro integrado en un 
grupo (dos o más personas) para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, 
independientemente de los intereses personales. 
Unidades de competencia.  Es el conjunto de actividades profesionales que 
describen procesos y funciones que tengan valor y significado en el empleo. Cada unidad 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La relación que existe entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y 
el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
He. 2. La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y 
el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
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He. 3. La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas y 
el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
He. 4. La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 
de competencias con las habilidades comunicativas se incrementa significativamente 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 
2014. 
He. 5. La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 
de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
He. 6. La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 
de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 
2014. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1 
X = Desempeño docente 
Definición conceptual. El desempeño docente es una de las variables más conocidas 
y útiles para comprender la calidad del ejercicio pedagógico de los profesores. En el 
ámbito universitario hay una ausencia de criterios que especifiquen cuáles deben ser las 
funciones y roles específicos del profesor (Sánchez & Teruel, 2004). Sin embargo, existen 
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algunas dimensiones e indicadores que son frecuentemente empleados para evaluar el 
desempeño docente 
3.2.2. Variable 2 
Y = Desarrollo de competencias 
Definición conceptual. Se definen como la capacidad personal para desarrollar la 
carrera profesional de manera exitosa, es una combinación de tres elementos: 
conocimiento, habilidad y actitud. 
3.2.3. Variable de control 
Variable de control Intervinientes Criterios 
 Estudiante Sexo 
Edad 
 
3.2.4. Subvariables  
Variable X = 1 Dimensiones 




Variable Y = 2 Dimensiones 
Desarrollo de competencias 1 Habilidades comunicativas 
2 Aprendizaje cooperativo y 
colaborativo 




3.3. Operacionalización de las variables  
3.3.1. Intervinientes e indicadores 
OX = Desempeño docente 
Variable 1 = X Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Categorías 
Estrategias 
pedagógicas 




(R) 3.  
Algunas veces 
(AV) 2.  









11 – 15 
TICs 16 – 20 
Actitudes  Capacidad 
académica  




(R) 3.  
Algunas veces 
(AV) 2.  
Nunca (N) 1. 
Liderazgo 
académico  
6 – 10 
Habilidad para 
enseñar 
11 – 15 
Dominio del 
contenido 














Y = Desarrollo de competencias 
 
Variable 2 = Y Desarrollo de competencias 











(AV) 2.  
Nunca (N) 1. 
Transmisión de 
información 
8 – 14 
Información 
relevante 













(AV) 2.  
Nunca (N) 1. 
Aportas ideas y 
propone 
alternativas 
8 – 14 
Motiva  y crea 
interés en el 
equipo 














(AV) 2.  
Nunca (N) 1. 
Oportunidades de 
aprendizaje 
5 – 8 
Aprender de las 
experiencias 
9 – 12 
Extraer 
conocimientos 
13 – 16 
Transferir 
conocimientos  











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Para predecir y explicar la relación que existe entre el desempeño docente y el 
desarrollo de competencias se incrementa significativamente en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014, se analizó a través del 
enfoque cuantitativo 
Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque fue cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, ósea es secuencial y probatorio. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica.  
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos.  
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Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 
observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 5). 
4.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación descriptivo correlacional de corte transversal con el objetivo 
de determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 
misma muestra de sujetos, es decir, es una investigación no experimental, ex post facto, 
para determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Cañete 2014. 




M       =      Muestra de investigación. 
Ox      =     Desempeño docente. 







4.3. Diseño de investigación 
La investigación se ha realizado con el método aplicado, diseño no experimental y 
transversal con el propósito de determinar la relación que existe entre el desempeño 
docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
El método de diseño no experimental consistió en aplicar el test y condiciones de 
acuerdo a los objetivos de la investigación, con el objetivo de investigar la relación que 
existe entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes  del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete  2014 y contrastando los 
resultados de la hipótesis. 
El método utilizado es el analítico, porque se estudiaron de modo empírico teórico 
cada uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, para lo cual se procederá a 
descomponerlos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. 
Luego el método inductivo, porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volvió a los hechos 
con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 
recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de 
contraste y otros. 
Finalmente el método analítico descriptivo, porque cada elemento producto del 
análisis de variables e indicadores se someterán a un proceso de descripción con el 
propósito de definición, conceptuación y caracterización. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de estudio está conformada por 422 personas de los cuales 32 son 
docentes y 390 son estudiantes del V y VI semestre de las diferentes Carreras 




N° Población Total de participantes 
1 Personal docente  32 
2 Estudiantes del IX y X semestre 390 
Total de participantes 422 
 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio está conformada por 102 estudiantes, de los cuales 51 
estudiantes son del IX semestre y 51 estudiantes del X semestre de las diferentes Carreras 
Profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete del distrito 
de Quilmaná, quienes han sido elegidos de manera aleatoria. 
Tabla 13.  
Muestra 
N° Población Carreras profesionales Total de 
estudiantes 






Computación e informática 
  51 
2 Estudiantes del X 
semestre 
  51 
Total de estudiantes 102 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
Una vez efectuada la identificaciòn, conceptualización y operacionalización de las 
variables consideradas y definidos los indicadores, así como tambien en atención al tipo y 
diseño de la investigación y a la muestra de análisis del problema en estudio, la siguiente 
etapa del proceso consiste en recolectar los datos e informaciones pertinentes.  
Ello implica la utilizaciòn de las fuentes y las técnicas para tal fin.  Las fuentes se 
refieren a los hechos o situaciones y a los documentos o registros a los que acude el 
investigador para acceder a la información. Básicamente las fuentes pueden ser primarias o 
secundarias. 
De acuerdo al tipo de fuente, procede la técnica, entendida esta como el 
procedimiento o forma particular de obtener datos e informaciones. En todo caso las 
técnicas son particulares y específicas de una disciplina, pero complementan al método que 
tiene carácter general y de allí que deben estar vinculadas con el tipo de investigación.  
Las técnicas de recoleccion de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, 
según se planifiquen o prevean o no, la forma en que serán aplicadas. 
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso metodológico 
que se materializa mediante un dispositivo o formato impreso o digital que se utiliza para 
obtener, registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados 




Es necesario resaltar que el contenido de los instrumentos como las preguntas, ítems, 
enunciados, proposiciones y reactivos debe formularse en atención a las interrogantes y los 
objetivos específicos de la investigación y corresponderse con la operacionalización de las 
variables, sus dimensiones e indicadores. 
La observación 
La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para 
captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en progreso.  
Esta técnica puede tomar dos modalidades de estructurada y no estructurada o libre, 
según el investigador previamente establezca o no, un plan de trabajo e incorpore o no los 
dispositivos o herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a 
observar. 
La observación como técnica de recolección de datos se materializa mediante siete 
instrumentos:  
- Guía de observación. 
- Lista de frecuencia.  
- Lista de cotejo. 
- Escala de estimación. 
- Registro anecdótico. 
- Cuaderno de protocolo.  





La encuesta  
La encuesta es una técnica que posibilita la recolección de datos, acerca de 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas de los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada.  
La encuesta puede proceder de forma oral o escrita; permite la obtención de datos e 
información suministrada por un grupo de personas, acerca de sí mismos o con relación a 
un tema o asunto en particular, que interesan a la investigación planteada. 
Cuestionarios  
El término alude a una modalidad de instrumento de la técnica de encuesta que se 
realiza en forma escrita, mediante un formulario o formato contentivo de una serie de 
preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos.  
Es auto administrado, porque debe ser llenado por el encuestado sin intención del 
encuestador. Las preguntas pueden ser cerradas, abiertas y mixtas.  
En la actualidad, el cuestionario también puede presentarse a través de medios 
magnéticos CD, DVD, USB o electrónicos email, internet y por redes sociales. 
Pruebas  
Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las estimaciones 
acerca del desempeño, rendimiento y/o ejecución.  
Dentro de esta modalidad de la técnica de la encuesta es posible incluir las pruebas 
objetivas, de ensayo o redacción, oral, práctica, mixta y grupal. 
Las pruebas objetivas 
Tiene una gama de formatos de verdadero, falso, completar, identificación, selección 
simple, selección múltiple, correspondencia, jerarquización, pareo y en todo caso, su 
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característica fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos o 
preguntas cuyas respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección e incorrección. 
Generalmente, la elaboración de los reactivos proviene de una tabla de 
especificaciones derivada de los objetivos específicos de la investigación. En todo caso 
este tipo de prueba es ampliamente estudiado y de uso frecuente en el campo de la 
evaluación del rendimiento estudiantil. 
Test  
Representan instrumentos utilizados para medir diversas facultades intelectuales del 
individuo y como instrumentos de recolección de datos se materializan a través de siete 
modalidades:  
- Test de aptitud verbal.  
- Test de aptitud no verbal. 
- Test de aptitud creativa.  
- Test de conocimiento en situaciones diarias. 
- Test de conocimiento en materias especializadas. 
- Test de inteligencia general. 
- Test psicológico.  
Los test, por razones obvias, son de uso frecuentemente en el campo de la psicología. 
Escala de Likert   
Consiste en un conjunto de ítems, proposiciones o reactivos, presentados de manera 
afirmativa o de juicios, ante los cuales se plantea la reacción de los sujetos a quienes se les 
administra, los cuales expresan sus respuestas eligiendo una de las opciones de la escala, la 
cual debe tener cinco opciones.  
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A cada opción se le asigna un valor numérico. Las afirmaciones pueden tener 
dirección favorable o positiva o desfavorable o negativa.  
Así la secuencia 5; 4; 3; 2; 1, califica desde lo más favorable la actitud; mientras que 
cuando las afirmaciones o enunciados son negativos o desfavorables la secuencia debe 
enumerarse 1; 2; 3; 4; 5. 
Las opciones para la escala de Likert pueden tomar diversas expresiones: 
1. Total desacuerdo (TD).  
2. Parcialmente desacuerdo (PD).  
3. Ni acuerdo ni desacuerdo (NANI).  
4. Parcial acuerdo (PA).  
5. Total acuerdo (TA).  
Técnica del procesamiento y análisis de datos 
Se aplicó durante todo el proceso de la investigación. 
Técnica psicométrica 
- En la medida posible las pruebas aplicadas fueron elaboradas bajo criterios 
psicométricos de validez, confiabilidad y normalización. 
- Se caracterizaron por ser estadísticas.  
- Se utilizaron procedimientos estadísticos no paramétricos.  
- Entre ellos encontraremos la estadística de variabilidad, la estadística de 
correlación y la estadística para la constatación de las hipótesis.  




4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se ha empleado el estadígrafo Chi cuadrado. 
La prueba de Chi cuadrado 
La prueba de Chi o Ji cuadrado (Χ2), es la más conocida y probablemente la más 
utilizada para el análisis de variables cualitativas. Su nombre lo toma de la distribución Chi 
cuadrado de la probabilidad, en la que se basa. 
El método estadístico, llamado técnica del Chi cuadrado, nos permite analizar este 
tipo de variables para probar la supuesta independencia de dos variables cualitativas de una 
población. 
Para evaluarla se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo 
que se denomina frecuencias esperadas, comparándolos con las frecuencias de la muestra. 
Esta prueba solamente puede aplicarse a estudios basados en muestras independientes, y 
cuando todos los valores esperados son mayores de 5.  
La prueba de Chi cuadrado utiliza una aproximación a la distribución Chi cuadrado, 
para evaluar la probabilidad de una discrepancia igual o mayor que la que exista entre los 
datos y las frecuencias esperadas según la hipótesis nula. La exactitud de esta evaluación 
depende de que los valores esperados no sean muy pequeños, y en menor medida de que el 
contraste entre ellos no sea muy elevado. 
Si Chi cuadrado es > 2,71 podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 
significación del 90% (p<0,1). 
Si Chi cuadrado es > 3,84 podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 
significación del 95% (p<0,05). 
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Si Chi cuadrado es > 6,63 podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de 
significación del 99% (p<0,01). 
Medida resumen que compara los valores (nij) observados en la tabla, con los que 








X  = 
t
   




t  = 
N
 
Siendo ni.. y n.j  las frecuencias marginales.  
Este estadístico toma valores comprendidos entre 0 y N. El valor 0 indica que el 
numerador de la expresión anterior es nulo, por tanto las frecuencias observadas coinciden 
con las que habría si las variables fuesen independientes; de donde se admite la 
independencia de X e Y.  
El hecho de que sus valores dependan tanto del número de elementos de la tabla (N), 
como del Nº de filas y columnas, hace difícil su interpretación e impracticable la 
comparación entre tablas.  
El estadístico Chi cuadrado permite contrastar la hipótesis de independencia de X e 




Este estadístico tiene una distribución Chi cuadrado con k – 1 grados de libertad si n 
es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. 
En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. 
Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el 
estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia entre 
estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se rechazará la 
hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la 
distribución Chi cuadrado con k –1 grados de libertad. 
Tablas de contingencia  
Se sabe que la información proporcionada por una tabla bidimensional puede 
expresarse en términos diversos, frecuencias absolutas conjuntas, relativas conjuntas, 
condicionadas de una variable a valores de la otra. Además puede derivarse el 
comportamiento unidimensional de las variables implicadas mediante las distribuciones 
marginales.  
La tabla bidimensional recibe el nombre de tabla de contingencia cuando las 
características en estudio no son cuantitativas. Una tabla de doble entrada para las 
variables X e Y con p filas y k columnas. 
 
 X1 X2 ... Xk 
Y1 n11 n12 ... n1k 
Y2 n21 n22 ... n2k 
… ... ... ... ... 




Donde nij expresa la frecuencia absoluta observada en las modalidades Xi e Yj 
refleja la distribución conjunta de X e Y. La misma tabla puede expresarse en frecuencias 




N = n 
 
 
Distribuciones condicionadas de Y a los valores de X  
Son distribuciones unidimensionales para la variable Y en distintas condiciones 
(valores de X). Se obtienen de la tabla anterior dividiendo cada casilla por el total de 
columna.  
Distribuciones condicionadas de X a los valores de Y  
Son distribuciones unidimensionales para la variable X en distintas condiciones 
(valores de Y). Se obtienen de la tabla anterior dividiendo cada casilla por el total de fila.  
Distribuciones marginales 
Marginal de Y  
Distribución unidimensional formada por los valores Yi (i=1, ..., p) cuya  frecuencia 
asociada se obtiene sumando las casillas correspondientes a la fila i–enésima.  
Marginal de X  
Distribución unidimensional formada por los valores Xj (j=1, ..., k) cuya frecuencia 
asociada se obtiene sumando las casillas correspondientes a la columna j–enésima. 
Estudio de la asociación 
Sean X e Y dos características, cualitativas o cuantitativas, con i=1, ..., p y j=1, ...q 
modalidades o categorías, respectivamente, presentadas en una tabla pxq.  
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Pruebas de independencia  
La prueba de independencia Chi cuadrado, nos permite determinar si existe una 
relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si 
existe o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación, es 
decir, no indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que 
causa la influencia. Tenemos los eventos independientes y los dependientes. 
Dos eventos aleatorios, A y B, son eventos independientes, si la probabilidad de un 
evento no está afectada por la ocurrencia del otro evento; por lo tanto p(A)=p(A/ B). 
Dos eventos aleatorios A y B son eventos dependientes si la probabilidad de un 
evento está afectada por la ocurrencia del otro, por lo tanto, p(A)≠p(A/ B). 
Una prueba de independencia usa la pregunta de si la ocurrencia del evento X es 
independiente a la ocurrencia del evento Y, por lo que el planteamiento de las hipótesis 
para esta prueba de independencia es: 
H0    La ocurrencia del evento X es independiente del evento Y.  
H1    La ocurrencia del evento X no es independiente del evento Y.  
En las pruebas de independencia se utiliza el formato de la tabla de contingencia y 
por esa razón a veces se le llama prueba de tabla de contingencia; o prueba con tabla de 
contingencia. 
Una tabla que clasifica datos de acuerdo a dos o más categorías, relacionados con 
cada una de las variables cualitativas, que pueden ser o no estadísticamente 
independientes, se llama tabla de contingencias. Dicha tabla muestra todas las posibles 
combinaciones de categorías, o contingencias, que explican su nombre.  
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A la suma de todas las razones que se puedan construir al tomar la diferencia entre 
cada frecuencia observada y esperada, en una tabla de contingencia, elevándola al 
cuadrado, y luego dividiendo esta desviación cuadrada entre la frecuencia esperada, se le 
llama estadístico Chi cuadrado.  
Para realizar un contraste Chi cuadrado la secuencia es analizar pruebas no 
paramétricas. En valores esperados se debe especificar la distribución teórica activando 
una de las dos alternativas. Por defecto están activadas todas las categorías iguales que 
recoge la hipótesis de que la distribución de la población es uniforme discreta.  
La opción valores requiere especificar uno a uno los valores esperados de las 
frecuencias relativas o absolutas correspondientes a cada categoría, introduciéndolos en el 
mismo orden en el que se han definido las categorías. 
El recuadro rango esperado presenta dos opciones. Por defecto está activada obtener 
de los datos que realiza el análisis para todas las categorías o valores de la variable; la otra 
alternativa, usar rango especificado, realiza el análisis sólo para un determinado rango de 






















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los datos recolectados han sido tratados mediante la estadística descriptiva e 
inferencial, se ha tenido en cuenta los resultados de las encuestas realizadas en  el proceso 
de experimentación, se calcularon los valores de significación porcentual de los datos 
recogidos mediante el registro sistemático y los valores promedio de contrastación. 
Los valores de los indicadores de cada variable han sido sometidos al análisis de la 
prueba de Chi cuadrado para la contrastación de la hipótesis.  Los resultados cualitativos y 
cuantitativos han sido sometidos a apreciaciones de independencia en las variables 
respectivamente cuyos valores fueron sometidos a pruebas estadísticas para deducir 
resultados. 
5.1.1. Validación de los instrumentos 
La validez hace referencia “al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 277) por lo que es 
vital en el diseño de un instrumento conocer las variables que se van a medir con este y 
desarrollar el instrumento con el tiempo adecuado. 
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La validez está vinculada con la exactitud con que pueden efectuarse las medidas de 
interés y adecuadas a los propósitos de un estudio mediante un instrumento. 
La validez de contenido 
Se refiere a la determinación de hasta dónde los ítems, preguntas, reactivos, 
enunciados o proposiciones de un instrumento son representativos del dominio o universo 
del contenido del aspecto, característica, variable o propiedad que se desea medir.  
Se conoce como juicio de expertos, en el cual se selecciona no menos de tres jueces 
o expertos que pueden ser profesionales del área objeto de estudio, investigadores, 
metodólogos para que estimen de manera independiente la adecuación o ajuste de los ítems 
del instrumento en términos de coherencia con los objetivos de la investigación, relevancia 
o congruencia de los reactivos o ítems con el universo de contenido, correspondencia de 
los ítems con los indicadores establecidos en el cuadro de variables, claridad de la 
redacción de instrucciones e ítems, formato utilizado, extensión y hasta tendenciosidad o 
sesgo en la formulación de los reactivos.  
Validez del constructo 
Está vinculada con el grado en que una medición se relaciona consistentemente con 
otras mediciones, de acuerdo con la definición teórica de las variables y/o con las hipótesis 
derivadas teóricamente y que concuerda con los conceptos constructos que están siendo 
medidos.  
Este tipo de validez se determina después de haberse aplicado los instrumentos y se 
constatan los resultados con la teoría seleccionada. Ello implica que para establecer la 
validez del constructo de un instrumento es necesario que exista una conceptualización 
clara del rasgo bajo estudio, con base a una teoría determinada.  
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Todos los autores y estudiosos del tema de la validez de instrumentos coinciden en 
establecer la validez del constructo. 
- Identificar las construcciones que pudieran explicar la ejecución en el 
instrumento. 
- Formulación de hipótesis comprobables a partir de la teoría que enmarca a 
cada construcción.  
- Recopilación de datos para probar dichas hipótesis. 
La validez predictiva o de criterio 
Se refiere al establecimiento de la validación de un instrumento tomando como 
comparación algún criterio externo, de allí que también se le denomine validez externa y 
predictiva por cuanto se asocia con una visión o anticipación del futuro. 
Esta validez predictiva o de criterio o externa, se operacionaliza comparando los 
puntajes de un instrumento variable independiente con una o más variables externas,  
variable dependiente denominadas variables de criterio, asumiendo que tales criterios, 
indicadores del desempeño futuro, están teórica y lógicamente relacionados con el rasgo 
representado en el instrumento objeto de la validación.  
Tal comparación se expresa a través de un coeficiente de correlación.  
Existen varios procedimientos para determinar esta característica pues todos ellos se 
expresan mediante un coeficiente que oscila entre cero (0) y (1) uno, representando cero 
(0) una confiabilidad nula y el (1) uno la máxima confiabilidad, de allí que los valores 
cercanos a uno (1) se consideran confiables generalmente por encima de 0,61. 
El ensayo o prueba piloto, debe garantizar condiciones semejantes de realización a 
las del trabajo de campo real y así se estimará la confiabilidad del test.  
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Generalmente el ensayo piloto procede con un sector de la población pero no de la 
muestra, aunque en casos particulares, con la justificación apropiada, también se puede 
proceder con grupos o fracciones de una población con características homogéneas a las 
del estudio. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Una vez establecido la validez de los contenidos, el siguiente paso es la confiabilidad 
de los instrumentos, la cual tiene que ver con la exactitud con que los ítems que conforman 
el instrumento representan al universo de donde fueron seleccionados.  
La confiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para lograr la validez, 
que es el grado en el cual una prueba mide lo que está diseñado para medir. Ningún 
instrumento psicométrico puede considerarse de valor a menos que sea una medida 
consistente, o confiable.  
Existen instrumentos para recabar datos que por su naturaleza no ameritan el cálculo 
de la confiabilidad, con las entrevistas, escalas de estimación, listas de cotejo, guías de 
observación, hojas de registros, inventarios, rúbricas y otros.  
A este tipo de instrumentos, sin embargo, debe estimarse o comprobarse su validez, a 
través del juicio de expertos, para establecer si los reactivos que los configuran o integran 
se encuentran bien redactados y miden lo que se pretende medir. 
Coeficiente de consistencia interna 
Es la propiedad de la escala de dar el mismo resultado cuando es aplicada varias 
veces y recibe el mismo puntaje, esto constituye una condición necesaria pero no 
suficiente de la validez, puesto que no garantiza que una medida sea válida. 
Se dispone de formas paralelas para una serie de pruebas, en particular para las 
pruebas de habilidad, aprovechamiento, inteligencia y aptitudes especiales. 
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Este es el método de consistencia interna, que incluye el método de división por 
mitades de Spearman, las fórmulas de Kuder Richardson y el coeficiente Alfa de 
Cronbach.  
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems es común 
emplear el coeficiente Alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas 
policotómicas, como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 
0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. El coeficiente α de 


















Mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total (Hernández 
Sampieri et al, 2003). 
Dónde: 
rtt:        Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario.  
k:         Número de ítems del instrumento. 
2
ts :       Varianza total del instrumento. 
2
is : Sumatoria de las varianzas de los ítems.  
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, es decir, que haya homogeneidad en 




Mediante la matriz de correlación de los ítems. 
 
np





n: Número de ítems  
p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems 
Cuanto mayor sea la correlación lineal entre ítems, mayor será el Alfa de Cronbach. 
Es uno de los más relevantes, ya que mide la confiabilidad de la escala en función 
del número de ítems y la proporción de la varianza total de la prueba. Donde k es el 
número de ítems; 
2
iS es la suma de las varianzas de los ítems y S2 la varianza del 
puntaje total.  
Confiabilidad del investigador 
Es un procedimiento para establecer la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos y determinar porcentaje de preferencias, inventarios y diagnósticos 
donde se plantee selección con una equis (x) o tilde. 
El investigador fundamentándose en criterios propios o de otros autores, emite una 
opinión de es confiable o no es confiable; acerca de un instrumento de recolección de 
datos, sin necesidad de efectuar operaciones de carácter cuantitativo. 
En todo caso, el tratamiento estadístico para calcular la confiabilidad es el más 
utilizado y se debe seleccionar con base en el criterio de compatibilidad matemática entre 





Tabla 14.  
Confiabilidad de la homogeneidad de los ítems  
Método Técnica Propósito 
Homogeneidad 
de los  ítems 
Coeficiente de Alfa de 
Cronbach. 
Para las escalas policotómicas del 
tipo Likert. 
Palella y Martins (2003: 155). 
 
Se sugiere repetir la validación del instrumento puesto que es recomendable que el 
resultado sea mayor o igual a 0,81. Ruiz (2002).  
El cierto que los criterios establecidos y señalados por diferentes autores (Oviedo y 
Campo Arias, 2005) es que un valor del Alfa de Cronbach, entre 0,70 y 0,90, indica una 
buena consistencia interna para una escala unidimensional.  
El Alfa de Cronbach aparece así, frecuentemente en la literatura, como una forma 
sencilla y confiable para la validación del constructo de una escala y como una medida que 
cuantifica la correlación 
El autor ha validado sus instrumentos mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 
las preguntas de test que fueron aplicados al grupo de estudiantes para evaluar la 
homogeneidad de los ítems en cada uno de los test. 







Tabla 15.  
Estadísticos de fiabilidad  






Desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas 
,917 20 Muy alta 
Desempeño docente con las actitudes ,919 20 Muy alta 
Desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas 
,931 20 Muy alta 
Desarrollo de competencias con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo 
,935 20 Muy alta 
Desarrollo de competencias con las aptitudes 
profesionales 
,936 20 Muy alta 
Promedio ,928  Muy alta 
 
Los valores de los coeficientes de Alfa de Cronbach obtenidos por el procedimiento 
indicaron que la confiabilidad de los instrumentos está entre los niveles altos y muy altos, 
es decir, todos los ítems de las pruebas constituyen instrumentos confiables. 
Tabla 16.  
Los niveles del Alfa de Cronbach. 
Rangos Niveles 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
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Una alta confiabilidad por sí sola no garantiza buenos resultados científicos. Pero no 
puede haber buenos resultados científicos sin instrumentos confiables. Carlos Ruiz Bolívar 
(2003).  
Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones razonablemente buenas 
las “mejores conjeturas”.  
Sin embargo, estas estimaciones pueden y deben ser confirmadas o modificadas a lo 
largo del tiempo, según se vaya recopilando información durante el funcionamiento del 
sistema.  
Como se sabe, el Juicio de Expertos es un mecanismo o procedimiento muy 
empleado para la validación de los instrumentos de recolección de datos, más aún si éstos 
son no estandarizados. 
El juicio de expertos se establece recopilando opiniones emitidas por informantes 
calificados acerca de los niveles de validez de la técnica de recolecta de datos y en especial 
del instrumento empleado. 
Método de agregados individuales 
Se pide individualmente a cada experto que dé una estimación directa de los ítems 
del instrumento.  
Puede parecer un método limitado porque los expertos no pueden intercambiar sus 
opiniones, puntos de vista y experiencia, ya que se les requiere individualmente; no 
obstante, esta limitación puede ser precisamente lo que se esté buscando para evitar los 




Se procede de la siguiente manera:  
- Se seleccionan al menos tres expertos o jueces, para juzgar de manera 
independiente la relevancia y congruencia de los reactivos con el contenido 
teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la 
formulación de los ítems, es decir, si sugieren o no una respuesta. 
- Cada experto debe recibir la información escrita suficiente sobre: el propósito 
de la prueba objetivos, conceptualización del universo de contenido, tabla de 
especificaciones o de operacionalización de las variables del estudio. 
- Cada experto debe recibir un instrumento de validación que contenga: 
congruencia ítem dominio, claridad, tendenciosidad o sesgo y observaciones. 
Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se decide:  
- Los ítems que tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces 
congruentes, claros en su redacción y no tendenciosos quedan incluidos en el 
instrumento. 
- Los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable entre los jueces 
quedan excluidos del instrumento. 
- Los ítems que tengan una coincidencia parcial entre los jueces deben ser 
revisados, reformulados o sustituidos, si es necesario, y nuevamente validados. 
El autor ha validado los contenidos de los ítems por juicio de expertos, que han sido 
adecuados para validar y determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el 
desarrollo de competencias se incrementa significativamente en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
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Tres expertos en investigaciones educativas y tecnológicas de reconocida trayectoria 
han validado los contenidos de los ítems del test de desempeño docente y el desarrollo de 
competencias. 
- Experto 1. Mg. Fredy T. Bejarano Huamán, docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete. 
- Experto 1. Mg. Raúl R. Hurtado Espinoza, docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete. 
- Experto 1. Mg. Carlos B. Soriano Tupiño, docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete. 
Los instrumentos validados por los expertos 
- Ítems del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con las habilidades comunicativas.  
- Ítems del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo.  
- Ítems del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes profesionales.  
- Ítems del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias 
con las habilidades comunicativas.  
- Ítems del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias 
con el aprendizaje cooperativo y colaborativo.  
- Ítems del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias 




Validación de los instrumentos en prueba piloto 
La prueba piloto consistió en la aplicación experimental de los instrumentos de 
recolección de datos a una parte de la muestra, luego de haber pasado por juicio de 
expertos.  
Esta prueba piloto es un ensayo, sólo se aplicó a un grupo de 20 personas. La prueba 
piloto fue con la finalidad de lograr los siguientes objetivos: 
- Verificar si los ítems considerados en los instrumentos incluyen todas las 
variables necesarias para el estudio, además se ha buscado tener información 
sobre si las alternativas son exhaustivas y excluyentes. 
- Observar la pertinencia de los ítems del instrumento, para recoger los datos que 
se espera recoger, probar de que los términos o palabras empleadas en los 
instrumentos son comprendidos por los potenciales encuestados. 
- Verificar si el tiempo previsto es o no suficiente de acuerdo con la naturaleza 
del instrumento y la situación cultural de los encuestados. 
- Asimismo para verificar el aspecto de la receptividad de los reactivos de cada 
instrumento de los sujetos en estudio. 
- La posibilidad de identificar potenciales sesgos en los resultados del 
instrumento. 
En conclusión la prueba piloto es con la finalidad de verificar la validez interna y 
externa de cada uno de los instrumentos elaborados, así como los niveles de confiabilidad. 




Tabla 17.  
Promedio de los instrumentos validados 
















































































Responde a los objetivos de 
la investigación científica y 
tecnológica. 
90 90 90 90 90 90 
2 Consistencia Relevante en los aspectos 
teórico, científico y técnico 
de la investigación 
científica. 
90 90 90 90 90 90 
3 Metodología Cuenta con métodos, 
técnicas y procedimientos 
que determina la 
investigación científica. 
90 90 90 90 90 90 
4 Organización Existe una organización 
sistemática y lógica. 
90 90 90 90 90 90 
5 Claridad Está formulado en un 
lenguaje didáctico y 
comprensible. 
90 90 90 90 90 90 
6 Suficiencia Comprende aspectos de 
aplicación en los hábitos de 
estudio de la investigación 
científica. 
90 90 90 90 90 90 
7 Coherencia Secuencia entre las 
variables, dimensiones e 
indicadores de la 
investigación científica. 
90 90 90 90 90 90 
8 Pertinencia Los ítems facilitan medir 
los indicadores propuestos 
de la investigación 
científica. 
90 90 90 90 90 90 
9 Objetividad Describe situaciones tal 
cual es, de la investigación 
científica. 
90 90 90 90 90 90 
10 Generalización Extiende las observaciones 
en la investigación 
científica. 
90 90 90 90 90 90 




Cada uno de los instrumentos tiene promedios aceptables, como se muestran en el 
cuadro. 
Tabla 18.  
Promedios finales de los instrumentos validados  
Promedios finales de los instrumentos validados 
Nº Expertos Instrumentos validados Promedio 
Total % 
1 Mg. Fredy T. Bejarano 
Huamán. 
 
Mg. Raúl R. Hurtado 
Espinoza. 
Mg. Carlos B. Soriano 
Tupiño. 
 
Ítems del desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con las habilidades 
comunicativas.  
90% 
2 Ítems del desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo.  
90% 
3 Ítems del desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes 
profesionales.  
90% 
4 Ítems del desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias 
con las habilidades comunicativas.  
90% 
5 Ítems del desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias 
con el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo.  
90% 
6 Ítems del desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias 
con las aptitudes profesionales.  
90% 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
La presentación y análisis de los resultados finales de la presente investigación tiene 
por objetivo formular, validar y determinar la relación que existe entre el desempeño 




5.2.1. Interpretación de resultados 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe relación estadísticamente 
significativa entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
En la H1: La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre el desempeño 
docente con las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las 
habilidades comunicativas se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 1, que muestra 
comparativamente los resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo de 
estudiantes y en la Tabla 2, los estadísticos de contraste muestran que si existe una 
diferencia estadísticamente significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
En la H2: La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre el desempeño 
docente con las estrategias pedagógicas en el desarrollo de competencias  con el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo, se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 4, que 
muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo 
de estudiantes y en la Tabla 5, los estadísticos de contraste muestran que si existe una 
diferencia estadísticamente significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
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En la H3: La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre desempeño 
docente con las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes 
profesionales, se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 7, que muestra 
comparativamente los resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo de 
estudiantes y en la Tabla 8, los estadísticos de contraste muestran que si existe una 
diferencia estadísticamente significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
En la H4: La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre desempeño 
docente con las actitudes y el desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas, se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 10, que muestra 
comparativamente los resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo de 
estudiantes y en la Tabla 11, los estadísticos de contraste muestran que si existe una 
diferencia estadísticamente significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
En la H5: La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
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Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre desempeño 
docente con las actitudes y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 13, que muestra 
comparativamente los resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo de 
estudiantes y en la Tabla 14, los estadísticos de contraste muestran que si existe una 
diferencia estadísticamente significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
En la H6: La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Según el test de Chi cuadrado, al comparar las puntuaciones entre desempeño 
docente con las actitudes y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales, 
se acepta la hipótesis planteada en la Tabla 16, que muestra comparativamente los 
resultados de los puntajes promedio obtenidos en el grupo de estudiantes y en la Tabla 17, 
los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia estadísticamente 
significativa, entonces se acepta la hipótesis general. 
5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Contrastación de la hipótesis general 
En la investigación realizada ha tenido como hipótesis general la relación que existe 
entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Esta hipótesis fue sometida a la verificación a través de seis hipótesis específicas 
planteadas en la investigación y se han utilizado procedimientos estadísticos pertinentes. 
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Para ello y de acuerdo con el diseño se ha aplicado el test a un grupo de estudiantes y 
estos resultados estadísticamente me han permitido verificar si existe una relación 
significativa entre la variable el desempeño docente (X) y el el desarrollo de competencias 
(Y) de los estudiantes.  
Los resultados de la investigación se presentan de forma descriptiva y de 
contrastación de hipótesis.  
5.2.3. Contrastación de las hipótesis específicas 
Los procedimientos que se han utilizado para contrastar las seis hipótesis especificas 
planteadas en la investigación comprende la formulación de las hipótesis de trabajo, 
elección de una prueba estadística, la especificación del nivel de significancia (α=0,05) en 
la contrastación de las hipótesis específicas, si la p obtenida es menor o igual que el nivel 
de significación, la hipótesis nula se rechaza y si p obtenida es mayor que el nivel de 
significación, la hipótesis nula se mantiene; discusión y conclusión.  
Hipótesis específica H1 
H1 La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
H0 No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Cañete.  
 0 1 2H : μ  = μ  
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Ha  Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete.  
 a 1 2H : μ  > μ  
Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 19 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las estrategias pedagógicas del grupo de 
estudiantes, el puntaje promedio del test fue de 57,44 y en el desarrollo de competencias 
con las habilidades comunicativas el puntaje promedio fue de 61,12 y una diferencia de 
puntajes en el test, fue de – 3,68. 
Tabla 19.   
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas 
 Desempeño docente 
con las estrategias 
pedagógicas 
Desarrollo de 





Promedio 57,44 61,12 – 3,68 
 
En la figura 19 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades 













Figura 19. Puntajes promedios del test desempeño docente con las estrategias pedagógicas 
y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 
 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas 







Tabla 20.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las estrategias 











Chi cuadrado 40,490a 50,353c 
gl 42 41 
Sig. asintótica ,537 ,150 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,562b ,161b 
Intervalo de confianza 
de 95% 
Límite inferior ,552 ,153 
Límite superior ,572 ,168 
a. 43 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 1241531719. 
c. 42 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
 
En la tabla 20 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el desarrollo de 
competencias  con las habilidades comunicativas en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete, que se aplicó el test, Chi cuadrado de 
Pearson y Significancia asintótica (bilateral) es ,025; además la Asociación lineal por 
lineal y Significancia asintótica (bilateral) es de ,000 el cual determina que si existe una 
relación entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el desarrollo de 







Tabla 21.  
Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 1838,667a 1722 ,025 
Razón de verosimilitudes 520,624 1722 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3300,337   
Asociación lineal por lineal 33,458c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
 
a. 1806 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1090229469. 
c. El estadístico tipificado es 5,784. 
 
Hipótesis específica H2 
H2. La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo 
y colaborativo en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Cañete. 
 0 1 2H : μ  = μ  
Ha. Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y 
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colaborativo en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Cañete. 
 a 1 2H : μ  > μ  
Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 22 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las estrategias pedagógicas del grupo de 
estudiantes, el puntaje promedio del test fue de 57,44 y en el desarrollo de competencias 
con el aprendizaje cooperativo y colaborativo el puntaje promedio fue de 63,56 y una 
diferencia de puntajes en el test, fue de – 6,12. 
Tabla 22.  
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo 
 Desempeño docente 
con las estrategias 
pedagógicas 
Desarrollo de competencias 
con el aprendizaje 




Promedio 57,44 63,56 – 6,12 
 
En la figura 20 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo 













Figura 20. Puntajes promedios del test desempeño docente con las estrategias pedagógicas 
y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas 








Tabla 23.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las estrategias 














Chi cuadrado 40,490a 37,157c 
gl 42 46 
Sig. asintótica ,537 ,821 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,558b ,842b 
Intervalo de confianza 
de 95% 
Límite inferior ,548 ,835 
Límite superior ,568 ,849 
a. 43 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 475497203. 
c. 47 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,2. 
En la tabla 23 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el desarrollo de 
competencias  con el aprendizaje cooperativo y colaborativo en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete, que se aplicó el test, Chi 
cuadrado de Pearson y Significancia asintótica (bilateral) es ,025; además la Asociación 
lineal por lineal y Significancia asintótica (bilateral) es de ,000 el cual determina que si 
existe una relación entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el 





Tabla 24.  
Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 2141,053a 1932 ,001 
Razón de verosimilitudes 552,134 1932 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3777,286   
Asociación lineal por lineal 37,371c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 2021 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 876491272. 
c. El estadístico tipificado es 6,113. 
 
Hipótesis específica H3 
H3. La relación que existe entre el desempeño docente con las estrategias 
pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
 0 1 2H : μ  = μ  
Ha . Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
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 a 1 2H : μ  > μ  
Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 25 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las estrategias pedagógicas del grupo de 
estudiantes, el puntaje promedio del test fue de 57,44 y en el desarrollo de competencias 
con las aptitudes profesionales el puntaje promedio fue de 59,85 y una diferencia de 
puntajes en el test, fue de – 2,41. 
Tabla 25.  
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
 Desempeño docente 
con las estrategias 
pedagógicas 
Desarrollo de 





Promedio 57,44 59,85 – 2,41 
 
En la figura 21 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 
las estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 







Figura 21. Puntajes promedios del test desempeño docente con las estrategias pedagógicas 
y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas 






Tabla 26.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las estrategias 














gl 42 42 
Sig. asintótica ,537 ,392 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,556
b ,404b 
Intervalo de confianza de 
95% 
Límite inferior ,546 ,395 
Límite superior ,566 ,414 
 
a. 43 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 2048628469. 
 
En la tabla 27 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el desarrollo de 
competencias  con las aptitudes profesionales en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete, que se aplicó el test, Chi cuadrado de Pearson y 
Significancia asintótica (bilateral) es ,451; además la Asociación lineal por lineal y 
Significancia asintótica (bilateral) es de ,000 el cual determina que si existe una relación 
entre el desempeño docente con las estrategias pedagógicas  y el desarrollo de 






Tabla 27.  
Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 1770,729a 1764 ,451 
Razón de verosimilitudes 522,534 1764 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3343,866   
Asociación lineal por lineal 39,698c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 1849 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1376818672. 
c. El estadístico tipificado es 6,301. 
 
Hipótesis específica H4 
H4. La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las actitudes y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
 0 1 2H : μ  = μ  
Ha. Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
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 a 1 2H : μ  > μ  
Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 28 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las actitudes del grupo de estudiantes, el puntaje 
promedio del test fue de 60,55 y en el desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas el puntaje promedio fue de 61,12 y una diferencia de puntajes en el test, fue 
de – 0,57. 
Tabla 28.  
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 
 Desempeño docente con 
las actitudes 
Desarrollo de 





Promedio 60,55 61,12 – 0,57 
 
En la figura 22 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 





















Figura 22. Puntajes promedios del test desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 
 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla 29 los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 








Tabla 29.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las actitudes y 










Chi cuadrado 41,216a 50,353c 
Gl 43 41 
Sig. Asintótica ,549 ,150 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,564b ,153b 
Intervalo de confianza 
de 95% 
Límite inferior ,554 ,146 
Límite superior ,573 ,160 
a. 44 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,3. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 726961337. 
c. 42 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
 
En la tabla 30 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con las 
habilidades comunicativas en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete, que se aplicó el test, Chi cuadrado de Pearson y Significancia 
asintótica (bilateral) es ,000; además la Asociación lineal por lineal y Significancia 
asintótica (bilateral) es de ,000 el cual determina que si existe una relación entre el 
desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con las habilidades 





Tabla 30.  
Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con las habilidades comunicativas 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 1977,199a 1763 ,000 
Razón de verosimilitudes 516,274 1763 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3432,100   
Asociación lineal por lineal 53,469c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 1848 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 957521522. 
c. El estadístico tipificado es 7,312. 
 
Hipótesis específica H5 
H5. La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las actitudes y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
 0 1 2H : μ  = μ  
Ha . Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
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 a 1 2H : μ  > μ  
Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 31 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las actitudes del grupo de estudiantes, el puntaje 
promedio del test fue de 60,55 y en el desarrollo de competencias  con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo el puntaje promedio fue de 63,56 y una diferencia de puntajes 
en el test, fue de – 3,01. 
Tabla 31.  
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias  con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 Desempeño 
docente con las 
actitudes 
Desarrollo de competencias con 




Promedio 60,55 63,56 – 3,01 
 
En la figura 23 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 
las actitudes y el desarrollo de competencias  con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 





















Figura 23. Puntajes promedios del test desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla 14 los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 







Tabla 32.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las actitudes y 










Chi cuadrado 41,216a 37,157c 
Gl 43 46 
Sig. Asintótica ,549 ,821 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,566b ,839b 
Intervalo de confianza 
de 95% 
Límite inferior ,556 ,832 
Límite superior ,575 ,846 
a. 44 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,3. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 1585587178. 
c. 47 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,2. 
 
En la tabla 33 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete, que se aplicó el test, Chi cuadrado de Pearson y 
Significancia asintótica (bilateral) es ,000; además la Asociación lineal por lineal y 
Significancia asintótica (bilateral) es de ,000 el cual determina que si existe una relación 
entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con el 





Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 2338,605a 1978 ,000 
Razón de verosimilitudes 560,966 1978 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3935,295   
Asociación lineal por lineal 51,263c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
a. 2068 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1558323283. 
c. El estadístico tipificado es 7,160. 
 
Hipótesis específica H6 
H6La relación que existe entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 
de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa significativamente en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
H0No existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con 
las actitudes y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
 0 1 2H : μ  = μ  
Ha Existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
 a 1 2H : μ  > μ  
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Resultados descriptivos de la investigación  
En la tabla 34 se muestra comparativamente los resultados de los puntajes promedio 
obtenidos en el desempeño docente con las actitudes del grupo de estudiantes, el puntaje 
promedio del test fue de 60,55 y en el desarrollo de competencias con las aptitudes 
profesionales el puntaje promedio fue de 59,85 y una diferencia de puntajes en el test, fue 
de 0,70. 
Tabla 34.  
Estadísticas significativas de los puntajes promedios del test desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
 
Desempeño docente con 
las actitudes 
Desarrollo de 




Promedio 60,55 59,85 0,70 
 
 
En la figura 24 se presenta los puntajes promedios del test desempeño docente con 



















Figura 24. Puntajes promedios del test desempeño docente con las actitudes y el 
desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
Resultados para la contrastación de hipótesis  
En la tabla 17 los estadísticos de contraste muestran que si existe una diferencia 
estadísticamente significativa (sig.=000), según el test de Chi cuadrado al comparar las 
puntuaciones entre las variables. 
Por los datos obtenidos en el estudio se concluye que existe incremento 
estadísticamente significativo entre el desempeño docente con las actitudes y el desarrollo 







Tabla 35.  
Pruebas estadísticas de contraste Chi cuadrado del desempeño docente con las actitudes y 
el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
 
Desempeño 
docente con las 
actitudes 
Desarrollo de 
competencias  con 
las aptitudes 
profesionales 
Chi-cuadrado 41,216a 43,863c 
Gl 43 42 
Sig. Asintótica ,549 ,392 
Sig. Monte Carlo 
Sig. ,565b ,405b 
Intervalo de 
confianza de 95% 
Límite inferior ,555 ,395 
Límite superior ,575 ,414 
 
a. 44 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,3. 
b. Basado en 10000 tablas muestrales con semilla de inicio 126474071. 
c. 43 casillas (100,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada 
mínima es 2,4. 
 
En la tabla 35 se muestran los estadísticos significativos de las Pruebas de Chi 
Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con las 
aptitudes profesionales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete, que se aplicó el test, Chi cuadrado de Pearson y Significancia asintótica 
(bilateral) es ,000; además la Asociación lineal por lineal y Significancia asintótica 
(bilateral) es de ,000 el cual determina que si existe una relación entre el desempeño 
docente con las actitudes y el desarrollo de competencias  con las aptitudes profesionales 





Tabla 36.  
Pruebas de Chi Cuadrado del desempeño docente con las actitudes y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes profesionales 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 2116,702a 1806 ,000 
Razón de verosimilitudes 545,229 1806 1,000 
Estadístico exacto de Fisher 3492,334   
Asociación lineal por lineal 52,656c 1 ,000 
N de casos válidos 102   
 
a. 1892 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,01. 
b. Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 1436388411. 
c. El estadístico tipificado es 7,256. 
 
5.3. Discusión de resultados  
El estadístico X2 sigue el modelo de distribución de probabilidad X2 con los grados 
de libertad resultantes de multiplicar el número de filas menos uno por el número de 
columnas menos uno (gl = [J–1][K–1]).  
Por tanto, podemos utilizar la distribución X2 para establecer el grado de 
compatibilidad existente entre el valor del estadístico X2 y la hipótesis de independencia. 
Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95% por lo que el nivel de 
significancia es 5% (0,05) como la significación asíntota bilateral es 0,009 < 0,05 entonces 
si se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambas ítems. 
Las tablas de contingencia también permiten determinar las variables categóricas 
teniendo en cuenta los niveles o categorías de una o más variables adicionales. 
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Respondiendo a la hipótesis planteada, si existe una relación significativa entre las 
variables desempeño docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete. 
Si existe una una relación estadísticamente significativa, es decir, podemos afirmar 
la hipótesis general planteada en la investigación. 
En las seis hipótesis específicas, en la que se afirma la correlación entre cada una de 
las variables en la muestra correspondiente existen una relación estadísticamente 
significativa entre las variable desempeño docente y el desarrollo de competencias se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete. 
La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los 
acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos 
(Glass y Hopkins, 1984).  
A menudo utiliza ayudas visuales tales como figuras y tablas para ayudar en la 
comprensión de la distribución de los datos 
Los estudios descriptivos reportan datos resumidos, tales como las medidas de 
tendencia central que incluyen la media, mediana, moda, desviación de la media, variación 
y la correlación entre las variables.  
Las encuestas comúnmente incluyen ese tipo de medida, pero a menudo va más allá 
de la estadística descriptiva con el fin de sacar conclusiones.  
La descripción surge después de la exploración creativa, y sirve para organizar los 
resultados con el fin de encajar con las explicaciones, y luego probar o validar las 
explicaciones (Krathwohl, 1993).  
En otro sentido, la investigación correlacional busca determinar cómo se relacionan 
los diversos fenómenos de estudio entre sí (Cazau, 2006).  
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El propósito más destacado de la investigación correlacional es analizar cómo se 
puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas, esto expresa que el propósito es predictivo.  
Los estudios correlacionales de predicción está apoyada en evidencias más firmes 
basadas en la contrastación estadística de un vínculo de correlación (Cazau, 2006).  
Cazau (2006) señala que las investigaciones descriptivas y correlacionales son una 
simple descripción de los fenómenos de estudio, por esta razón se enfocan en realizar 
mediciones de una o más variables dependientes en algún universo o muestra. 
El estadígrafo del Chi cuadrado o ji cuadrado, mejor conocido como distribución de 
Pearson es un medio para evaluar estadísticamente datos.  
Se utiliza cuando los datos son categóricos de una muestra y se relacionan con los 
resultados esperados.  
El análisis de una tabla de este tipo supone que las dos clasificaciones son 
independientes. Esto es, bajo la hipótesis nula de independencia que se desea saber si 
existe una diferencia suficiente entre las frecuencias que se observaron y las 
correspondientes frecuencias que se esperan, tal que la hipótesis nula se rechace.  
Lara (2005) deben de coordinar los esfuerzos con los compañeros para poder 
completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo y celebrando 
juntos sus éxitos. 
Solsona y Cols (1998) entre sus estrategias tomar ciertas decisiones respecto a la 
forma en que se ubicará a los estudiantes en grupos de aprendizaje previamente a que se 
produzca la enseñanza. 
Hernández, et al., (2003:185) lo definen como el “plan o estrategia que se desarrolla 
para obtener la información que se requiere en una investigación”. 
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Se ha tenido en cuenta la Escala de Likert. El texto Metodología de la 
investigación, de Hernández, et al., (2003:374) la definen como el “conjunto de ítems que 
se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 
siete categorías”. 
Se ha aplicado encuestas en las pruebas actitudinales, como afirma Ávila Baray 
(2006) sostiene que la encuesta “se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de 
muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 
En primer lugar se consideró evaluar la consistencia interna a través del estadístico 
Alfa de Cronbach no estandarizado, según Martín Arribas (2004) sostiene la fiabilidad es 
el grado en que un instrumento mide con precisión, sin error. 
Las pruebas de validación dieron un coeficiente de fiabilidad de 0,928 que muestra 
muy altas correlaciones.  
Las Correlaciones de Pearson para contrastar la hipótesis general, lo cual demuestra 
que existe una correlación significativa entre las dos variables. 
Indica la condición del instrumento de ser fiable, es decir, de ser capaz de ofrecer en 
su empleo repetido resultados veraces y constantes en condiciones similares de medición.  
La consistencia de los ítems es una de las características que debe tener una encuesta 
para que sea fiable, además la escala debe tener estabilidad temporal y estabilidad inter 
observadores.  
Para poder medir la estabilidad temporal es necesario repetir la encuesta a la misma 
muestra al cabo de un tiempo, cosa que no era factible en nuestro caso (Cea D'Ancona, 
1998).  
La estabilidad inter operadores implica conocer otras encuestas que midan los 
mismos factores que se han considerado en esta encuesta.  
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La razón de verosimilitud Chi cuadrado es una alternativa al estadístico Chi 
cuadrado cuando el objetivo es contrastar la hipótesis de independencia entre las variables. 
La diferencia estriba en este caso se calcula el cociente entre las frecuencias 
observadas y esperadas.  
En este caso también rechazamos la hipótesis de independencia entre las variables 
cuando la significancia de este estadístico sea menor o igual a 0,05. 
La aplicación de los dos estadísticos puede llevarnos a la misma conclusión.  
Sin embargo y en aquellos casos en los que no se produzca esta coincidencia, 
elegimos el estadístico con una significancia menor. 
Los estadígrafos han permitido obtener los puntajes promedios;  los resultados de las 
pruebas;  comparar la diferencia de puntajes; contrastación de los cambios y de los 
resultados en el test desempeño docente y el desarrollo de competencias 
Los datos obtenidos en el estudio, se concluye con un nivel de confianza de 95%  = 
0,05.  
Todos los estadígrafos fueran obtenidos por ordenador a través del programa SPSS 
versión 21. 
Finalmente podemos concluir que el desempeño docente permite realizar una serie 
de actividades que responden a las necesidades de los estudiantes y la demanda laboral 
para la enseñanza en todas las carreras profesionales también permite a los docentes 
mejorar cada día su práctica pedagógica para lograr desarrollo de las competencias 





1. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente y el 
desarrollo de competencias se incrementa significativamente en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
2. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las habilidades 
comunicativas se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
3. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo 
y colaborativo se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Cañete 2014. 
4. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales 
se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
5. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas se 
incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
6. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
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se incrementa significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
7. Sí existe relación estadísticamente significativa entre el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales se incrementa 
significativamente en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 





Desde el punto de vista educativo y a partir del análisis y discusión de los resultados 
encontrados en la presente investigación, se puede realizar las siguientes sugerencias: 
1. Compartir los resultados de la presente investigación con los estudiantes de las 
diferentes especialidades en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Cañete. 
2. Compartir los resultados de la presente investigación con los docentes de las diferentes 
especialidades en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cañete para 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
3. Informar a los docentes acerca de la importancia del desempeño docente en el aula para 
lograr el desarrollo de competencias de los estudiantes. 
4. Implementar los talleres y laboratorios con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas 
en el desempeño docente y formar profesionales para el mundo laboral competitivo. 
5. Capacitar a los docentes en el manejo y uso de las TICs. 
6. Fortalecer la investigación educativa en los docentes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Cañete. 
7. Promover el uso de medios y materiales didácticos durante los procesos pedagógicos en 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Relación entre el desempeño docente y el desarrollo de competencias de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología  y población 
Problema general: 
Pg. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente y el 
desarrollo de competencias en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con 
las habilidades comunicativas en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con 
el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
Cañete 2014? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con 
las aptitudes profesionales en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014? 
Objetivo general: 
Og. Determinar qué relación existe entre el 
desempeño docente y el desarrollo 
de competencias en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las 
habilidades comunicativas en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Oe. 2. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con el 
aprendizaje cooperativo y 
colaborativo en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Oe. 3. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con las 
aptitudes profesionales en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Oe. 4. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
Hipótesis general 
Hg. La relación que existe entre el 
desempeño docente y el 
desarrollo de competencias se 
incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Hipótesis específicos 
He. 1. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con 
las habilidades comunicativas se 
incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
He. 2. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con el 
aprendizaje cooperativo y 
colaborativo se incrementa 
significativamente en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
He. 3. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
estrategias pedagógicas y el 
desarrollo de competencias con 
las aptitudes profesionales se 
Variable independiente 
- Desempeño docente 
Dimensión  
- Estrategias pedagógicas  







- Habilidades comunicativas  
- Aprendizaje cooperativo y 
colaborativo  
- Aptitudes profesionales  
 
Enfoque: 
- Cuantitativo  
Método: 
- Descriptivo  
Diseño: 









M       =      Muestra de 
investigación. 
Ox      =     Desempeño docente. 
Oy      =     Desarrollo de 
competencias en los estudiantes. 
Población 
La población de estudio está 
conformada por 422 personas de los 
cuales 32 son docentes y 390 son 
estudiantes del V y VI semestre de las 
diferentes Carreras Profesionales del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete del 
distrito de Quilmaná. 
Muestra 
La muestra de estudio está 
conformada por 102 estudiantes, de 
los cuales 51 estudiantes son del IX 
semestre y 51 estudiantes del X 
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Pe. 4. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las habilidades 
comunicativas en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
Cañete 2014? 
Pe. 5. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014? 
Pe. 6. ¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes 
profesionales en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
Cañete 2014? 
 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las habilidades 
comunicativas en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
Oe. 5. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
Oe. 6. Determinar qué relación existe entre 
el desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes 
profesionales en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Cañete 2014. 
 
incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
He. 4. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las habilidades 
comunicativas se incrementa 
significativamente en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
He. 5. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo se 
incrementa significativamente en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
He. 6. La relación que existe entre el 
desempeño docente con las 
actitudes y el desarrollo de 
competencias con las aptitudes 
profesionales se incrementa 
significativamente en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete 2014. 
 
semestre de las diferentes Carreras 
Profesionales del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público Cañete del distrito de 
Quilmaná, quienes han sido elegidos 









Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Test de desempeño docente 
 
Estimado estudiante, el presente test tiene el propósito indagar la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Marca una “x” en la casilla correspondiente no hay respuestas correctas e incorrectas ya 
que la contestación adecuada es el juicio sincero de lo que hace y piensa.  
Desempeño docente con las estrategias pedagógicas 








El docente promueve la participación 
activa de los estudiantes y equipos de 
investigación en clase. 
     
2 
El docente recuerda a los estudiantes 
los temas enseñados en la clase 
anterior. 
     
3 
El docente utiliza material didáctico de 
apoyo a la asignatura como Data y 
DVD. 
     
4 
El docente utiliza métodos y técnicas 
diferentes en las competencias de la 
asignatura. 
     
5 
El docente desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico y creativo en los 
estudiantes y los motivan aprender. 
     
6 
El docente utiliza recursos y 
tecnologías diversas accesibles y el 
tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
     
7 
El docente maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con 
habilidades diferentes. 
     
8 
El docente aplica metodología 
actualizada en la sesión de 
aprendizaje. 
     
9 
El docente genera expectativas e 
interés antes durante los procesos 
pedagógicos. 
     
10 
El docente rescata los saberes previos 
de los estudiantes para luego 
desarrollar el tema. 
     
11 
El docente permite participar 
activamente en el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 
     
12 
El docente se mantiene siempre atento 
e interesado por el tema en la sesión de 
aprendizaje. 
     
13 
El docente incentiva a la participación 
con ideas u opiniones en los 
estudiantes. 
     
14 
El docente promueve el desarrollo de 
las habilidades cognitivas en los 
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El docente emplea las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
como un medio que facilita el 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
16 
El docente se preocupa por el 
rendimiento y el aprendizaje del 
estudiante. 
     
17 
El docente explica en forma clara, 
ordenada y con fluidez. 
     
18 
El docente utiliza el lenguaje adecuado 
en las clases para que los estudiantes 
comprendan. 
     
19 
El docente elabora material didáctico 
de apoyo para la ejecución de las 
actividades planificadas. 
     
20 
El docente retroalimenta 
adecuadamente haciendo que el 
estudiante se sienta seguro de su 
aprendizaje. 
     
Siempre (S) 5. Muchas veces (MV) 4. Regularmente (R) 3. Algunas veces (AV) 2. Nunca (N) 1.  
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Test de desempeño docente 
Estimado estudiante, el presente test tiene el propósito indagar la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Marca una “x” en la casilla correspondiente no hay respuestas correctas e incorrectas ya 
que la contestación adecuada es el juicio sincero de lo que hace y piensa.  
Desempeño docente con las actitudes  








El docente elabora instrumentos para 
evaluar el logro de los aprendizajes. 
     
2 
El docente explica a los estudiantes la 
forma en que se evaluará la asignatura. 
     
3 
El docente utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
4 
El docente evalúa periódicamente el 
avance del grupo y el desarrollo 
individual de los estudiantes. 
     
5 
El docente desarrolla los contenidos 
temáticos coherentes con el silabó. 
     
6 
El docente sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
     
7 
El docente evalúa los aprendizajes de 
todos los estudiantes según los criterios 
del silabó. 
     
8 
El docente demuestra las dificultades 
de los estudiantes para mejorar y 
reflexionar. 
     
9 
El docente analiza los resultados del 
rendimiento académico estudiantil del 
área. 
     
10 
El docente elabora instrumentos para 
evaluar el avance y logro de los 
aprendizajes de manera individual y 
grupal de los estudiantes. 
     
11 
El docente diseña la evaluación de 
manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
12 
El docente practica los valores de 
respeto, tolerancia, honestidad y 
empatía entre los estudiantes. 
     
13 
El docente evalúa de acuerdo al avance 
del desarrollo de los temas del 
programa. 
     
14 
El docente evalúa en los exámenes y 
prácticas la comprensión. 
     
15 
El docente devuelve oportunamente las 
prácticas y los trabajos de 
investigación. 
     
16 
El docente propicia las competencias 
entre los estudiantes en los diferentes 
proyectos y trabajos. 
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El docente presenta la posibilidad de 
análisis y reflexión. 
     
18 
El docente entrega los sílabos a tiempo 
con los temas programados. 
     
19 
El docente brinda información de links, 
video conferencias y chats en línea con 
los estudiantes. 
     
20 
El docente tiene actualizado el Blogs  y 
Facebook para comunicarse y 
compartir información con los 
estudiantes. 
     
Siempre (S) 5. Muchas veces (MV) 4. Regularmente (R) 3. Algunas veces (AV) 2. Nunca (N) 1. 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Test de desarrollo de competencias 
 
Estimado estudiante, el presente test tiene el propósito indagar la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Marca una “x” en la casilla correspondiente no hay respuestas correctas e incorrectas ya 
que la contestación adecuada es el juicio sincero de lo que hace y piensa.  
 
Desarrollo de competencias con las habilidades comunicativas 







Realizas exposiciones de hechos locales o situaciones 
problemáticas y propones sugerencias.      
2 Produces tus propias ideas para explicar un tema.      
3 
Construyes conceptos o explicaciones sobre un tema 
de su especialidad. 
     
4 
Te comunicas fácilmente con los estudiantes de tu 
clase. 
     
5 
Realizas exposiciones en clase sobre los trabajos 
asignados por el docente. 
     
6 Clasificas las nuevas informaciones por aprender.      
7 
Organizas la información en esquemas, mapas 
conceptuales y redes semánticas. 
     
8 
Construyes textos breves con la nueva información 
aprendida. 
     
9 
Sistematizas conclusiones con la nueva información 
aprendida. 
     
10 
Realizas mapas mentales continuamente en diferentes 
áreas. 
     
11 
Tus exposiciones son en papelote con mapas 
conceptuales. 
     
12 Tus exposiciones lo realizas en power point.      
13 
Existe buena comunicación entre los estudiantes de las 
diferentes carreras profesionales. 
     
14 
Organizaron debates de temas de actualidad entre los 
estudiantes en el presente semestre. 
     
15 
Elaboras ensayos de situaciones problemáticas de tu 
comunidad. 
     
16 Analizas la separata que el docente proporciona.      
17 Subrayas y resaltan ideas principales de textos.      
18 
Realizas análisis e interpretaciones estadísticas de una 
situación problemática. 
     
19 
Realizas campañas de sensibilización en tu comunidad 
con tus compañeros de clase. 
     
20 
Participas o eres miembro de grupo de estudio u otra 
organización. 
     
Siempre (S) 5. Muchas veces (MV) 4. Regularmente (R) 3. Algunas veces (AV) 2. Nunca (N) 1. 
 
   Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Test de desarrollo de competencias 
 
Estimado estudiante, el presente test tiene el propósito indagar la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Marca una “x” en la casilla correspondiente no hay respuestas correctas e incorrectas ya 
que la contestación adecuada es el juicio sincero de lo que hace y piensa.  
 
Desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo y colaborativo  







Nos organizamos en equipos de trabajo para lograr  los 
aprendizajes esperados. 
     
2 
Promovemos el trabajo cooperativo y colaborativo entre 
los estudiantes. 
     
3 
Exponemos y defendemos nuestras ideas y conocimientos 
ante los demás estudiantes. 
     
4 
Nos reunimos para planificar los diferentes pasos que 
tiene que realizar el equipo. 
     
5 
Entendemos los conocimientos e ideas de los compañeros 
y compañeras de clase. 
     
6 
Comprendemos la importancia del trabajo coordinado la 
formación profesional. 
     
7 
Realizamos búsquedas de información en diferentes 
fuentes como internet, biblioteca y empresas. 
     
8 
Tomamos decisiones de forma consensuada, para 
garantizar la coherencia del trabajo en equipo. 
     
9 
Participamos equitativamente junto con todos los 
componentes del equipo. 
     
10 
Nos dividimos el trabajo, asumiendo una parte cada 
miembro del equipo. 
     
11 Participamos activamente en el trabajo en equipo.      
12 
Durante la realización del trabajo, todos estamos 
informados de los temas tratados en clase. 
     
13 
Evaluamos y hacemos propuestas de mejora acerca de 
nuestras monografías. 
     
14 Nos sentirnos activos durante la ejecución del trabajo.      
15 
Logramos consensuar opiniones diferentes entre 
los estudiantes. 
     
16 
Buscamos más información e investigamos para aprender 
de forma autónoma y en equipo. 
     
17 
Nos incorporamos, sin resistencia, al trabajo en equipo 
cuando se nos solicita. 
     
18 
Promovemos el trabajo en equipo compartiendo metas y 
estrategias. 
     
19 
Evalúanos periódicamente el avance del equipo y el 
desarrollo individual de los integrantes. 
     
20 
El aprendizaje cooperativo y colaborativo entre los 
estudiantes le ha permitido desarrollarse en clase. 
     
Siempre (S) 5. Muchas veces (MV) 4. Regularmente (R) 3. Algunas veces (AV) 2. Nunca (N) 1. 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Test de desarrollo de competencias 
 
Estimado estudiante, el presente test tiene el propósito indagar la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. Marca una “x” en la casilla correspondiente no hay respuestas correctas e incorrectas ya 
que la contestación adecuada es el juicio sincero de lo que hace y piensa.  
Desarrollo de competencias con las aptitudes profesionales  







Organizo mis actividades según las tareas o trabajos que 
debo preparar. 
5 4 3 2 1 
2 Repaso a diario los contenidos desarrollados en clase.      
3 Realizo mis tareas oportunamente con esfuerzo.      
4 Me preparo con anticipación para el examen.      
5 
Durante el examen respondo primero las preguntas que 
considero más fáciles. 
     
6 Mientras estudio, subrayo las palabras o frases claves.      
7 
Cuando repaso lo estudiado me enfoco en las palabras y 
frases subrayadas. 
     
8 
Tomo apuntes y notas mientras el docente hace las 
explicaciones. 
     
9 
Al leer, identifico con facilidad los aspectos más 
importantes del material de estudio. 
     
10 Elaboro con facilidad esquemas para organizar las ideas.      
11 
Elaboro resúmenes que me ayudan a ordenar las ideas de 
estudio. 
     
12 
Empleo mapas conceptuales para organizar la 
información. 
     
13 
Uso los mapas mentales como material de apoyo para 
estudiar y exponer. 
     
14 
Pregunto al docente cuando no entiendo alguna 
explicación. 
     
15 
Participo en las clases discutiendo y aportando mi punto 
de vista. 
     
16 
Logro crear mis propias conclusiones de un tema visto en 
clase. 
     
17 
Después de realizar una lectura acostumbro hacer 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales de la misma. 
     
18 
Tengo capacidad de seguir las explicaciones del docente 
en la clase. 
     
19 
Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo con los 
conocimientos adquiridos anteriormente. 
     
20 
Al estudiar un tema acostumbro hacer esquemas del 
contenido, delimitando las ideas principales y 
secundarias. 
     
Siempre (S) 5. Muchas veces (MV) 4. Regularmente (R) 3. Algunas veces (AV) 2. Nunca (N) 1. 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Apéndice C. Distribución de la data 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 
4 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 
5 3 4 1 3 3 4 4 3 2 2 2 3 1 4 2 3 3 2 2 3 
6 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 
7 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 
8 2 5 4 3 5 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 5 4 
9 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
10 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
11 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
12 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
13 3 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 
14 2 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 5 4 5 4 5 4 4 
15 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 1 3 5 4 3 4 4 2 
16 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
17 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
18 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 
19 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 5 2 5 2 3 2 2 3 4 2 
20 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
21 2 4 4 2 2 3 2 2 1 1 3 2 5 3 2 2 2 2 2 3 
22 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
23 3 4 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
24 3 5 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 5 5 
25 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 
26 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
27 1 2 3 4 5 4 3 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 
28 2 2 5 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 
29 3 3 3 2 5 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
30 1 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 2 4 2 1 3 2 3 4 4 
31 1 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
32 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
33 5 5 4 4 3 5 2 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 
34 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 
35 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 
36 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 
37 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
38 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 
40 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
41 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
197 
 
42 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 4 4 2 4 4 2 2 3 1 
43 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 
44 2 2 1 1 2 2 2 1 5 2 5 3 2 2 2 3 2 5 5 2 
45 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 
46 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
47 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 
48 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
49 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
50 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
51 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 
52 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 4 2 2 2 4 1 
53 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
54 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 
55 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 3 3 3 
56 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 
57 3 1 1 2 4 4 1 2 3 5 1 1 2 3 4 2 2 1 3 2 
58 2 5 1 3 2 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 5 2 3 2 2 
59 3 5 4 3 3 3 3 3 2 3 5 4 4 3 3 5 4 4 4 5 
60 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 
61 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
62 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
63 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 
64 1 3 2 2 3 4 3 1 3 3 1 4 2 2 1 2 3 1 2 2 
65 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 1 1 
66 4 3 4 1 2 3 1 2 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
67 4 3 4 1 2 4 1 4 1 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
68 3 2 4 2 3 4 1 3 4 2 5 3 4 2 3 4 5 3 4 3 
69 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
70 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 
71 2 2 2 3 3 3 1 2 1 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 
72 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
73 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
74 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 
75 3 2 1 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
76 4 5 5 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 4 2 4 5 2 2 
77 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 5 4 
78 5 5 4 4 3 3 2 5 3 2 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 
79 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
80 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 
81 2 4 2 3 3 4 2 2 2 4 4 5 1 2 5 4 4 4 4 4 
82 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 5 5 4 
83 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
84 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
85 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
86 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
87 2 3 2 3 4 4 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
88 2 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 2 5 2 3 5 3 5 5 
89 5 3 4 3 4 5 3 2 2 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 
198 
 
90 3 4 5 3 2 4 2 4 2 3 5 2 4 5 3 5 2 4 3 4 
91 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
92 5 2 5 3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 3 3 5 2 
93 1 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 
95 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
96 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 
97 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 2 5 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 
3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 
5 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
6 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 
7 1 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 1 
8 3 4 1 4 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
9 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 
10 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
11 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 
12 1 5 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 4 3 2 1 2 2 3 2 
13 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
14 4 3 4 4 3 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 
15 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 2 2 3 4 5 3 2 4 2 
16 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 
17 2 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
18 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 
19 2 5 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 4 2 2 3 5 4 2 2 
20 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
21 2 4 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 5 5 2 5 2 2 2 2 
22 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 
23 3 4 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 
24 5 3 2 4 5 4 3 2 4 4 3 4 4 1 4 5 3 3 2 5 
25 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
26 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 
27 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 3 2 
28 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 
29 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 1 2 2 2 
30 2 4 3 2 3 4 2 3 5 5 4 4 4 5 3 2 2 3 4 2 
31 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 3 2 2 
32 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 
33 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
34 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 
35 3 3 2 2 2 2 4 1 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
36 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 
37 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
38 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
39 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
40 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 2 3 5 
41 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 2 4 3 
42 4 3 2 4 5 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
44 2 3 2 5 2 2 5 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 
200 
 
45 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 
46 5 5 5 5 5 3 1 2 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
47 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
48 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 
49 4 3 4 4 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 
50 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 5 3 3 4 
51 3 3 4 2 2 2 4 1 4 2 3 4 2 1 2 2 3 2 4 4 
52 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
53 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 1 4 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 5 2 2 3 5 
55 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 3 3 
56 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 5 
57 5 2 3 3 4 2 4 1 2 2 3 1 4 2 1 2 3 3 4 2 
58 1 1 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 5 2 4 5 5 2 5 
59 3 5 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 
60 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 
61 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 3 5 
62 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
63 1 2 2 2 2 2 2 4 3 4 5 4 5 4 5 1 3 4 3 4 
64 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 5 3 4 1 3 3 4 1 
65 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 2 4 2 
66 2 4 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 
67 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
68 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 
69 3 3 2 4 3 2 1 3 5 3 3 4 2 4 1 1 2 3 3 1 
70 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 4 3 2 2 
71 3 5 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 5 
72 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
73 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 
74 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
75 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
76 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 1 
77 3 5 5 2 4 4 1 4 3 3 2 5 5 5 2 2 2 3 4 4 
78 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
79 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 1 1 2 5 3 4 4 
80 2 4 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 2 3 4 
81 4 2 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 5 3 4 2 5 4 2 
82 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 4 2 
83 3 3 4 3 4 3 2 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
84 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
85 3 4 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 4 4 2 1 2 2 4 2 
86 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 
87 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 
88 5 4 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4 
89 4 5 4 4 4 3 1 1 3 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 
90 4 5 4 5 4 5 2 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
91 2 5 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 5 4 4 4 
201 
 
92 2 4 4 4 5 2 2 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 
94 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 
95 4 5 5 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
96 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 
101 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
6 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 
7 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 
8 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
9 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
10 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 
11 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 
12 4 2 4 3 3 2 1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 
13 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 
15 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 
16 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 
17 2 2 2 3 4 2 3 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 
18 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 
19 2 4 4 3 4 2 3 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 1 4 
20 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
21 3 2 3 4 1 3 1 1 3 3 3 4 5 1 1 3 1 2 2 2 
22 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
23 1 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 
24 2 3 2 5 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 
25 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
26 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
27 2 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 
28 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
29 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 4 3 3 4 2 3 3 4 3 
30 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 
31 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 3 2 
32 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 
33 2 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 5 5 
34 3 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 
35 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
36 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 
37 4 4 4 5 5 3 5 3 4 3 2 4 2 5 4 3 4 3 3 2 
38 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
39 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
40 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
42 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 5 4 4 3 
43 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
44 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 
203 
 
45 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 
46 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 
47 2 3 4 2 2 2 3 5 4 2 2 2 3 3 5 3 2 3 2 2 
48 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
49 4 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 5 3 2 2 2 2 3 
50 2 5 3 5 5 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
51 2 2 2 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 
52 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 5 3 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 3 5 5 3 2 
55 2 5 3 2 5 3 3 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 1 2 4 3 3 3 
57 2 4 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 1 2 2 4 
58 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 5 2 4 4 
59 2 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
60 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
61 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 
62 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
63 2 3 4 5 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 
64 2 2 1 1 2 2 4 2 4 3 3 2 3 4 5 1 3 3 2 2 
65 2 4 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 
66 4 3 3 2 3 2 1 2 2 4 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 
67 5 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 
68 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 
69 1 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 1 2 3 1 1 3 2 3 2 
70 1 2 2 5 5 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 2 
71 4 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 
72 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 
73 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
74 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 2 2 3 3 
75 2 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 
76 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
77 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 2 5 5 3 4 
78 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
79 2 2 2 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 
80 2 2 3 2 4 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 3 
81 5 4 4 4 5 4 2 4 4 5 2 4 5 2 4 4 4 5 5 2 
82 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 
83 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 
84 3 4 3 5 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 2 
85 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 
86 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 
87 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 
88 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 
89 5 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 2 
90 4 2 4 5 5 2 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 5 4 4 3 
91 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
204 
 
92 4 3 3 4 5 4 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 
96 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
101 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 2 3 3 1 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
4 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
5 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
7 4 3 4 4 3 4 3 2 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 
8 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
9 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
10 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
11 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 
12 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 
13 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 
14 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
15 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 
16 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 
17 3 2 4 2 2 3 2 1 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
18 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 
19 3 2 4 2 2 3 2 1 2 4 2 4 4 5 5 2 2 5 4 2 
20 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
21 2 2 3 2 3 3 5 3 2 2 5 1 2 3 4 3 5 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 
23 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 
24 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 
25 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
26 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 
27 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 5 4 3 2 3 5 3 
28 3 2 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 3 2 4 1 3 4 2 3 
29 2 4 4 4 5 5 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 5 1 2 2 
30 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 
31 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 
32 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4 3 4 
33 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 
34 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
35 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 
37 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
39 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
40 2 2 2 2 3 3 3 5 4 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 
41 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 2 4 
42 4 4 3 5 4 4 3 2 3 2 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 
43 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 
206 
 
44 5 2 3 2 2 5 2 3 5 2 2 2 5 2 5 4 2 2 2 2 
45 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
46 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 
47 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 
48 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
50 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 
51 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 
52 2 3 1 1 2 4 1 3 4 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 3 3 2 4 4 3 5 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 
55 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 
56 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 5 4 4 5 5 2 2 4 2 
57 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 
58 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 
59 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
60 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 1 3 3 
61 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 
62 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
63 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
64 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
65 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 
66 2 2 3 1 1 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 
67 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 2 3 4 4 
68 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
69 2 2 5 3 2 3 2 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 
70 4 4 4 4 2 3 4 2 5 5 5 5 4 2 4 5 2 4 3 2 
71 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 5 3 4 3 4 
72 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
73 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 
74 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
75 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
76 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 2 3 3 2 4 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 4 3 2 3 4 
78 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
79 2 3 3 3 2 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 3 4 
80 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 
81 4 4 5 2 4 4 5 4 2 4 5 4 5 4 2 4 4 2 5 4 
82 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 
83 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
84 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
85 1 4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2 4 
86 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
87 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 
88 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 
89 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
90 4 5 2 4 5 5 4 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 5 4 5 
207 
 
91 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
92 2 4 4 4 4 4 2 3 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
94 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 
95 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 2 3 5 3 
101 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 3 5 
2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 
5 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
6 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 
9 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 
10 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
11 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 4 2 2 3 4 3 2 
12 2 2 4 3 5 5 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 
13 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
15 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
16 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 
17 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 
18 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 
19 2 2 3 3 5 4 4 5 5 2 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 
20 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
21 4 4 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 3 1 3 3 1 
22 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 
23 2 3 2 2 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 
24 4 4 2 4 5 2 2 3 4 3 2 3 2 5 2 5 1 2 2 3 
25 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 
26 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
27 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
28 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 5 3 
29 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 
30 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 
31 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 
32 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 4 
33 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 2 3 2 3 3 3 
34 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
35 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 1 2 2 1 
36 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 
37 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 
39 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 5 
41 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 
42 2 2 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 3 5 
43 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
209 
 
45 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
46 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 
47 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 
48 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
49 2 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 4 2 
50 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 
51 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 
52 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
54 2 2 3 2 5 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 
55 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
56 2 3 3 5 1 1 4 3 3 3 3 5 2 2 2 3 3 3 4 3 
57 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
58 2 2 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 5 5 2 5 2 2 5 2 
59 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 
60 4 4 3 2 5 5 4 1 2 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 
61 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 
62 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
63 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
64 3 1 1 3 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 3 3 1 2 2 2 
65 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
66 2 1 1 1 3 4 4 2 2 1 2 1 1 4 3 5 1 3 4 1 
67 3 2 2 3 2 5 2 5 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 
68 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 
69 4 2 2 4 1 5 4 1 2 5 4 3 2 1 1 5 2 5 3 4 
70 4 2 2 3 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 
72 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 
73 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
74 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
75 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
76 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 
77 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 
78 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 
79 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 
80 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
81 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5 4 
82 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 4 3 
83 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
84 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 2 4 2 4 4 4 
85 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 
86 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
87 4 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 
88 5 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
89 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 
90 4 5 4 2 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 3 
91 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 3 2 5 4 5 3 5 5 4 
92 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 5 2 
210 
 
93 5 1 1 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
94 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 
95 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 
96 2 2 4 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
101 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4 
102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
